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I N T R O D U C C I O N
E l  d é s a r r o i  lo In d u s t r ia l  e x p e rim e n ta d o  en las  ù lt im a s  d ê c a d a s  
ha o r ig în a d o , ju n to  con  una m a jo ra  de la s  c o n d ic lo n e s  y n iv a le s  d e  v id a ,  
una s e r le  d e  e fe c to s  n e g a tiv e s  e n tre  los c u a le s  se  e n c u e n tra  la  d e g r a d a -  
c lô n  d e l m e d io  a m b ia n te .
E n t r e  los  fa c to r e s  que c o n tr ib u y e n  a e s ta  d e g ra d a c lo n  am bien ­
ta i e l ru ld o  a que se  e n c u e n tra  s o m e tld a  la  co m unldad  es  de los  m as com u— 
n és e Im p o r ta n te s .
E l  ru ld o  es un a g e n te  c o n ta m in a n te  y fu e  re c o n o c id o  com o ta l 
en e l C o n g re s o  d e  M e d Io  A m b le n te  d e  la s  N a c îo n e s  U n id a s  c e le b ra d o  en  
E s to c o lm o  en e l aMo 1 9 7 2 . L a  S C O P E  ( S c ie n t i f ic  C o m m itte e  on P ro b le m s  
E n v iro n m e n t) ta m b lé n  lo  In c lu y e  como c o n ta m in a n te .
L a  O M S  (O rg a n iz a c lô n  M u n d la l de la  S a lu d ) d e f in e  e l R u ld o  co— 
mo un so n ld o  no d e se ad o  c u y a s  cons ecu en c  I as son una m o le s ti a p a r a  e l p G b ll-  
co con r le s g o  de p e l lg r o  p a r a  la  s a lu d  f fs ic a  y m e n ta l.
T o d a  a c t lv ld a d  m e c a n ic a  y hum ana p ro d u c e  s o n ld o . L o s  s o n ld o s  
son su b p ro d u c to s  de la s  o p e ra c lo n e s  m e c a n lz a d a s  que c a r a c t e r lz a n  a las  
In d u s tr la s  m o d e rn a s . E l  h o m b re  en e l d é s a r r o i  lo de su v id a ,  se  a u x l l la  de  
m e d io s , los c u a le s  l le v a n  c o n s ig o , en la  m a y o r p a r te  de los c a s o s , la  p ro d u ç  
c îô n  de ru ld o .
E n  un a m b le n te  u rb a n o  c o e x is te n  d îv e rs id a d  d e  fu e n te s  de ru ld o  
cu yos e fe c to s , a l s u m a rs e  de Forma a n â rq u ic a ,  fo rm a n  el a m b le n te  de ru ld o  
u rb a n o .
N o  to das la s  fu e n te s  t le n e n  la  m ism a îm p o r ta n c la  en cu a n to  a! 
e fe c to  g lo b a l en una c o n c e n tra c lo n  u rb a n a . E n  o rd e n  d e c r e e !e n te  d e  Im p o r— 
ta n c ia  en cu an to  a su c o n tr ib u c fô n  a l a m b le n te  d e  ru ld o  u rb a n o , las  fu e n te s  
d e ru ld o  p r in c ip a le s  son  la  c îr c u la c to n  d e  v e h fc u lo s  ( t r â f ic o  ro d a d o , t r â f i ­
co a ê r e o ,  f e r r o c a r r i l  d e  s u p e r f ic ie  y s u b te r r a n e o , e m b a rc a c lo n e s  en a lg ^  
nos c a s o s ) , la  c o n s tru c c lô n  y  d é m o lie  Ion  de e d if ic lo s  y o b ra s  p u b llc a s , las  
In d u s t r ie s ,  ta n to  d e  t ra n s fo rm a c lô n  com o las  d e  s e r v lc îo s ,  y la s  a c t iv id a — 
des c o m u n ita r îa s ,
D e n tr o  d e l ru ld o  d e  c ir c u la c lô n ,  e l d e l t r â f ic o  ro d a d o  es e l p r é ­
d o m in an te  en los  n u c le o s  u rb a n o s , y en  c a s o s  e s p e c if ic o s  de p ro x im id  ad a 
a e ro p u e r to s  o a lln e a s  d e  v u e lo ,  o a v |a s  d e  f e r r o c a r r i l ,  se  s o b re p o n e  el 
ru ld o  de e s ta s  fu e n te s  a l d e l t r â f ic o  ro d a d o .
E n  los a ire d e d o r e s  de los  g ra n d e s  a e ro p u e r to s  el ru ld o , com o e l^  
m ento  d e  c o n ta m in a c lô n  a m b Ie n ta i, es una de la s  c a r a c te r fs t ic a s  m as d é te c ta — 
d a s . E l  aum ento  p ro g r e s iv o  de la  p o te n c la  d e  los m o to re s , la  Im p o r ta n c la  cre  
d e n t e  d e l t r â f ic o  a è re o , e l g ra n  n u m é ro  de a v io n e s  en s e r v ic io ,  u n id o  a la  
c r e c le n te  d e n s id a d  d e  p o b la c îô n  en la s  zo n a s  v e c in a s , h ace n  que se d ed iq u en  
g ra n d e s  e s fu e rz o s  a p r é v e n ir  e l In c re m e n to  de ru ld o  en las  p o b la c lo n e s  p ro — 
x im a s  a los a ire d e d o r e s  d e  los a e ro p u e r to s .
E l ru ld o  am bi e n ta i p je d e  In t e r f e r  | r  am p lla m e n te  en las  d iv e r s e s  
a c t iv id a d e s  hum anas con  e l c o n s ig u îe n te  d e t e r lo r o  de! b le n e s ta r  p u b lic o  y de  
la  c a lld a d  de la  v id a .
L a s  m o le s tta s  c a u s a d a s  por. la  p re s e n c ia  d e l ru ld o  pueden  con— 
c r e t a r s e  en  e fe c to s  f îs fo lô g ic o s , s le n d o  e l p r in c ip a l ,  en  el h o m b re , la  p é r ­
d id a  de a u d ic lô n  que e x p é r im e n ta  cuando  e s ta  so m etid o  a n iv e le s  e le v a d o s ,  
y e fe c to s  p s ic o lô g ic o s , ta ie s  com o p é rd id a  d e  a te n c lô n , e s tad o s  de ans le — 
d a d , fa t ig a  p s fq u ic a  o f f s ic a ,  o am b a s , a lte r a c lo n e s  en  la  m e m o rla , s en sa— 
c îô n  d e  v è r t ig o s ,  e tc .
L a  f tn a l ld a d  d e  la s  In v e s tig a c fo n e s  I le v a d a s  a cabo  en e s te  es— 
tu d fo , es  c o n t r îb u ir  a la  d e te rm ln a c lô n  d e  las  p o s ib le s  In f lu e n c la s  p s ic o lô — 
g tc a s  que e l ru ld o  de a v io n e s  p u ed e  p ro d u c ir  en  la  p o b la c lô n  e s c o la r  p rô x im a  
a los a e r o p u e r to s , lo que h a  s id o  r e a l lz a d o  a p a r t i r  de un a n a lls is  de los n i­
v e le s  s o n o ro s  en  c a d a  una d e  la s  e s c u e la s  a n a llz a d a s , acom panado de la  com  
p ro b a c lô n  d e l e s ta d o  d e  a u d ic lô n  d e  los  e s c o la re s  que fu e ro n  s u je to s  a es ­
tas  p ru e b a s , v e r I f ic a n d o s e ,  a t ra v é s  d e  p ru e b a s  p s ic o lô g ic a s , la  é v a lu a — 
c lô n  d e  la  In c id e n c la  d e l ru ld o  en e l re n d im le n to , a s f como la  v a lo r a c lô n  del 
n iv e l d e  a n s le d a d , o r ig in a d o  com o c o n s e c u e n c la  d e  ta r e a l lz a c lô n  d e  una ta — 
r e a  de tlp o  In te le c tu a l .
C A P  I T U L O  I 
C A R A C T E R IZ A C IO N  D E L  R U ID O
L o s  fen o m en o s ffs lc o s  han  s id o  d e f ln ld o s  h is to r lc a m e n te  en fu n -  
c io n  d e  los s e n tld o s  h um anos. D e s d e  e s te  punto  d e  v is ta  e l s o n ld o  ha e s ta d o  
r e la c lo n a d o  s le m p re  con la  p e rc e p c lo n  d e l o ld o  h um ano. E l  so n ld o  es en esetn 
c la  una v ib r a c lo n  m e c a n ic a  que se  p ro p a g e  a t r a v é s  de un m ed io  e la s t îc o  co— 
mo es el a i r e ,  en fo rm a  d e  ond as lo n g itu d in a le s  d e s d e  una fu e n te  v ib r a t o r la  
y p e rc îb id o  p o r  e l o ld o  a t ra v é s  de c le r to s  m e c a n is m o s .
D e s d e  e l m om ento en  que ta e n e r g fa  a c G s tIc a  r é s u l ta  de v ib r a c îo  
nés m e c a n ic a s  que In d u cen  a la s  p a r t fc u la s  d e l m e d io  a m o v îm îe n to s  fu e r a  de 
sus p un tos  de re p o s o , e l so n ld o  es una fo rm a  de e n e rg fa  m e c a n ic a .
S e  ha co m p ro b ad o  que la  re s p u e s ta  d e l in d iv id u o  T ren te  al s o n l­
do (o  ru id o )  es  fu n c îo n  de la  f re c u e n c îa  d e  la s  f lu c tu a c îo n e s  de p re s io n ,  de  
su a m p lltu d  y d e  la  v a r la c lo n  en e l tîem p o  de e s ta s  m a g n itu d es .
P fs ic a m e n te , podem os d é f in i r  e l r u id o  com o un c o n ju n to  a n â r  qu£ 
c o , en  f re c u e n c îa  y n iv e le s ,  de seM ales a c u s t ic a s . D e s d e  e l punto  de v is la  
p s ic o —f is fo lo g ic o , ru ld o  es todo so n ld o  no d e s e a d o  p o r el r e c e p to r ,  es d e c ir  
una s e n s a c io n  a u d ît iv a  d e s a g ra d a b le . E s ta  d e f in ic lô n  s u b ra y a  el que uno de  
los p r in c ip a le s  fa c to r e s  d e n tro  d e l p ro b le m  et d e l ru ld o  sea  de tlp o  s u b je t iv o ,  
P o r  e s ta s  ra z o n e s , el p o d e r s e p a r a r  o d e l îm ita r  los ru id o s  de los so n id o s  es 
un p ro b le m s  ca s ! im p o s îb le , p o r e l c a r â c t e r  em in e n te m en te  s u b je tiv o  de ta
c la s îf ic a c îô n .  E l e s tu d io  d e l ru ld o  Im p lîc a r â  no so lo  d e te rm ln a c lo n e s  y con- 
s ld e ra c lo n e s  d e  t lp o  f fs ic o  u o b je t iv o , s in o  au e Im c lu lr â  a s p e c to s  h u m an o s  
In d iv id u a le s  y c o le c t iv o s .
I .  1. M E D ID A  D E L  S O N ID O ;
M A G N IT U D E S  Y  U N ID A D E S  F IS IC A S  D E L  S O N ID O
L a s  c a r a c t e r f s t ic a s  p r in c ip a le s  a  c o n s id e r a r  en la  m e d ld a  de  
un ru ld o  son: e s p e c tro  en f r e c u e n c la s ,  In te n s ld a d  y d is t r îb u c lô n  en e l tiem  
po.
A ) F r e c u e n c îa .  -  L a  v e lo c id a d  con que v ib r a  u na fu e n te  de so n ld o  o con que  
h a c e  v ib r a r  e l a i r e  o m edio  tra n s m is o r  d é te rm in a  u na c u a lld a d  b â s tc a  
d el so n ld o  c o n o c id a  com o f r e c u e n c îa .  C a d a  c o m p re s lô n  d e l a i r e  y su r e l a j a — 
c lô n  se lla m a  c ic lo .  L a  f re c u e n c îa  s e  e x p re s a  en c ic lo s  p o r  segundo ( c /s )
o h e rc lo s  (H z ) .
L a  fre c u e n c îa  m as b a ja  que p uede p e r c ib i r  e l o ldo  hum ano es  
d e l o rd e r, de 20 H z ;  p o r  d e b a jo  d e  e s ta  f r e c u e n c îa  s e  e n c u e n tra  e l am bi to 
In f ra s ô n ic o . L a  f r e c u e n c îa  m âs a lta  h um an am en te  p e r c e p t ib le  s e  s itu a  en  
to rn o  a los 2 0 .0 0 0  H z ;  p o r  e n c im a  d e  e l la  s e  e n c u e n tra n  los u lt ra s o n id o s  .
B ) In te n s ld a d . -  D e p e n d e d e  la  am p lltu d  d e l m o v îm ie n to  o s c l la to r lo .  L a  In — 
te n s îd a d  s o n o ra , I ,  s e  d e f in e  p o r e l r itm o  a l cu a l la  e n e rg fa  m e c â n ic a  f  lu -  
ye  a tra v é s  de la  u n id a d  de a r e a  p e rp e n d ic u la r  a la  d ir e c c lô n  d e  p ro p a g a -  
c lô n .
L a  in te n s ld a d  de so n ld o  se  m îd e  en d e c ib e lîo s  (d B ) .  E l  B e l lo  
e x p re s a  las  r e la c io n e s  de dos m e d ld as  d e  e n e r g fa .  E l  n u m é ro  d e  b e lîo s  
que e x p re s a n  d ic h a  re la c lô n  es e l lo g a r itm o  d e c im a l d e l c o d  e n te  de las  
dos c a n tîd a d e s . S I  es  la  p o te n c la  que s e  c o n s id é ra  y es una po­
te n c la  de r e f e r e n d a  y N  es e l n u m é ro  de b e lîo s  que r e p r é s e n ta  la  r e l a -
d ô n  , e n to n c e s î
" lN  =  log — - (b e llo s )  w
o
S I Wj es 10 v e c e s  m a y o r que , la  r e la c lô n  s e r a  un b e l to . eu a n -
do am bas p o te n d a s  se  e x p re s a n  en las  m îsm as  u n ld a d e s . P o r  ra z o n e s  p râ c
t lc a s  s e  u sa  g e n e ra lm e n te  el d e c ib e llo  (d B ) o d é c im a  p a r t e  d e  un b e lto . A s f
la r e la c lô n  a n te r io r  se  p u ed e  e s c r lb l r ;
w
n “  10 L o g  —  (d B )  w o
donde n es e l n u m é ro  d e  d e d b e l io s .
C om o la s  in te n s id a d e s  a c u s tic a s  son d lr e c ta m e n te  p ro p o rc io n a — 
les  a las  p o te n d a s  a c u s tic a s  que las  p ro d u c e n , se  d ic e  que en un punto el 
n iv e l de in te n s ld a d  es n d e d b e l io s  cu an d o  s e  c u m p le  la  re la c lô n :
n = 10 L o g  —  dB  
o
S in  em b a rg o  com o las  p o te n c ie s  a c u s t ic a s  e s ta n  r e la d o n a d a s  
con  los c u a d ra d o s  d e  la s  p re s io n e s , la r e la c lô n  que r î ç e  s e ra :
P
n = 20 L o g  - p —
o
en o tra s  p a la b r a s ,  cu an d o  la  re la c lô n  d e  p re s io n e s  a c G s tIc a s  es e x p re s a d a  
en  d B , e l v a lo r  es  20 v e c e s  e l lo g a r itm o  d e  su c o c le n te .
D e  es ta  fo rm u la  se  pueden  e x t r a e r  v a lo r e s  p a ra  a v e r ig u a r  la  
r e la c lô n  e n tre  p o te n c la  s o n o ra  y p re s io n e s . C o n s id e ra n d o  e s to , vem os que  
e l d e c ib e llo  es  una u n id a d  no a b s o lu ta  s In o  p ro p o rc lo n a l,  que e x p re s a  e l lo­
g a r itm o  d e  la  e x c ita c lô n  s o n o ra .
C ) V â r la c lô n  en el tiem po
E n  la  m a y o r fa  d e  las  s itu a c lo n e s  de ru ld o  ambi e n ta i,  e l n Iv e l de  
e s ta  v a r ia b le  no es c o n s ta n te  en e l tiem p o , s in o  que p ré s e n ta  T n te rm ite n c la s  
y f lu c tu a c lo n e s . C o n s e c u e n te m e n te  h ay  que e v a lu a r  e s ta d fs tic a m e n te  el n iv e l  
s o n o ro  to ta l s o b re  un p e r lo d o  de tiem p o  s u fic le n te m e n te  la rg o  que no depen— 
d e r â  d e l m a rg e n  de v a r la b i lldad de a q u e l. E s to  es lo  que se co n oce como  
e x p o s ic lô n  al ru ld o .
1. 2. M A G N IT U D E S  Y  U N ID A D E S  P S IC O F IS IO U O G IC A S
A  las  c a r a c te r fs t ic a s  f fs lc a s  de la  onda s o n o ra  ya  d e s c r I ta s ,  
le  c o rre s p o n d e n  o tra s  p s ic o f is lo lô g ic a s  que In c o rp o ra n  la s  d is t in ta s  p r o -  
p ie d a d e s  de la  a u d ic lô n . E s ta s  son; s o n o r ld a d , c o rre s p o n d ie n te  a la  in te n — 
s id a d ; a l t u r a ,  a f re c u e n c îa  y t im b re  a fo rm a  de onda. E n  g e n e ra l e s ta  c o r r e  
la c lô n  d e  los dos tlp o s  de m ag n itu d es  no es b iu n fv o c a , s in o  que p o r e je m p lo , 
la s o n o r ld a d , d ep en d e  fundam ent aim  en te  de la  In te n s ld a d  f fs ic a  d e l son ld o
p e ro  tam b lén  de la  f re c u e n c îa  y la  fo rm a  de o nd a.
a) S o n o r îd a d
P u e s to  que la  re s p u e s ta  del o ld o  no es lin e a l n i en fre c u e n c îa  ni 
en In te n s ld a d , e x is te  una s e n s a c io n  d ife r e n le  p a ra  tonos d e  îg u a l n lv e l sono— 
r o  y d is t in ta  f re c u e n c îa ;  e s ta  s e n s a c io n  s o n o ra  o In te n s ld a d  s u b je t iv a  es co — 
n o c îd a  como s o n o r ld a d . M e d ia n te  en sa yo s  s u b je tîv o s  se  pueden  c o n o c e r las  
c u rv a s  de Ig u a l s o n o r îd a d , d ad as p o r F le t c h e r  y M u n d so n , y re v is a d a s  p o r  
R o b in s o n  y D a d s o n  (F îg .  1 ) ,  en donde en abc I sas  es t an în d ic a d a s  las f r e ­
c u e n c la s  de los tonos p u ro s  que p e rc ib e  el o ld o  hum ano y en o rd e n a d a s  el 
n lv e l d e  p re s io n  s o n o ra . L a s  c u rv a s  unen puntos de îg u a l s e n s a c io n  sono— 
r a ,  c o r  re s p o n d i endo a cad a  una un n u m éro  d e  fo n lo s  îg u a l a l n lv e l de p r e -  
s îô n  s o n o ra  en d e c ib e l los a 1000  H z .  L a  c u rv a  de 0 fo n lo s  r e p r é s e n ta  el 
u m b ra l m fnîm o d e  p e rc e p c lo n  s o n o ra . N iv e le s  In fe r lo r e s  a 00  fo n lo s  re q u le — 
re n  m as e n e rg fa  en la s  f re c u e n c la s  b a ja s  y en  las  a lta s  que en las  m éd ias  
p a r a  p ro d u c ir  la  m Ism a s e n s a c io n  s o n o ra , s le n d o  a p ro x im a d a m e n te  p la n a  la  
re s p u e s ta  a p a r t i r  d e  los 80 fo n lo s . E l m âxim o de s e n s ib îl ld a d  al o ld o  a p a -  
re c e  a ire d e d o r  de los  3 0 0 0  H z ,  f re c u e n c îa  c o rre s p o n d ie n te  a la  de re s o n a n  
cl a d e l co n du cto  a u d lt lv o  e x te rn o . E s ta s  c u rv a s  dan  pues la  d e f ln lc lô n  sub — 
je t iv a  de F o n îo ., p. e j.  un tono p u ro  de f re c u e n c îa  100 H z  y n lv e l s o n o ro  
50 d B , su en a ta n to , es  d e c I r ,  t îe n e  la  m îsm a s o n o r ld a d , que un tcno  de  
1000 H z  y 40  d B , p o r lo que se d ic e  que el n lv e l de s o n o r ld a d  del tono de 
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A n a lo g a m e n te  a l n iv e l s o n o ro  en  d e c ïb e l îo s ,  e l n îv e l  de s o n o r i— 
dad en fo n îo s  no e s ta  e x p re s a d o  p o r u n îd a d e s  l in e a le s ,  es d e c i r ,  un s o n id o  
de 80  fo n îo s  no t ie n e  una s o n o r îd a d  d o b le  que uno de 4 0  fo n îo s . S e  e l î g e  
p ues o t r a  u n id a d  p a r a  la  m e d îd a  de s o n o r îd a d , el s o n îo  . u n id a d  l in e a l  y 
que e s ta  d e ftn id a  p o r
N S . ,  , V -  40  ( fo n io s )
^ (s o n îo s )  ^
E s ta  fo rm u la  e s ta  r e p r e s e n ta d a  en  la  f îg u r a  2 y se  o b s e rv a  
que a 40  fo n io s  c o rre s p o n d e  un s o n îo , d e p llc â n d o s e  e l n u m é ro  de s o n io s  
c a d a  v e z  que au m en ta  en 10 e l n u m éro  d e  fo n îo s . E n fo n c e s  la  s o n o r îd a d  de  
20 so n îo s  es e l d o b le  de la  s o n o r îd a d  de 10 s o n îo s .
L o s  re s u lta d o s  a n te r îo r e s  c o rre s p o n d e n  a so n îd o s  p u r o s ,  es  
d e c î r ,  tonos s in u s o ïd a le s ;  cu an d o  s e  t r a t a  d e  so n îd o s  d e  la v id a  r e a l  o r u î— 
d o s , e l c a lc u le  de la  s o n o r îd a d  s e  r e a l î z a  a t ra v é s  de m étodos la b o r îo s o s ,  
en le s  que hay  que te n e r  en  c u e n ta  no s o lo  ta  re s p u e s ta  d e l o id o  s în o  ta m -  
b lé n  los  fenô m en o s d e  e n m a s c a ra m îe n to  y b a n d a s  c r f t îc a s .  E n  los û lt im o s  
t îe m p o s ,y  com o una s îm p lîf îc a c lô n  de la  m e d îd a  de la  s o n o r îd a d ,s e  u t î l î z a  el 
n îv e l s o n o ro  en  d e c ïb e lîo s  A ,  m ed îd o  con  un s o n ô m e tro  que In c o r p o r a  la  
re d  d e  c o m p en s ac îo n  A  , s im i la r  a la  re s p u e s ta  d e l o id o  p a ra  la  c u r v a  îs o -  
fo n îc a  de 40 fo n îo s .
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F o n îo s
F ig .  2 . -  R e  la d  on e n tre  s o n o r îd a d  y n i­
v e l de s o n o r îd a d .
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b ) A l t u r a  to na l
O t r a  d e  las  c a r a c t e r f s t ic a s  s u b je t iv a s  d e l so n id o  es la  a l tu r a  
to n a l. que e s ta  p r ln c lp a lm e n te  re la c lo n a d a  con  la  f r e c u e n c ia ,  p e ro  que tam — 
b ie n  d ep en d e  de la  In te n s id a d  y d e  la  fo rm a  de o n d a . P o r  e je m p io  un tono de  
100  H z  a 50 dB t Ie n e  u na a l t u r a  m a y o r q ue el m ism o  tono  de I 00  H z  a 70 d B ,  
In d e p e n d le n te m e n te  de que la  f re c u e n c ia  p e rm a n e z c a  c o n s ta n te . E s te  ca m b îo  
d e l tono  con la  s o n o r îd a d  es m as ac u s ad o  p a ra  f r e c u e n c la s  b a ja s  y p a ra  to­
nos s in u s o ïd a le s . P a r a  las  f re c u e n c la s  e n t r e  1 0 0 0  y 5 0 0 0  H z ,  la  a l tu r a  de  
un tono es n e la t îv a m e n te  In d e p e n d îe n te  de su s o n o r îd a d .
P a r a  s o n îd o s  e m itld o s  con  In s tru m e n te s  m u s ic a le s  las  v a r la c io — 
nés a n te r îo r e s  son muy p eq u e ftas .
E n  'a  P |g .  3 e s ta  r e p r  e s e n ta d a , p a r a  una s o n o r îd a d  de 60  fo ­
n io s , la  re la c îo n  s u b je t îv a  e n t r e  a l t u r a  y f r e c u e n c ia  a p a r t i r  de la  h îp ô te -  
s îs  de que a un tono  de 1000  H z  y 6 0  fo n îo s  le  c o r r e s p o n d e  una a l tu r a  to na l 
d e 10 00  " m e llo s " .
c ) T im b r e
E n  un so n id o  m u s ic a l y p o r  e x te n s io n  en todo  ru id o , el t im b re  
es la  c a r a c t e r f s t ic a  s u b je t îv a  que d is t in g u e  dos to no s d e  la  m lsm a in te n s i — 
d ad  y f re c u e n c ia  fu n d am en ta l p e ro  d îfe r e n te  fo rm a  d e  o nda. P o r  el t im b re  se  
d is t in g u e  e l v îo l in  de la  tro m p e ta , p o r s u p u e s to  cu an d o  am bos to can  la m lsm a  
n o ta  y a l m Ism o n îv e l .
!3
looo ZOOO 4000200 4oo20 40
P re c u e n c ta  en H z  
F ig ,  3 . -  R e la c lo n  e n tre  la  a l t u r a  to na l y la  f re c u e n c ia .
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1 .3 .  E V A L .U A C J O N  D E L  R U ID O
L a  té c n îc a  que s e  ha de u t i l l z a r  en los p ro b le m a s  de m e d îd a  d e l 
ru id o  d ep en de d e  la s  c a r a c t e r f s t lc a s  d e l ru id o  y d e  la  In fo rm a c îô n  que se  
d c s e e  o b te n e r . L o s  ru id o s  c o n s ta n te s  o de e s la d o  e s ta c lo n a r îo ,  son p r o b a -  
b le m e n te  los  m as fa c i le s  de m e d ir .  L a  m e d îd a  de r u id o  d e  îm p a c to s , de  
r â p ld a  v a r ia c io n  o ru id o s  t r a n s ito r io s  p r é c is a  u na té c n ic a  m as c o m p le ja .
P a r a  e l a n â l is is  y la  e v a lu a c îô n  d e l n îv e l  s o n o ro  a m b îe n ta l y  e l 
e s ta b le c îm ie n to  d e  n iv e le s  m âxîm o s de e m is iô n  e  in m is îô n , es p r é c is e  u t i l i ­
z e r  u n id a d e s  o in d ic e s  que com b fn en  las  c a r a c t e r is t ic a s  f fs ic a s  y la  r e s p u e ^  
ta  s u b je t iv a  de la  co m u n id ad  e x p u e s ta  a é l .
L a  m e d îd a  de la  e x p o s ic io n  a l ru id o , p u e d e  h a c e rs e  b ie n  de u na  
m e n e r a se n c i l ia  com o p uede s e r  la  le c tu re  d ir e c te  en un s o n o m e tro , o b ie n  
de una m a n e ra  m as c o m p lic a d a  c o n s îd e ra n d o  la v a r ia c io n  con el tiem p o  de  
los  n iv e le s  de p re s iô n  s o n o re  p a r a  c a d a  b an d a  d e  f r e c u e n c ia .
P a r a  d e te r m in e r  e l n iv e l  d e  p re s iô n  s o n o ra  del r u id o ,  es d e c I r ,  
la  e n e r g ia  s o n o ra  to ta l d e l ru id o  e x is ta n te  en  e l m â rg e n  de f re c u e n c la s  a u d i­
b le s ,  s e  m îd e  su in te n s id a d  en dB (L )  d e c ïb e lîo s  l in e a le s .
A  p a r t i r  d e l e s p e c tro  de un ru id o  p u ed e  o b te n e rs e  su N iv e l  T o ta l  
de P r e s iô n  S o n o ra  sum ando lo g a r itm ic a m e n te  los n iv e le s  de p re s iô n  s o n o ra  
de c a d a  una d e  las  b an das de f re c u e n c ia .
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L a  m e d îd a  d e  un ru id o  en te rm in e s  d e  su n iv e l  d e  p re s iô n  s o n o ra  
to ta l în d ic a  d e  m a n e ra  m uy p o b re  lo que e l In d iv id u o  o y e . L a  re s p u e s ta  d e l 
o id o  hum ano no es l in e a l con  la  f r e c u e n c ia .  E x p e r im e n ta lm ente  se  ha c o m p ro -  
b ad o  que e l o id o  p ré s e n ta  una m a y o r s e n s ib il id a d  en la s  a lta s  f re c u e n c la s ,  
e s p e c ia lm e n te  en la  re g io n  c o m p re n d td a  e n t r e  2 k H z  y 6 k H z .
P a r a  s im u la r  en los  eq u lp o s  d e  m e d îd a  la s  c a r a c te r fs t lc a s  de la  
a u d ic lô n  se  In t r o d u je ro n  las  re d e s  de c o m p e n s a c îo n , que en d e f tn it iv a  no son  
mâs que unos f l l t r o s  e le c trô n ic o s  que m o d ffic a n  la  seR al a c u s tlc a  segûn  unas  
d e te rm tn a d a s  c o r r e c c lo n e s  p a ra  c a d a  u na de la s  ban das de fre c u e n c ia .
L a s  re d e s  d e  co m p e n s a c îo n , n o rm a lm e n te  u ti l 'z a d a s  son; L a  
re d  " A " ,  la  re d  * 'B ” , la  re d  " C "  y la  re d  ”D ” , F lg .  4 .
C u an d o  s e  d e s e a  una s o la  c l f r a  que e x p re s e  e l N S  (n iv e l so n o ro )  
d e un cam po s o n o ro , s e  u t î l î z a  un s o n ô m e tro , s e le c c lo n a n d o  la  re d  de com— 
p e n s a c lô n  a d e c u a d a , segùn  el n îv e l ,  de  a c u e rd o  con las  e s p e c if ic a c lo n e s  s i -  
g u i e n te s :
L a  r e d  , s e  c o rre s p o n d e  a p ro x im a d a m e n te  con e l c o n to rn o  
d e 40 fo n io s  de las  c u rv a s  Is o fô n ic a s  y c o r r ig e  las  f re c u e n c la s  a lta s  y b a ja s .
L a  r e d  " B ” , que re c u e r d a  e l c o n to rn o  d e  70 fo n io s  y r e c t i f ic a  
las  f re c u e n c la s  m uy b a ja s .
L a  r e d  " C "  que c o rre s p o n d e  a una re s p u e s ta  p ra c t l  cam e n te
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F ig .  4 . -  C u rv a s  n o rm a ltz a d a s  d e  co m p en sac îo n  
A ,  B ,  C  y D .
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L a s  m ed i d as  o b te n ld a s  p o r  te c tu r a  d l r e c ta  en los s o n o m è tre s  
u san d o  e s to s  f i l t r e s  re c lb e n  e l n e m b re  d e  N iv e le s  S e n e re s  e x p re s a d e s  en  
d B  (A ) ,  dB  (B )  y cfâ (C ) d e p e n d le n d e  de la  r e d  u s a d a .
In lc la lm e n te ,  s e  p re te n d fa  q u e  la  r e d  A  se  u s a r a  p a ra  m e d lr  nl  ^
v e le s  de p re s iô n  In f e r lo r e s  a 55 d B ; la  r e d  B ,  p a r a  n iv e le s  co m p re n d  Id e s  
e n tr e  55 dB  y 85  dB  y  la  r e d  C  p a r a  n iv e le s  s u p e r io r  es a 85  d B . S in  em ­
b a rg o  en la  a c tu a lld a d  e s  la  r e d  A  la  que s e  u t i l i z e  m as amp I la m e n te  p o r  
c o r r e la c lo n a r  m e jo r  co n  la  re s p u e s ta  s u b je t iv a  de la s  p e rs o n a s  y d e  la  co ­
m u n idad  f r e n t e  a l r u id o .
R e s p e c to  a la  p re d ic c lô n  d e l ru id o  p ro d u c ld o  p o r la s  a e ro n a v e s  
en la s  c e rc a n fa s  d e  los  a e ro p u e r to s ,  los m etod o s d e  m ed ld a  d eben  d e  te n e r  
en c u e n ta  los p a c to re s  d e  tlp o  to p o g ra f lc o  (e m p la z a m le n to , o b s ta c u to s , t lp o  
d e l te r r e n o )  y m e te o ro lô g ic o s  ( te m p e r a tu r e ,  h um edad , v ie n to , g ra d le n te  de  
v ie n to ) d e  un a e ro p u e r to  d e te rm ln a d o , que In flu y e n  en la  p ro p a g a c lo n  d e l rul_ 
do p ro d u c ld o  p o r  e l m o v lm le n to  d e  la s  a e ro n a v e s , y p o r  lo tan to  en los n lvje  
les  d e  ru id o  y  en  la  m o le s tia  que e s to s  p ro d u c e n  en los n u c le o s  h a b ita d o s  d e  
las p ro x im id a d e s .
A c tu a lm e n te  e l ru id o  p ro d u c ld o  p o r  e l t r â f ic o  a e re o  se  s u e le  es — 
t im a r  m e d ia n te  e l d en o m In ad o  L ^ ^ ^ ^  ( E f fe c t iv e  P e r c e iv e d  N o is e  L e v e l )  n i­
v e l e fe c t îv o  d e  r u id o  p e r c ib id o ,  p a ra m e tro  que se  c o r r e la c io n a  con  la  moles^ 
t ia  p ro d u c id a  p o r  e l r u id o  de la s  a e ro n a v e s , y que t Ie n e  en  c u e n ta  e l n îv e l  d e  
ru id o  p ro d u c ld o  a t ra v é s  d e  su " ru id o s id a d "  (c o m p o s îc îô n  e s p e c tr a l)  y la
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d u ra c lo n  d e l su ceso *
L o s  ju n to  co n  e l n u m éro  de o c u r r e n c îa s  en un p e r îo d o  de
te rm fn a d o  de t ie m p o , p e rm ite n  p r e d e c ir  la  re s p u e s ta  d e  u n a  c o m u n id ad  al 
ru id o  d e  a e ro n a v e s , a t r a v é s  d e  lo s  fn d ic e s :
N N I (N o is e  and  N u m b e r In d e x ) ,  In d ic e  d e  ru id o  y  nCimero d e  o p e ra c lo n e s ,  
es un c r i t e r l o  que h a  s id o  d e s a r r o l la d o  y  u t it iz a d o  en  e l R e in o  U n id o .  
E n  la  le g is ia c tô n  esp a O o la  es e l u t it iz a d o  p a r a  d a r  re c o m e n d a c lo nes  
u rb a n fs t ic a s  s o b re  e m p la z a m ie n to  d e  e d lf lc lo s .
C om o g u fa , s e  In d ic a n  a c o n tin u a c lô n  lo s  s ig u le n te s  v a lo r e s  y
e fe c to s :
N N I  M o le s t ia
10 S e  p u ed e  p r o d u c ir  In te r fe r e n c Ia s  e s p o ré d ic a s  c o n  la  a c t iv îd a d
c o t ld la n a  en  a m b ia n te s  e x te r lo r e s
1 0 -3 5  In t e r f e r e n c la  en  e m b le n te s  e x te r lo r e s
3 5 —5 5  A lg u n a s  în te r fe r e n c la s  en  e l In t e r io r  d e  los  e d lf lc lo s  d e  v îv ie n d a .
5 5 —6 5  In t e r f e r e n c la  en la  c o n v e r s e d  on en  e l e x t e r io r  d e  los e d lf lc lo s .
5 6 - 7 5  In t e r f e r e n c la  co n  la  c o n v e rs a c lô n  In c lu s o  en  v iv ie n d a s  tra ta d a s  
acC istIcam ente .
N E F  (N o is e  E x p o s u re  F o r e c a s t ) ,  In d ic e  de P r e d ic c lô n  d e  E x p o s ic io n  al 
R u id o , d e te rm in e  la  p o s îb le  re a c c lô n  d e  u na co m u n id ad  f r e n te  a la  
a c t iv id a d  d e  un a e ro p u e r to  s itu a d o  en la s  c e r c a n la s .  S e  u tIIT z a  p r ln  
c la p im e n te  en  los E s ta d o s  U n id o s .
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Com o g u fa , s e  In d ic a n  a c o n tin u a c lô n  los s ig u le n te s  v a lo r e s ;
N E  F  R e a c c lô n  c o m u n lta r la  
20 N o  h ay  re a c c lô n  
2 0 - 2 5  Q u e ja  e s p o ra d ic a
2 5 -3 0  A lg u n a s  q u e ja s  e  In te r fe r e n c la s  en d e te rm ln a d a s  a c t lv ld a d e s .
3 0 - 3 5  Q u e ja s  g e n e r a l lz a d a s  y p o s lb le  a c c lô n  p o r  p a r te  de g ru p o s  de la s  
p e rs o n a s  a fe c ta d a s .
35 M u ch as  q u e ja s  y  a c c lo n e s  p o r p a r te  de g ra n d e s  g ru p o s  de p e rs o ­
nas a fe c ta d a s .
E l fn d lc e  I— ( E q u i v a l e n t  P e r c e iv e d  N o is e  L e v e l ) ,  N iv e l  P N e q  ’
E q u iv a le n te  d e  R u id o  p e r c ib id o .  S e  d e f in e  e l N iv e l  C o n tin u e  E q u iv a le n te  
(L e q )  d e  un ru id o  que v a r f a  a le a t o r la m e n te  en un p e r lo d o  d e  tiem p o  T ,  
com o e l n iv e l d e  un ru id o  c o n s ta n te  que tu v le r a  la  m lsm a e n e rg fa  s o n o ra  
que a quel d u ra n te  e l m Ism o p e r lo d o  de tiem p o .
E l  c o n c e p to  d e  n iv e l co n tfn u o  fu e  d é s a r r o i la d o  In lc la lm e n te  en  
d îfe r e n te s  e s c a le s  de e v a lu a c îô n  d e l Im p ac to  p ro d u c ld o  p o r  e l ru id o  d e  aerç^ 
n a v e s  en las  p ro x im id a d e s  de los  a e ro p u e r to s , s in  e m b a rg o , su cam po de  
a p llc a c lô n  se  e x te n d iô  râ p id a m e n te  h a c la  e l cam po m âs g e n e ra l de ru id o  am­
b ie n t al In d e p e n d le n te m e n te  de la  fu e n te  s o n o ra  c a u s a n te  de é l .
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C A P  ! T U L O  I I 
E F E C T O S  D E L  R U ID O
E l  s o n id o  es un e le m e n to  Im p o r ta n te  en  la  v id a  d e l h o m b re . D e  
u n a  fo rm a  n a tu ra l  e l a m b ia n te  e s ta  p o b lad o  d e  n u m e ro s o s  s o n îd o s . P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l h o m b re  en e l d e s a r r o l lo  d e  su v id a ,  s e  a u x l l la  d e  m e d io s , los  cua^ 
le s  l le v a n  c o n s ig o , en  la  m a y o r p a r te  de lo s  c a s o s , la  p ro d u c c lô n  d e  s o n i— 
d os . E l  so n id o  es u n a  c o n d ic îô n  n e c e s a r la  d e  la  v id a .  C îe r to s  n iv e le s  de  
ru id o  c r e a n  un a m b ia n te  n o rm a l, l le g a n d o  a  s e r  un e le m e n to  d e  fo n d o  el 
cu a l se  sum a a l b le n e s ta r  g e n e ra l  d e  la s  p e rs o n a s . C u an d o  e s to s  so n îd o s  
en fu n c lô n  de su c a r a c t e r  o In te n s id a d  c o n s titu y e n  un fa c to r  f fs ic o  d e s a g r^  
d a b le , s e  los d en o m in a  ru id o s . E n  e s te  s e n tîd o , e l r u id o  r e p r é s e n ta  un fa c ­
to r  f fs ic o  d e s a g ra d a b le , c a p a z  de p ro v o c a r  un d e s e q u î l lb r lo  en n u e s tro  
p s iq u is m o  y en n u e s tra  f is îo lo g fa .
L a  r e la c lo n  de los s e re s  hum anos con  lo s  s o n îd o s , su p e rc e p — 
d o n ,  s e  p ro d u c e  a t r a v é s  d e l ô rg a n o  d e l o id o  F |g .  5 . C u an d o  un s o n id o  I le  
ga a l o id o  e x te rn ©  es co n d u c id o  has ta  la  m e m b ra n a  d e l tfm pano q u e , a l v i b r a r ,  
p o n e  en  m o v lm le n to  los  h u e s e c i I los d e l o id o  m e d io . Com o el e s tr ib o  e s ta  f| — 
ja d o  a la  m e m b ra n a  o v a l,  e l Ifq u id o  de los c o n d u c to s  m e m b ran o so s  d e l o id o  
In te r  no In ic la  un m o v lm le n to  o n d u la to r lo  e s tim u la n d o  e l ô rg a n o  de C o r t i ,  E l  
d e s p la z a m le n to  d e  los e x tre m e s  l ib r e s  de la s  c é lu la s  s e n s o r la le s  p ro d u c e  








F ig ,  S . -  O rg a n o  de la  au d ic lô n
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al c e r e b r o ,  en  don d e f în a lm e n te  es In te r p r e ta d o  com o so n id o .
L o s  e fe c to s  d e l ru id o  s o b re  la  s a lu d  pueden  m a n ife s ta r s e  a t r a ­
v é e  d e  fo rm a s  d ts t in ta s  y a v e c e s  c o n t r a d ic to r Ia s .  P o d e m o s  d e c I r  que los  
e fe c to s  d e l ru id o  s o b re  e l h o m b re  se  p ueden  d îv id i r  en  a u d it îv o s  y no a u d i-  
t lv o s , e n te n d ie n d o  p o r  los  p r im e r o s ,  a q u e l los e fe c to s  que p ro d u c e n  a l t é r a -  
c lo n e s  d e  ta a u d ic lô n , y no a u d it iv e s  e l r e s te .
I I .  I .  A C C IO N  D E L  R U ID O  S O B R E  L A  A U D IC IO N
L a  s o r d e r a  es e l daRo com un m as g r a v e  que p ro v o c a  la  e x p o s I-  
c lô n  a l ru id o .
E n  la  g è n e s  Is  d e  la  s o r d e r a  In te r v ie n e n  fa c to r  es  o b je t iv o s  y sub  
J e tiv o s . L a  In te n s id a d  d e l s o n id o  es  de p r im o r d ia l  Im p o r ta n c îa ,  p e ro  tam b len  
In f lu y e  la  c o m p o s îc îô n  en  fre c u e n c ia  d e l ru id o  ( la s  f r e c u e n c la s  ag u das p o r  ejn 
c im a  d e  los  2 k H z  son m as p e r ju d ic la le s  que la s  b a ja s )  y la  d is t r ib u c lô  n , en 
el t ie m p o , d e  su In te n s id a d .
S e  p u ed e  r e a l l z a r  una p r im e r a  c la s if ic a c îô n  en c u a n to  a d u r a — 
d o n  d e  una e x p o s ic lô n  a l ru id o  y a su in te n s id a d . L a  e x p o s ic io n  a un ru id o  
m uy In te n s o , au n qu e s e a  d e  c o r  ta  d u r a c lô n , p u ed e  l le g a r  a l e x tre m e  de p ro ­
d u c ir  r o t u r a  d e  tfm p an o , o en m e n o r g ra d o  una s o r d e r a  te m p o ra l. E n  e I c a -  
so Ifm ite  d e  r o t u r a  d e  tfm p an o , a l d o lo r  In te n s fs im o  p ro d u c ld o  p o r el tra u m a , 
hay que a O a d lr  la  p o s ib l lld a d  d e  s o r d e r a  p e rm a n e n te  p a r a  la s  a lta s  f r e c u e n -
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c îa s  (s u p e r lo r e s  a 9 k H z ) .
L a  s o r d e r a  te m p o ra l e s , en  g e n e r a l ,  re c u p e ra b le  en un e le v a -  
do p o r c e n ta je  d u ra n te  la s  dos h o ra s  s ig u le n te s  a l c e s e  d e  la  e x p o s ic io n  a l 
r u id o ;  no o b s ta n te  q ueda s ie m p re  un r e s to  a c u m u la tiv o . L a  e x p o s ic io n  p r o -  
lo n g ad a  a l ru id o  co n d u ce  a dos c la s e s  d e  p a to lo g fa  a u d lt lv a ;  fa t ig a  a u d it iv a  
o d e s p la z a m ie n to  te m p o ra l d e l u m b ra l d e  a u d ic lô n  y d e s p la z a m ie n to  p e rm a n e n  
t e  d e l u m b ra l o s o r d e r a ,
E l  d e s p la z a m ie n to  te m p o ra l d e l u m b ra l d e  a u d ic lô n  c o n s is te  en  
u n a  e le v a c lô n  d e l n iv e l  d e l u m b ra l s u b s lg u l« i te  a u n a  e x p o s ic lô n  al ru id o ,  
e x is t le n d o  r e c u p e ra c lô n  to ta l a l cabo  d e  un per lodo  de tiem po  d e l o rd e n  de  
10 d ia s ,  s ie m p re  y cu an d o  no s e  r e p i  ta  la  e x p o s ic lô n  a l ru id o .
E l  d e s p la z a m ie n to  d e l u m b ra l s u e le  a lc a n z a r  un m âxim o p a r a  f r ^  
c u e n c la s  s u p e r  lo r e s  en  la o c la v a  s ig u le n te  a l tono p ré d o m in a n te  d e  la  e x p o s i— 
c lô n . E l  d e s p la z a m ie n to  s u e le  p r o d u c lr s e  d u ra n te  la  p r im e r a  h o ra  d e  expo­
s ic lô n  y  su a m p lltu d  d e p e n d e  d e l t lp o  d e  ru id o ;  ru id o s  d e  f re c u e n c la s  el é v a ­
d as  p ro d u c e n  m a y o re s  d e s p la z  am i en to s  que los d e  f re c u e n c la s  b a ja s  a I g u ^  
dad  d e  In te n s id a d .
G lo r lg  (1 9 6 1 ) y o tro s  a u to re s  han d e te rm ln a d o  que un ru id o  In — 
te r m ite n te  de f r e c u e n c ia  4 k H z ,  p ré s e n té  d u ra n te  un m in u to  de c a d a  d o s , 
p ro d u c e  un d e s p la z a m ie n to  del u m b ra l m îta d  que e l p ro d u c ld o  p o r  e l m lsm o  
ru id o  c o n tin u a d o . E s to  In d ic a  y a  la  c o n v e n le n c îa  de p e r lo d o s  de re p o s o
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e n tre  la s  expos Ic i  o nes a l ru id o .
T r l t t lp o e  (1 9 5 8 ) ha d e m o s tra d o  que la  re c u p e r a c lô n  d e l u m b ra l 
de a u d ic lô n  es ta n to  m as ra p id a  cu an to  m a y o r h a  s Id o  e l d e s p la z a m ie n to ,  
e x is t le n d o  un l im ite  d e l o rd e n  de 50  d B  en q ue el lo s e  c u m p le . A  p a r t i r  de  
unos 6 0  dB  la  v u e lta  a la  n o rm a lId a d  c o m p lé ta  es m ucho m as le n ta , d e l o r — 
d en  d e  d Ia s ,  s o b re  todo  p a ra  f re c u e n c la s  s u p e r  lo r e s  a 4  k H z ,  dando lu g a r  
In c lu s o  a d e s p la z a m fe n to s  p e rm a n e n te s  d e l u m b ra l.
L a  s o r d e r a  es e l daPSo comCin m âs g r a v e  que p ro v o c a  la  e x p o s i­
c lô n  a l r u id o ,  c a r a c te r iz â n d o s e  p o r  s e r  g e n e ra lm e n te  de p e rc e p c iô n , b i ­
la t é r a l  y s im â tr ic a ;  es c a u s a d a  p o r  le s lo n e s  c o c le a r e s  y t ie n e  com o c a r  a c te  
r f s t ic a  d é te rm in a n te  u na ag u da a c e n tu a c lô n  en  e l e n to rn o  de la  f re c u e n c ia  
d e 4  k H z ,  O t r a  c a r a c t e r  (s t Ic a  es la  te n d e n c îa  a In  ten s  I f l  c a r  se  en amb le n ­
te s  ru id o s o s .
E n  la  g e n e s is  de la  s o r d e r a  In te r v ie n e n  fa c to r  es  o b je t iv o s  y 
s u b je tfv o s . L a  In te n s id a d  d e l tra u m a  s o n o ro  es  de p r im o r d ia l  Im p o r ta n c îa ,  
p e ro  tam b len  In f lu y e  la  c o m p o s îc îô n  en f r e c u e n c ia  d e l ru id o ,  ( la s  f r e c u  en— 
c l as  ag u das p o r en c im a  de 2 k H z ,  son mâs p e r ju d ic la le s  que la s  b a ja s )  y 
la  d ls t r lb u c lô n  en  e l tiem p o  de su In te n s id a d . E s  m âs to le r a b le  un ru id o  
c o n tin u a d o , p ues a l  cabo  d e  un m in uto  d e  e x p o s ic lô n  s e  p ro d u c e  una r e la j a — 
c lô n  d e  los m ù sc u lo s  de la  c a d e n a  o s ic u la r  p o r  a d a p ta c lô n  d e l a r e a  a u d it t — 
v é  d e  la  c o r te z a  c e r e b r a l ,  S I e l ru id o  es d is c o n tin u e  y no p e rm ite  e s ta  
a d a p ta c lô n  s e  p ro d u c e n  In te rv a lo s  d e  te n s lô n  y r e ta ja c lô n  d e  los m uscu lo s .
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q uedando  la c o c le a  s in  p ro te c c lô n  d u ra n te  las  fa s e s  de la te n c la . S I  la  In te r , 
ml t e n d  a es râ p ld a ,  d e l o rd e n  de 20 e s tfm u lo s  p o r m in u to , los m ù scu lo s  o s l— 
c u la r e s  se  te ta n lz a n  p ro d u c lâ n d o s e  p e r lo d o s  de r e la ja c lo n  to ta l en que e l 
o id o  q ueda s in  a c o m o d a c i6 n .
L o s  p r in c ip a le s  fa c to r e s  s u b je t lv o s  son;
L a  s u s c e p tlb ll ld a d  In d iv id u a l;  E l  fa c to r  In d iv id u a l en e l e s ta b le c îm ie n to  de  
una s o r d e r a ,  t ie n e  una g ra n  Im p o r ta n c îa  p o r  o b e d e c e r a u na se  
r i e  de c a u s a s  que c o n d lc lo n a n  u na fo rm a  p e c u l ia r  de re s p o n d e r  
el o id o  f r e n t e  a la  a g re s l& n  s o n o ra .
L a  edad; L o s  In d lv ld u o s  jo v e n e s  son  m âs r e s ls te n te s  a l tra u m a  so n o ro  que  
las  p e rs o n a s  d e  m âs de 4 5  aOos.
E l sexo ; L a s  m u je re s  tle n e n  m e jo r  a u d ic lô n  que los h o m b res  y la  d ife r e n c ia  
se  a c e n tu a  al a u m e n ta r  la  ed ad .
L a  p a to lo g fa  a n t e r io r ;  L a  re s p u e s ta  d e l o id o  a l tra u m a  s o n o ro  d ep en d e  de  
la  c o n s t ltu c lo n  o to lô g ic a  d e l In d iv id u o , p re s e n ta n d o s e  c a so s  
e x tre m o s  de s o r d e r a s  p ro d u c ld a s  p o r expos I d  on es d u ra n te  cor, 
to s  p e r lo d o s  d e  tiem p o  y de a u d ic lô n  p e r fe c ta  en p e rs o n a s  de  
e d a d , con  todos los es tad o s  In te rm e d lo s .
L o s  e s ta d o s  p a to lo g lo o s  que a fe c ta n  a l o id o  In te r n e ,  como o toes  
c le r o s is ,  h ip e rc ic u s la s  n e rv io s a s  y s o r d e r a s  p ro d u c ld a s  p o r tra u m a tls m o s  
c r a n e a le s ,  au m entan  la  In c ld e n c ia  d e l tra u m a  s o n o ro . E n  las  o t it is  c ro n lc a s
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a d h e s iv a s  con  s o r d e r a  de tra n s m is  Ion  a c e n tu a d a , e l tra u m a  s o n o ro  no lle g a  
con to da su In te n s id a d  al o id o  In te r  no y p o r  ta n to  no es tan p e r ju d lc la l .  P o r  
e l c o n t r a r io ,  los  o to r r e lc o s  con  fo rm a c lo n e s  p o llp o s a s , g ra n u  l a d  ones y 
re a c c lo n e s  h ip e r p la s lc a s ,  no d eb en  t r a b a ja r  en a m b le n te s  de m âs d e  70 dB.
N iv e le s  d e  ru id o  m e n o r es que los que c a u s an  un tra u m a  a c u s t l-  
co  p uedan  p ro d u c ir  p e rd ld a s  d e  a u d ic lô n  s i la  e x p o s ic lô n  al ru id o  es d e 
s u f ic le n te  In te n s id a d  y d u ra c lô n .
I I .  2. E F E C T O S  D E L  R U ID O  S O B R E  L A  S A L U D
SegO n la  O rg a n iz a c lô n  M u n d ia l d e  la  S a lu d  ’Ma sa lu d  es un e s t^  
do d e  c o m p lè te  b le n e s ta r  f fs ic o ,  m enta l y  s o c ia l y no s Im p le m e n ts  u n a  ausen  
c ia  de do le n d  as y e n fe rm e d a d e s " . E l  b le n e s ta r  v ie n e  d is m in u fd o  p o r  e l rul_ 
do y p o r  tan to  el ru id o  a fe c ta  la  s a lu d .
L a  a c c lô n  n o c iv a  d e l ru id o  s o b re  e l o rg a n is m e  hum ano, d e jando  
a p a r té  la s  le s lo n e s  a u d it iv a s , se  p uede In c lu i r  en  dos g ra n d e s  g ru p o s , que 
In c lu y e n  p e r tu rb a c Iones de las  re a c c lo n e s  d e l s is te m a  n e rv io s o  c e n tra l  y d  
t e r  a d  o nes d e  la  re s p u e s ta  d e l s is te m a  n e u ro v e g e ta t iv o  que se m a n if le s  tan 
a t ra v é s  de anom al la s  en la s  fu n d o n e s  d r c u l a t o r l a ,  c a r d ia c a ,  r e s p i r a t o r îa ,  
e t c . . .  y en la  a c t iv id a d  e n d o c r in a .
L o s  es tfm u lo s  s o n o ro s  p asan  fâ c îlm e n te  al s is te m a  n e rv io s o  
c e n tr a l  a tra v é s  d e l s is te m a  a u d it iv e ,  d ad as la  p ro x im id a d  y v in c u la c iô n  
e x is ta n te  e n tre  am bos.
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E l e x c e s o  d e  r u id o  p ro d u c e  c e fa le a s  e In c lu s o  v e r t ig o .  E s te  ex ­
tre m e  ha s id o  se ria l ado  p o r  B e r n a b f  (1 9 5 3 ) en  t ra b a ja d o r e s  d e  m in as  de  
b o r a x  a l s o b re p a s a r  e l r u id o  los 130 d B . U c h y t il  ( I 9 6 0 )  ha e s tu d ia d o  e l e fe ^  
to d e l ru id o  s o b re  el ô rg a n o  d e l e q u il lb r lo .  E n  e l 21 % de una p o b la c lô n  som e  
t ld a  a am b le n te s  ru id o s o s  e n t r e  84 y  110 d B , e n c o n trô  t ra s to rn o s  s u b je tlv o s  
o es p o n tân eo s  d e l e q u I l lb r lo ;  à l s e r  so m e ttd o s  a  ex âm en es  n e u ro lô g ic o s  y a 
p ru e b a s  v e s t ib u la r e s  s e  e n c o n trô  una In f lu e n c la  d e l ru id o  en el 20%  d e los  
c a s o s . E n  d e te rm ln a d a s  p e rs o n a s , ru id o s  tan  e le v a d o s  com o los p ro d u c id o s  
p o r  m o to r es a re a c c lô n ,  p ueden  p ro v o c a r  n ls tag m u s  y o s c lla c îo n e s  In  v o lu n ­
t a r ie s  d e  los  g lo b o s  o c u la r e s .  U n  ru id o  e x c e s iv o  p uede te n e r  e fe c to  s o b r e  
la  a g u d e za  v is u a l,  con d ls m ln u c lô n  de la  p e rc e p c iô n  d e  los c o lo re s  y de las  
fo rm a s  y a l t e r a r  e l m e c a n is m o  de aco'm odaclôn y d e  los  m o v im le n to s  o c u la re s .
G ra n a tI y co  la b o r  a d o re s  ( 1 9 5 9 ) a l r e a l l z a r  un exam en n e u r o lô g î-  
co a un  g ru p o  de t ra b a j a d o re s  s o m e tld o s  a ru id o s  de t e la r e s ,  o b s e rv a ro n  
f e f le jo s  h ip e r a c t iv o s ;  en a lg u n o s  d e  e l los  el exam en  e le c tro e n c e fa lo g râ f ic o  
puso d e  m a n if le s to  u n a  a s în c ro n fa  d ifu s a , s e m e ja n te  a la  que s e  o b s e rv a  en 
las  p s ic o n e u ro s is  o en  lo s  t ra s to r n o s  de la  p e rs o n a lld a d .
L o s  e fe c to s  m âs Im p o rta n te s  s o b re  e l s is te m a  n e u ro v e g e ta t iv o  
se  r e f îe r e n  a los  a p a ra to s  c a r d io v a s c u la r ,  r e s p î r a t o r îo  y d ig e s tiv o .  
B la z e k o v a  ( 1 9 6 3 ) ha d e te c te d o  v a r la c to n e s  d e  las  p r e s Iones s îs tô l ic a  y 
d la s tô lic a  y d e l r î tm o  c a rd îa c o  en p e rs o n a s  so m e tld a s  a ru id o s  con d e te rm i— 
n ad as co m p o sIc lo n e s  d e  f r e c u e n c ia .  M a z u r k ie w ic z  ( 1 961 ) ha e s tu d ia d o  la  In
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f lu e n c ia  d e l ru id o  s o b re  la  c î r c u la c lô n  s a n g u ln e a  p e r i f è r îc a ,  e n c o n tra n d o  
c o r r e la c lo n e s  e n t r e  t ra s to r n o s  c l r c u la t o r îo s  en lo s  v a s o s  p e r I f e r lc o s  y 
a m b le n te  d e  a lto  n iv e l  de ru id o . E l  e fe c to  es de v a s o c o n s tr ic c lô n . S o b r e  e l 
a p a ra to  r e s p i r a t o r lo  s e  h a  o b s e rv a d o  ta q u lp n e a  p ro d u c id a  p o r  e l r u id o ,  eu— 
yo  e fe c to , uni do a lo s  c a r d îo v a s c u la r e s  v a  acom paPlado d e  un au m ento  de con  
sum o d e o x fg en o .
E l  a p a ra to  d ig e s t iv e  tam b le n  es a fe c ta d o  p o r  e l r u id o ,  h a b lé n d o — 
s e  o b s e rv a d o  una d ls m ln u c lô n  de la  a c t iv a c lô n  g â s t r ic a  con su  co n s ecu  e n c la  
d e  n a u s e a s , v ô m ito s , d ig e s tlo n e s  p e s a d a s , e tc . ,  y ta m b le n  m o le s tla s  h e p â t l -  
c a s .
E n t r e  los  e fe c to s  s o b re  e l s is te m a  e n d o c r in o  s e  p u e d e  c i t a r  el 
e s tu d ia d o  p o r  S a k a m o to  (1 9 6 4 ) d e  u n a  a c c lô n  e n to rp e c e d o ra  s o b re  e l fu n c lo — 
nam  le n to  d e l s is te m a  d ie n c ô fa lo —h ip o fi s a r lo .
11. 3 . E F E C T O S  P S IC O L O G IC O S  D E L  R U ID O .
E n  e l o rd e n  p s ic o lô g ic o  e l ru id o  p u e d e  p ro d u c ir  s e n s a c lô n  de  
d e s a g ra d o  y d e  m o le s t ia , b ie n  d eb id o  a su p re s e n c la  f fs ic a  o a t r a v é s  de sus 
Im p itc a c lo n e s .
E l p ro b le m s  d e l ru id o  y su r e la c lô n  con la  m o le s tia  es de c r e ­
e l e n te  Im p o r ta n c îa . L o s  e fe c  os d e l r u id o  en la  co m u n id ad  han p ro d u c ld o  
p ro b le m a s  com unes a todos lo s  p a fs e s , mas o m enos In d u s t r ia l lz a d o s ,  en  
todo  e l m undo.
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A p a r té  de los  ru id o s  d e  a lto  n iv e l c o n s id e r  ados como pellgrocsos  
p a r a  la  a u d ic lô n , el ru id o  es ca p a z  d e  p ro d u c ir  m o le s tia  en el re c e p to r  aun  
cu an d o  su n iv e l se a  muy b a jo . L_a m o le s tia  dep en de a l m enos de los s ig u le n — 
te s  f a c to r e s ,  segùn H . D .  P a r b r o o k ;
a ) C u an d o  m âs a lto  es e l so n id o  con  re s p e c to  a l am b le n te  s o n o ro  m âs r e q u le  
r e  n u e s tra  a te n c lô n , (d ep en d ien d o  d e l t lp o  de co m u n id ad , a m b le n te , h o ra  d e l 
d ia ,  c llm a )«
b) S o n îd o s  co n ten le n d o  co m p o nentes  de a lta s  f re c u e n c ia  o muy b a ja s ,  son  
m âs mol es tos que so n îd o s con  un e s p e c tro  m âs u n ifo rm e .
c ) S o n îd o s  d e  tlp o  o d ir e c c lô n  d e s c o n o c id a , pueden  p ro d u c ir  re a c c lo n e s  de  
m ied o  o d e  c u r  lo s t dad . P o r  e je m p lo  so n îd o s  de muy b a ja  f re c u e n c ia  y  a muy 
b a jo  n iv e l .
d) S o n îd o s  co n ten le n d o  tra n s i to r io s  ag u d o s , p ro d u c e n  m âs m o le s tia  que los  
g ra v e s .
e ) S o n îd o s  que son d e sc o n o c ld o s  en  In te n s id a d  o r i tm o , p ro d u c e n  c u r lo s i— 
d ad .
f )  S o n îd o s  c e r c a  d e l u m b ra l de In te l lg ib l l ld a d  pueden  s e r  m âs m ol e s to s  que  
s i son In in te l lg ib le s  o co m p le ta m en te  In te llg ib le s .
g) S o n îd o s  no p ro d u c id o s  por e l t r a b a jo  que es tâm es h a c le n d o , nos re s u  Ita n  
m âs mol es tos que los o r ig in a d o s  p o r  e s te .
h) H Is t o r Ia  de ru id o  del o y e n te , que es n e c e s a r lo  c o n o c e r p a ra  tra ta m fe n to  
ad ecu ad o  d e l ca so  de que se  t r a t e .
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L a  m o le s tia  d e l r u id o  d ep en d e  p o r  ta n to  en g ra n  p a r t e  d e l oyen ­
te  y  d e  su s  c ir c u n s ta n c îa s ,  p o r  lo  que e l p ro b le m a  d e  su c â lc u lo  es  c o m p ll— 
c a d o . N o  e x is te  un m étodo  o b je t iv o  d e  m e d lr  e s ta  m o le s t ia ,  p e ro  es p o s lb le  
o b te n e r  a lg u n o s  a t ls b o s  d e  e l la  m e d ia n te  e n c u e s ta s  de la s  re a c c lo n e s  d e  un  
n ù m e ro  s ig n i f ic a t iv e  de p e rs o n a s ,
A  b a s e  d e  la s  re s p u e s ta s  a d e te rm ln a d a s  p re g u n ta s  y ju n to  con  
un d e ta l la d o  a n â l ls is  d e l a m b le n te  ru id o s o , s e  p ueden  o b te n e r  fn d ic e s  c u a n -  
t l ta t lv o s  d e  la  fo rm a  en  q ue e l r u id o  In t e r f l e r e  en  la  a c t iv id a d  Hum ana.
L a s  p r in c ip a le s  a lte r a c lo n e s  p s ic o lô g ic a s  q ue p ro d u c e  e l ru id o
son:
— f a l t a  d e  a te n c lô n
— au m e n to  de e r r o r e s
— Im p re c is lô n  d e  las  re s p u e s ta s  y f a l t a  d e  c a lld a d  d e  la s  m ism as .
— e s ta d o s  de ans le d ad
— fa t ig a
A  p e s a r  de lo s  n u m e ro s o s  a r t fc u lo s  p u b llc a d o s  y d e  la s  r e v ls lo -  
n es  r e a l lz a d a s  (B ro a d b e n t 1 9 5 7 , 7 1 -7 8 ;  K r y t e r  1 9 7 0 ; P o u Ito n  1 9 7 0 ; M i l l e r  
1 9 7 4 ) s o b re  los e fe c to s  d e l ru id o ,  no h ay  u n a n im id a d  en  c u a n to  a los e fe c ­
to s  p s ic o lô g ic o s .
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11 .4 . E F E C T O  D E L . R U ID O  D E  A V I  O N E S  E N  l_A  C O M U N ID A D
N u m e ro s a s  In v e s tlg a c lo n e s  ra c la n te s  han es tad o  e n ca m in ad as  a 
c o n o c e r  las  p o s ib le s  c o n s e c u e n c la s  p s ic o lo g ic a s  y b lo lô g ic a s  d e l ru id o  de  
a v io n e s  s o b re  el o rg a n is m e  hum ano. D e n tro  de es to s  e s tu d io s  d e s ta c a n  los  
a n â l ls is  s o c ia le s  r e f e r  e n te s  a la  m o le s tia  y a la  re s p u e s ta  de la  com u n id ad  
a l ru id o .
L a  té c n ic a  d e  e v a lu a c îô n  c o n s is te  en p re g u n ta r  a la  p e rs o n a  que  
c a te g o r ic e  el g ra d o  de m o le s tia  en una e s c a la  d esd e  no m o le s to  h a s ta  ex trje  
m ad am en te  m o le s to . S e  ha e n c o n tra d o  g e n e ra lm e n te  que ta ie s  re s p u e s ta s  
e s tâ n  s u je ta s  a m uchas fn flu e n c la s  co n dfc lo n an tes , a  p e s a r  d e  e l lo e s ta s  v a ­
lo r  a c io n e s  d ir e c ta s  c o r r e la c lo n a n  m uy a fta m e n te  con m e d id as  In d ire c te s  
mâs s ü t l le s .  E s ta s  m ed id as  In d ir e c ta s  pueden  s e r  ta ie s  como p re g u n ta r  a 
p e rs o n a s  a c e r c a  d e l t lp o  de a c tiv id a d  en  la que el ru id o  les molesta y e l g ra d o  de  
p e r tu rb a c lô n  que s u fre n . L a  m o le s tia  to ta l se  c a lc u la  a p a r t i r  de la  c o m b i-  
n a c iô n  d e l n u m éro  d e  a c t lv ld a d e s  p e r tu rb a d a s  y el g ra d o  en el c u a l lo  son.
E l  g ra d o  d e  p e r tu rb a c lô n  to ta l d eb e to m a rs e  como la  sum a d e  p ro m e d io s  de  
un g ra n  n u m éro  de in d lv ld u o s , p a ra  e l im ln a r  la s  di f e r  e n d  as en s e n s ib i lid a d  
al ru id o  de la s  d is t in ta s  p e rs o n a s  as f com o en o tra s  a c titu d e s  re le v a n te s  
p s ic o lo g ic a s  y s o c ia le s .
L o s  e s tu d io s  de e s tu d io s  G r i f f i t h s  y L an g d o n  (1 9 6 8 ) r e a l i  zad o s  
en los  g ra n d e s a  a e ro p u e r to s  de C h ic a g o , D a l la s ,  D e n v e r  y L o s  A n g e le s  
y b a s a d o s  en las  re s p u e s ta s  s u m in is tra d a s  p o r  4 . 153 p e rs o n a s  a un e u e s —
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tlo n arlo ^  han c o n c lu !do quo e l 9 8 ,6 %  d e la s  p e rs o n a s  e n tre v ls ta d a s  se  s ie n — 
ten  m o le s ta s  p o r  e l ru id o  de a v io n e s , en u n a  o m as d e  sus a c t lv ld a d e s  d la r la s  
al m enos en  a lg u n  g ra d o . L a s  a c t lv la d e s  m as a fe c ta d a s  fu e ro n  las  s ig u len tes :  
T V  y R a d io , 21 % ; c o n v e rs a c lô n  1 5 % ; te l& fo n o  1 4 % ; d e s c a n s o  fu e r a  de fa c a ­
s a , 1 3 % , d e s c a n s o  d e n tro , 1 1 % ; a u d ic lô n  d e  d is c o s  y c a s s e te s , 9 % , suePio, 
8 % ; le c tu r a ,  6 % ; c o m id a , 4 % .
L a  In t e r f e r e n c la  con  la  e d u c a c lô n  en  la s  e s c u e la s ,  o b je to  de n ues— 
t r o  e s tu d io , no a p a re c e  en e s ta  l is ta ,  p o rq u e  u n ic a m e n te  fu e ro n  e n tre v 's ta d e s  
los  a d u lto s  d e  e s ta s  zo n a s .
L a s  a c titu d e s  de la  co m u n id ad  a n te  e l r u id o ,  son p ro d u c to  de (a  
c o m p le ja  In te r  a c c lô n  d e  m uchos fa c to r e s  ta n to  o b je t iv o s  com o s u b je tlv o s .
L a  m o le s tia  d e p e n d e , en g ra n  p a r t e ,  del n iv e l d e  r u id o ,  como m ue^  
t r a  la  F |g .  6 . E s ta s  g r â f ic a s  nos m u e s tra n  que la  m e d ld a  d e l g ra d o  de n o ie s — 
t Ia  e n t r e  la  p o b la c lô n  de una d e te rm in a d a  a r e a ,  s e  p u e d e  p r e d e c i r  p a rtie n d o  
d e  lo s  n iv e le s  de ru id o  m edidos. E x is te  u na g ra n  v a r le d a d  d e  m étodos com po— 
n e n te s , que t le n e n  en c u e n ta  a l m enos a lg u n o s  de los s ig u le n te s  fa c to re s  no 
n e c e s a r la m e n te  In d e p e n d Ie n te s
1) U n  esqu em a p a r a  la  I d en t I f l  c a c lô n  d e l ru id o
2) L o s  n iv e le s  d e  In te n s id a d  y d u ra c lô n
3) N u m é ro  de v e c e s  q ue t ie n e  lu g a r  e l r u id o
4 ) N iv e l  de ru id o  d e  fondo
5) V a r ia c îô n  d e  los n iv e le s  de ru id o
6 ) H o ra s  d e l d fa , t lp o  de a r e a  (u rb a n a , r u r a l ,  e tc )
U n  am p lio  e s tu d io  de cam po en E s c a n d in a v ia  m o s trô  que la m oles­
t ia  c a u s a d a  p o r  e l ru id o  a s o c la d o  con los a e ro p u e r to s  e s ta  d ire c ta m e n fe  r e la  
c lo n a d a  con  el nS d e  vu e  los  (R y  la n d e r , S o re n s e n  y K a j ia n d  ( l  9 7 2 ) ,  M ackb ne ll 
y H u n t (1 9 6 6 ) ,  en un e s tu d io  h echo  a ir e d e d o r  dei a e ro p u e r to  de L o n d re s  e n -  
















«• 1*1 103 4•S#*
N iv e l  de ru i  do p e rc ib id o  en dB
F lg .G  . -  V a lo r e s  p ro m e d io  de una e s c a la  d e  mo— 
le s t ia  p a ra  p e rs o n a s  e x p u e s ta s  a v a r lo s  
n iv e l es d e  ru id o  d e  a v io n e s .
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lo s  re s id e n c e s ) a u m e n ta , en r e la c lo n  co n  e l n iv e l "p ro m e d lo  p Ic o  de ru ld o "  
( v a lo r  m edio  d e  los p ic o s  de r u ld o  e n c o n tra d o s  d u r a n te  e l t ie m p o  d e  m u es -  
t r e o ) .
l_a  m o le s t ia  tam b len  d ep en d e  d e  fa c to r e s  p s ic o lo g lc o s , e x ls tfe n -  
do v a r lo s  de ta le s  fa c to r e s  que c o r r e la c lo n a n  co n  e l g ra d o  d e  la  e s c a la  de 
m o le s tia .
U n  t r a b a jo  e n c a rg a d o  p o r  la  N . A ,  S .  A . (N a t io n a l A e ro n a u t ic s  
In  S p a c e  A d m in is t ra t io n )  a T r a c o r  S t a f f  (1 9 7 1 ) a c e r c a  d e  la s  re s p u e s ta s  
ai ru ld o  de a v io n e s , pone d e  m a n lf le s to  que e l n iv e l  In d iv id u a l d e  m o le s tia  
s e  p u e d e  p r e d e c l r ,  s i se  c o n o c e  e l n iv e l d e  ru ld o  a que se  e s ta  e x p u e s to  
en un pun to  d e te rm in a d o  y e l v a lo r  que s e  le  a s ig n a  a s ie te  fa c to r e s  p s lc o -  
l6 g lc o s  de c a d a  In d iv id u o , que so n  en o rd e n  d e  p o te n c la  p r e d lc t lv a ;
1 ) M Ie d o  a la s  c a tâ s tro fe s  a è re a s .
2) D Is ta n c la  a l a e ro p u e r to
3 ) D ls p o s lc lô n  d e  los in d iv id u o s  a a c e p ta r  au m ento s  en la  e x p o s Ic lo n  
a l ru ld o  d e  a v io n e s .
4 ) L u g a r  de re s id e n c la .
5 ) P r e ju lc lo s  de lo s  re s id e n te s  a no s e r  a te n d id o s  en su s q u e ja s .
9  6 ) A c t itu d e s  re fe re n c e s  a la  Im p o r ta n c la  d e l t r a n s p o r te  a é re o .
E l lo  pone de m a n lf le s to  que la  a c t itu d  In d iv id u a l f r e n te  a l ru id o ,  
d ep en d e  d e  una e s c a la  d e  v a io r e s  s u b je t lv a ,  lo c u a l no es s o rp re n d e n te  p o r -  
que la  d e f ln îc lô n  d e  ru ld o  com o so n Id o  no d e s e a d o , In c lu y e  un ju îc io  de va­
lo r .  P o r  e l lo  e x is te  una te n d e n c la  a d a r  ta n ta  Im p o r ta n c la  a los  fa c to r e s  p s ico  
lô g ic o s  com o a l p ro p lo  n iv e l d e  ru ld o  p a ra  p r e d e c l r  la  m o le s tia  ( K r y t e r  1966).
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11 .5 . E F E C T O  d e l . R U ID O  D E  A V IO N E S  E N  LAi R O B L A C IO N  E S C O U A R
E x is te  n u m é ro s  a In fo r  m ac I on re la t lv a m e n te  c o ïn c id e n te  en lo q u e  
c o n c le rn e  a lo s  e fe c to s  d e l ru ld o  en los a d u lto s , ml e n tra s  que no abundan  
la s  In v e s t ig ac to n es  r e a l lz a d a s  a c e r c a  d e l ru ld o  en los  n iflo s . E l  es tu d io  d e l 
e fe c to  d e l ru ld o  en el p e r lo d o  d e  d é s a r r o i  lo d e  los n iflo s  c o n s tltu y e  un Im p o r­
ta n te  p ro b le m a  p o r que su  p e rs o n a l Id a d , m e n ta lld a d  y f is lo lo g fa  e s ta  s lend o  
fo rm a d a  p a r t lc u la r m e n te  d u ra n te  e s ta  ed ad , p re o cu p an d o  la s  c o n s e c u e n c la s  
q ue se  puedan  p ro d u c lr  a i e d u c a r a los nIPlos en am b ian tes  ru ld o s o s . A lg u -  
nos tra b a jo s  dan d a to s  d e m o s tra n d o  que el a p re n d lz a je  t ie n e  m a y o re s  d |flcuj_  
ta d e s  como c o n s e c u e n c l a d e l m a y o r n iv e l de ru ld o  en la s  e s c u e la s , en las  
a r e a s  de ju e g o  y en sus h o g a re s  (M ills  1975 )
E x is te  p re o c u p a c io n  en que los n iv e le s  s o n o ro s  y el n u m éro  de  
v u e lo s  que s o p o r tan  d ia r  la m e n te  los n iflo s  de las  e s c u e la s  de las  p o b la c lo n e s  
c e rc a n a s  al a e ro p u e r to  c o n s titu y a n  un r ie s g o  p a ra  la  a u d lc lo n  y el re n d lm le n  
to  e s c o la r .
P o r  o t r a  p a r te  la  e x p o s lc lo n  a ru ld o s  no e s p e ra d o s  (s o b re v u e lo  
d e a v io n e s ) co n d u ce  a e fe c to s  m as a d v e rs o s  que la  e x p o r lc lo n  a ru ld o s  espe^ 
ra d o s  (S a n d e rs ,  1961 ) ,  d eb ld o  a que a p a re c e  un fa c to r  p s ic o lo g lc o  d e  Im p r e -  
d lc c lo n  que p u e d e  I le g a r  a s e r  mas Im p o rta n te  que los p a râ m e tro s  f îs ic o s  del 
ru ld o  (ta l como su In te n s ld a d  s o n o ra ) p a ra  las  p a r tu rb a c lo n e s  que se  o b s e r -  
van  d esp u es  d e  una e x p o s lc lo n  al ru ld o .
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E n  o rd e n  a e x a m in e r  los e fe c to s  d e l ru ld o  d e  a v io n e s  en n lfo s  
A N D O  y N A K A N E  (1 9 7 5 ) r e a l lz a r o n  un e x p e rim e n to  co n  1. 144 nIPlos d e  es ­
c u e la s  e le m e n ta l es  p a r te  de lo s  cu a l es v iv la n  a ir e d e d o r  d e  un g ra n  aeroouer_  
to  con  n iv e le s  d e  ru ld o  d e  a p ro x im a d a m e n te  90  4^  5 d B  (A )  y p a r t e  en un  
a r e a  s i le n c lo s a .
L o s  re s u lta d o s  m o s tra ro n  que los n IR os que v iv la n  en zonas  
a fe c ta d a s  p o r e l r u ld o  d e  a e ro p u e r to s  te n d fa n , cuando  e je c u ta b a n  ta r e a s ,  
a s u f r l r  o c a s io n a lm e n te  c o r to s  p e r lo d o s  en los c u a le s  su p ro d u c c lo n  e r a  
s u s ta n c ia lm e n te  In f e r io r  a su p ro m e d io  d e  t ra b a jo  p ro p lo . E s ta  d ife re n c la  
no a p a r e c ia  en los n IR os d e l a r e a  s i le n c lo s a  aun  cu ando  s e  le s  e s tim u la s e  
con  r u ld o  d u ra n te  la s  p ru e b a s . L o s  re s u lta d o s  e n c o n tra d o s  fu e ro n  In d e p e n -  
d le n te  d e l s e xo  de lo s  s u je to s  y d e l s e n tim le n to  d e  los s u je to s  a c e r c a  del 
ru ld o  de a v io n e s .
Jo h n  H . M i l ls  (1 9 7 5 ) d e  a c u e rd o  con los t ra b a jo s  de M i l l e r  (1 9 7 4 )  
r e f le r e n  que re p e t ld a s  o c o n tin u a d a s  expos Ic i o n e s  d e  r u ld o  d u ra n te  e l M am a- 
do " p e r lo d o  tfp ic o  de d e s a r r o l lo "  p uede a fe c ta r  la  a d q u is ic lo n  de la  p a la b ra ,  
d e l le n g u a je , d e  la  c o n v e r s e d o n , a s f com o la  le c tu re  y ta  h a b it ld a d  p a ra  es— 
c u c h a r  d eb ld o  a que los  n iR os d u ra n te  e s ta  e ta p a  de la  v id a  r e q u le r e n  buenos  
m o d elo s  d e  le n g u a je  as f com o una ad ec u ad a  s ltu a c lô n  p a r a  q ue e s te  se  dés­
a r r o i  le . E s  lô g ic o  s u p o n e r q ue n iv e le s  ambi e n ta  les  e le v a d o s  de ru ld o  puede  
r e d u c i r  e l n u m é ro  de c o n v e rs a d o n e s  as f como el c o n te n id o , c a lld a d  y fîd e lT -  
d ad  d e  la s  m lsm as .
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E n  e s ta  m tsm a lln e a  W ach s  U z g ir îs  y H u n t ( I 9 7 l )  exponen  como  
re s u lta d o  d e  sus In v e s tig a c îo n e s  que e l d e s a r r o l lo  p s ic o lo g lc o  In c lu fd o  el 
d e s a r r o l lo  de la  p a la b ra ,  le n g u a je  y a te n c lô n , son todos a fe c ta d o s  n e g a tiv a — 
m e n te  p o r  a lto s  n iv e le s  de ru ld o .
C ro o k  y L o n g do n  (1 9 7 4 ) e s tu d la ro n  la  în f lu e n c la  d e l ru ld o  d e l 
a e ro p u e r to  de H e a th ro w  (L o n d re s ) en las  a c t lv ld a d e s  d o c en tes  d e  un d e te r , 
m tnado  nO m ero  de e s c u e la s  c e rc a n a s  a d ic h o  a e ro p u e r to . E l p r in c ip a l  cam b io  
o b s e rv a d o  fu e  la  co n d u c ta  d e r iv a d a  d e  la  In te r fe r e n c la  del ru ld o  con la  comu  
n ic a c lo n , în c id le n d o  en la  p é rd id a  d e  f lu îd e z  en la s  le c c lo n e s . M uchos p ro fe — 
s o re s  m a n ife s te r  on que e l ru ld o  d e l a e ro p u e r to  le s  o b ilg a b a  fre c u e n te m e n le  
a la  In te r r u p c iô n  d e  la  le c c lô n  o de la s  a c t lv ld a d e s  que se  es tab an d é s a r r o i  lan  
do a lte ra n d o  el p ro c e s o  de la  en se R a n za  a la  v e z  que ten lan  que p o n e r un m a­
y o r  e s fu e rz o  p a r a  v e n c e r  ta ie s  d if l  cu l ta d e s .
L o s  s o b re v u e lo s  con n iv e le s  so n o ro s  d e  p Ic o  p o r en c im a d e  los  
70 d B A  c o n s titu fa n  c a u s a  a p r e c ia b le  de d e s c o n te n to . L o s  p ro fe s o re s  d e c la -  
ra b a n  que cu ando  el n iv e l d e  ru ld o  e r a  a lto  el los y sus alum nos se  c a n s ab an  
n a s , s e  e n c o n tra b a n  mas I r r i t a b le s  y p a d e c fa n  d o lo r  de c a b e z a . L o s  alum nos  
a su  V ez e s ta b a n  m as b u M Ic lo s o s , m enos In c lin a d o s  a t r a b a ja r  y m a n ten fan  
p e o r  c o m p o rta m ie n to , de ta l fo rm a  que e s to s  e fe c to s  tornados co n ju n tam e n te  
p o d fan  c o n c e b irs e  com o p ro v o c a d o re s  de un d esc en so  g e n e ra l en e l r itm o  
é d u c a tiv e  de la  c la s e ,  In c id le n d o  en;
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-  d fs m ln u c to n  d e l r Itm o  de a d q u is ic lo n  d e  c o n o c lm le n to s .
-  f r  ecu  e n te s  ca m b lo s  d e  p ro f  e s o r  ado
-  poco a tra c t iV O  de d ic h a s  e s c u e la s  p a r a  el p ro fe s o ra d o
-  d fs m in u c lo n  d e  la  a te n c lo n
E n  un e s tu d io  l le v a d o  a cabo  p o r la  N a t io n a l A c a d e m y  o f S c ie n c e s  
en la  c lu d a d  d e  E n g le w o o d , C a l i f o r n ia ,  e l e fe c to  d e l ru ld o  de a v io n e s  s o b re  
el a p re n d lz a je  e s c o la r  fu e  tan  n o ta b le  que o b lig é  a c o n s t r u ir  n u e v a s  escue— 
las  en  lu g a re s  m as t ra n q u ilo s .  U n  p r o fe s o r  e x p llc o  que la s  In te r ru p c lo n e s  
en e l a p re n d lz a je  no e ra n  a fe c ta d a s  u n lc a m e n te  p o r  e l tiem p o  que e l av ion  
n e c e s ita b a  p a ra  p a s a r  s in o  tam b len  e l tiem p o  que te n fa  que t r a n s c u r r i r  d e ^  
p ues d e  c a d a  s o b re v u e lo  p a r a  c e n t r a r  a l e s tu d la n te  en lo  que h a c fa ,  an tes de  
la  In te r r u p c iô n .
Z b ig n ie w  K o s z a rn y  (1 9 7 8 ) o b tle n e  las  s ig u le n te s  c o n e lu s io n e s  
a c e r c a  de los e fe c to s  d e l ru ld o  d e  a v io n e s  en el t ra b a jo  In te le c tu a l de los 
e s c o ta re s  com o re s u lta d o  de la s  In v e s tig a c îo n e s  r e a l lz a d a s  con un g ru po  de  
c le n to  t r e ln t a  y ocho  n IR b s , c u y a s  ed ad e s  o s c lla n  e n t r e  d o c e  y t r e c e  aOos, 
los  c u a le s  v iv fa n  en un a r e a  a fe c ta d a  p o r  ru ld o  de a v io n e s . E s te  es tu d io  
c o m p a ra  los re s u lta d o s  o b te n ld o s  p o r  e l g ru p o  a n te r lo rm e n te  c ita d o  con los  
de o t r o  g ru p o  de e s c o la r e s ,  c le n to  c u a re n ta  y s le te  n IR o s , que v iv fa n  en  
un a r e a  r e la t lv a m e n te  si le n c lo s a :
12. E l ru ld o  de a e ro p u e r to s  e je r c e  u n a  In f lu e n c la  n e g a tiv a  en el p'^oceso  
p s ic o lo g lc o  d e  los n IR os que v iv e n  en los a lre d e d o r e s  d e l a e ro p u e rto
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22 . D u ra n te  un s t r e s s  a c û s tlc o  d e  c o r ta  d u ra c lô n  se  o b s e rv é  una re d u c c lé n  
en la  e je c u c lé n  d e  todos los  n îR os exam în ad o s .
3 2 . E l a lc a n c e  d e  es to s  d J s tu rb îo s  d ep en d e  d e l t lp o  de fu n c lo n e s  e x a m in a d a s , 
d e tas d if tc u lta d e s  de la  ta r e a  y d e  la s  c a r a c te r fs t ic a s  de p e rs o n a lld a d .
4 2 . F u e ro n  o b s e rv a d o s  tam b lèn  un d e c r e e !m len to  en la  e je c u c lé n  p s ic o m o tr îz  
a s f com o c le r to s  d e s ô rd e n e s  en los p ro c e s o s  de a te n c lo n  en e s p e c ia l  
cuando  fu e ro n  e x am in ad as  la s  fu n c lo n e s  que re q u e r fa n  una a te n c lô n  d l— 
v id id a .
5 2 . E x is te  c le r t a  a d a p ta c té n  a l ru ld o  cuando  se  t r a ta  d e  r e a l l z a r  fu n c lo — 
nés p s ic o m o to ra s  p e ro  e s ta  a d a p ta c lé n  es m enos é v id e n te , In c lu s o  en 
alg u n o s  c a s o s  no e x is te ,  cu ando  s e  ex am in an  p ro c e s o s  p s ic o lé g ic o s  
m as c o m p llc a d o s .
N u e s tro  tra b a jo  t Ie n e  p o r o b je to  c o n t r ib u ir  a la  e v a lu a c lo n  de  
la s  p o s ib le s  In f lu e n c la s  que e l n iv e l de ru ld o  de a v io n e s  que s o p o rta n  los  es  
co l a r e s  de la  z o n a  p ré x im a  al a e ro p u e r to  p ueda te n e r  en el re n d im l en to  de  
una ta r e a  d e  tlp o  In te le c tu a l.  A  la  v e z  s e  p re te n d e  e v a lu a r  la s  p o s ib le s  v a  
r ia c lo n e s  d e l n iv e l de a n s Ie d a d  como fo rm a  d e  re a c c lé n  d e l o rg a n is m e  a d l— 
cho tlp o  de e s tlm u la c lô n  In te n s a  como co n se cu en c l a d e l e s fu e rz o  m e n ta l e n -  
ta b la d o  p o r  los s u je to s  en e l p ro c e s o  de a d a p ta c lé n  a d îc h o  es tfm u lo .
E l e s tu d io  In c lu y e  una In v e s t ig a c lé n  de la  p o s îb le  In flu e n c la  del 
ru ld o  am b Ie n te  en la  a u d ic lô n  de los e s c o la re s  so m etld o s  d u ra n te  un p é r io d e
4 0
do tie m p o  d e l o rd e n  d e  10 aR os, a l o b je to  d e  c o n o c e r s i e l ru ld o  que s o p o r -  
tan  t ie n e  una In f lu e n c la  d Ir e c ta  s o b re  e l o rg a n o  d e  la  a u d lc lo n  y es to In t e r f l -  
r l e r a  con e l e s tu d io  de o tro s  p o s ib le s  e fe c to s  al p r o d u c lr  d e te rm in a d o  en— 
m a s c a ra m le n to .
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C A P I T U L O  H t  
A U D IC IO N  Y  R U ID O
l_a Im p o rta n c la  que t ie n e  el s e n tld o  d e  la  a u d lc lo n  en e l h om - 
b ro  v ie n e  d ad a p o r  e l hecho  de p o n e r a e s te  en re la c lo n  con el am bie n te  y  
la  s o d  ed ad , d ism ln u yen d o  o 11 egando  ca s t a des a p a re c e  '  es ta  r e la c lo n ,  
cuando se  a ic a n z a  la  s o rd e r a .  E l  o rg a n o  au d ttlv o  re la c lo n a  al h o m b re  con . 
e l m edio  ambi e n te , le  pone en c o n ta c te  con  los d em a s , es el O R G A N O  D E  
R E L A C IO N .
E l  s e n tld o  de la  a u d lc lo n  e s ta  In tlm a m e n te  llg ad o  a la  p e rs o n a —
11 dad Humana en r e la c lo n  con la s  fu n c lo n e s  p s fq u lc a s  d e l In d lv ld u o , y funda^ 
m e n ta lm en te  uni do a la  em ls lo n  y p e rc e p c lo n  de la  p a la b ra ,  que es la  mas 
e le v a d a  d e l h o m b re . E l t r a s to rn o  (d is m in u c lô n  de la  a u d ic lô n  o s o rd e ra )  
es lô g ico  que r e p e rc u ta  en e s ta s  fu n c lo n e s , dando lu g a r  a una a lte r a c lô n  en 
la  es f e r  a d e  su p s iq u ism o .
E l buen  f u n d o nam len to  a u d it iv o  toma p a r te  en  toda a c t lv id a d  Hu­
m ana , s lend o  n e c e s a r la  una n o rm a lld a d  de d Icho  s e n tld o  p a ra  m a n te n e r ade  
cuad am en te  las  a c tlv ld a d e s  s o c ia le s , ya  que cuando s u rg e  una d e f ic le n c la  
fu n c lo n a l se  ve  como la  d is m in u c lô n  de la  fu nc lô n  s e n s o r ia l I le v a  co n s ig o  un 
cam bio  en la a c titu d  y a c t iv ld a d  de todo In d iv id u o .
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I I I .  I .  C A M P O  A U D IT IV O  N O R M A L .
E l  u m b ra l a u d tt lv o  n o rm a l p u e d e  d e f in l r s e  com o el u m b ra l  
é q u iv a le n te  c o r r e s p o n d !e n te  a un n ù m e ro  s u f ic le n te m e n le  g ra n d e  d e  p e rs o ­
n as  o to lô g ic a m e n te  n o rm a le s , co n  ed ad e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  18 y 30  anos  
In c lu s iv e ]
S I  s e  h a c e  o lr  a u n a  p e rs o n a  un s o n id o  d e  u n a  f r e c u e n c la  detej^  
m in a d a , con  u na In te n s ld a d  c r e c le n te  a p a r t i r  de 0 d B , lle g a  un niom ento en  
que e l o id o  e m p le z a  a p e r c ib i r  e l s o n id o , es  e l u m b ra l d e  a u d lc lo n  m fnîm o. 
S I  la  In te n s ld a d  se  s ig u e  au m e n ta n d o , s e  a lc a n z a r a  e l u m b ra l d e l d o lo r .  M as  
a l la  d e l " u m b ra l d e  a u d lc lo n  m â x im o " , la  v ib r a c lo n  a c û s t ic a  no s e  p e rc ib e  -  
en fo rm a  d e  s o n id o , s In o  de d o lo r .
S I se  r e p i  te  la  e x p e r le n c la  a n t e r io r  con  to d a  la  e s c a la  tonal y 
s e  e s c r ib e n  lo s  re s u lta d o s  en un g r a f ic o  en  e l que e s tâ n  e x p re s a d o s  en o r de  
n a d a s , la  In te n s ld a d  en d e c ib e llo s  y en a b s c is a s  la  f r e c u e n c la ,  o b te n d re m o s  
e l g r a f ic o  d e  W e g e l (P Ig .  7  ) y  e l c u a l nos m u e s tra ;
a) L a  c u r v a  d e  u m b ra l d e  a u d ib l l ld a d  m fn im a , que es a p ro x im a d a m e n te  
p a r a b ô l ic a ,  con u na z o n a  o p tim a  p a r a  la s  f re c u e n c la s  1000 a 2 0 0 0 .
( l )  S e  c o n s id e ra n  p e rs o n a s  o to lô g ic a m e n te  n o rm a le s  a q u e lla s  con un e s ta — 
do d e  s a lu d  n o rm a l, s în  s fn to m as  d e  e n fe rm e d a d e s  a u d it îv a s  con e l c o n d u c -  
to a u d it iv o  l ib r e  d e  c e ru m e n  y que no h a y a n  e s ta d o  e x c e s iv a m e n te  e x p u e s— 
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b ) L a  c u r v a  d e  u m b ra l de a u d ib l l ld a d  m a x im a  as fm ts m o  a p ro x im a d a  
m en te  p a r a b o i lc a ,  de c o n c a v ld a d  In f e r i o r ,  con  u na zo n a  optim a  
p a ra  la s  f re c u e n c la s  1 0 00  a 2 0 0 0 , que d e s c le n d e  en  am bos ex­
tre m e s  p a ra  e n c o n tra r  la  c u rv a  de a u d ib l l ld a d  m fn im a p a ra  las 
f r e c u e n c la s  b a ja s  d e  16 H z  p a r a  la s  a lta s  en 18 0 0 0  H z  a p ro x im a  
d a m e n te . S I  la  f r e c u e n c la  es m às b a ja  d e  16 H z  se  d ic e  que se 
t r a t a  de In f r a s o n id o s , s i es  m&s e le v a d a , s u p e r io r  a 1 8 00 0  H z ,  
se  t r a t a  d e  u lt r a s o n id o s .
111.2. C O M P R O B A C IO N  D E L  E S T A D O  D E  A U D IC IO N
S I  la  a u d lc lo n  H um ana, tom ando com o b a s e  la  c o n o c id a  g râ f ic a  
de W e g e l ,  t ie n e  "u n  cam po a u d it iv e  n o r m a l" ,  d e llm ita d o , d e  u n a  p a r te ,  p o r  
e l " t im b ra i de m fn im a a u d lc lo n " ,  y p o r  o t r a ,  p o r  e l " u m b ra l de a u d lc lo n  dolo  
r o s a " ,  y d e n tro  d e l m ism o una zo n a  que p u d le re m o s  d e n o m in a r zo n a  n o b le , 
c o n s titu fd a  p o r  la  zo n a  c o n v e rs a c lo n a l,  q u ie r e  d e c i r  que e l e s tu d io , t r a t a -  
m le n to  y p o s ib le  c o r r e c c lô n  d e  las  a l t e r a c io n e s  q ue re d u z c a n  la  a u d lc lo n  
d e l In d lv ld u o  en  e s a  z o n a  c o n v e rs a c lo n a l s e r a  d e  m âx im o  In t e r e s ,  dado que 
en la  m ism a s e  d e s e n v u e lv e , en  cu an to  a f r e c u e n c la s  e In te n s id a d e s  se  r e -  
f l e r e ,  la  c o m u n Ic a c Io n  h a b la d a , y p o r  ta n to  es  fu n d a m e n ta l su e s tu d io  p a ra  
la  e v a lu a c lo n  d e l v a lo r  s o c ia l de la  fu n c lô n  a u d it iv a .
E l e s tu d io  de la s  p o s ib le s  a l t e r  a c io n e s  o to lô g ic a s  se  h a c e  m e -  
d la n te  té c n ic a s  de e x p lo ra c lô n  a u d io m e tr ic a . E n t r e  e s ta s  e x p lo ra c io n e s
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p r îm a n  p o r  su Im p o r ta n c la  e  In t e r é s , la  a u d to m e tr fa  to n a l p a ra  d e te rm in a r  
e l u m b ra l de tonos p u ro s  y  la  a u d io m e tr fa  v o c a l,  com o p ru e b a  p a ra  d e te rm ï— 
n a r  e l u m b ra l d e  p e rc e p c iè n  d e l le n g u a je .
E s ta s  p ru e b a s  a u d io m è tr ic a s  s e  c o n s id e ra n  com o la  b a te r fa  de  
p ru e b a s  b â s ic a s  o p ru e b a s  a u d îo m è tr lc a s  c o r r ie n te s .  C o n  los re s u lta d o s  
d e  e s to s  e n sa yo s  se  p u ed e  I le g a r  a c o n c lu tr  que e x is te  un tra s to rn o  en la  
a u d ic lô n . D ^ l d o  a la  t ra s c e n d e n c la  d e  las  d e c is îo n e s  que re s u lta n  d e  la  
e v a lu a c lô n  a u d lo lô g lc a  b â s ic a ,  e s a s  p ru e b a s  d eb en  s e r  e fe c tu a d a s  muy c u l— 
d a d o s a m e n te . L a s  b a s e s  f îs lo lô g lc a s  s u b y a c e n te s  d eb en  s e r  c la ra m e n te  corn 
p re n d id a s  y los re s u lta d o s  d eben  s e r  In te rp re ta d o s  c o r re c ta m e n te .
n i . 2 . 1 . — A u d io m e tr fa  to n a l
L a  a u d io m e tr fa  to na l c o n s is te  en  b u s c a r  los  u m b ra le s  m fnim os  
de a u d lc lo n . T ie n e  com o f in  d e te r m in a r  las  p é rd id a s  a u d it iv a s  y v a lo r a r  su  
c u a n tfa  con  r e la c lô n  a d e te rm in a d a s  f re c u e n c la s ,  f î ja d a s  de an tem an o . S u  
n o m b re  se  d eb e  a l h ech o  d e  u t i l i z e r ,  com o s e fia l de m e d id a , tonos p u ro s .
E l  g r â f îc o  s o b re  e l que se  In s c r lb e n  los re s u lta d o s  de la  au d io — 
m e tr fa  ro c îb e  e l n o m b re  d e  g h â fîc o  c lfn ic o  (P Ig .  8 ) .  E s ta  c a ic u la d o  en f o r ­
m a de p ê rd id a  d e  a u d ic lô n  co n  r e la c lô n  a l u m b ra l n o rm a l. E n  e l e je  de ab<y  ^
sas s e  an o tan  la s  f re c u e n c la s  q u e , n o rm a lm e n te  c u b re r . un m a rg e n  que v a  
d esd e  1 25 H z  a 8 0 0 0  H z .  E t  e je  de o rd e n a d a s  e s tâ  d ir ig id o  h a c îa  a b a jo  y ca^ 
l lb ra d o  en  d e c ib e llo s  con re la c lô n  al u m b ra l n o rm a l, es d e c I r ,  en p ê rd id a  
de a u d ic lô n .
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P a r a  c a d a  f r e c u e n c la  In te r r o g a d a ,  la  c l f r a  o b te n id a  p a r a  e l 
u m b ra l m fn îm o d e l s u je to  no es  la  In te n s ld a d  co n  r e la c lô n  al c e r o  d e c ib e ­
llo s  d e  W e g e l,  s In o  la  d i fe r e n c la  e n t r e  la  In te n s ld a d  y e l u m b ra l n o rm a l,  
es d e c i r ,  la  p ê rd id a  a u d it iv a  en d e c ib e llo s .
P a r a  la  r e a l lz a c lô n  de p ru e b a s  a u d îo m è tr lc a s  es n e c e s a r lo  
a ls la r  a l o y e n te  d e l ru ld o  a m b ia n te , p o r  lo que se  r e q u le r e  na c a m e ra  apro  
p la d a  donde e x is ta  un n iv e l  b a jo  d e  ru ld o . P a r a  e l lo  e x is te n  la s  c a b in a s  au— 
d io m é tr ic a s  que es  un re c in to  con  un t ra ta m ie n to  a c û s tlc o  a d e c u a d o , que 
p ro p o rc lo n a  un b a jo  n iv e l d e  r u ld o .  L a  A s o c la c lô n  In te rn a c lo n a l d e  N o r ira — 
l lz a c lô n  A N S I (A m e r ic a n  N a t io n a l S ta n d a rd s  In s t itu te )  en su n o rm a  A N S I 
53—1 9 7 7  e s p e c if ic a  los  c r i  t e r  lo s  d e  ru ld o  am bi e n te  p e rm is ib le  d u ra n te  la  
r e a l lz a c lô n  d e  la s  p ru e b a s  a u d îo m è tr lc a s . C u an d o  no s e  p u ed e  d is p o n e r  de  
una c a b in a  a p ro p ia d a  se  r e a l l z a r a  e l e n s a y o  s itu a n d o  a l o y e n te  de fo rm a  
que no p ueda v e r  las  m a n ip u la c lo n e s  d e l o p e ra d o r  en  e l a u d iô m e tro , y ,  de^  
d e  lu e g o , en un lu g a r  d onde no e x is ta  p e r tu rb a c lô n  d eb ld o  a n in g ûn  tlp o  de 
ru ld o .
E n  la  r e a l lz a c lô n  d e  una a u d io m e tr fa  com o p r im e r  e s tfm u lo  se 
e llg e  e l tono  d e  1000  H z .  E s te  se  e n v fa  d u ra n te  dos o t r è s  se g u n d o s , a 
una In te n s ld a d  s u f ic îe n te  com o p a ra  que e l p a d  e n te  la  Id e n t if iq u e . D e sp u é s , 
a p a r t i r  de 0 ,  se  au m enta  la  In te n s ld a d  de 5 en  5 dB  h a s ta  que e l s u je to  
re s p o n d s  (u m b ra l a s c e n d a n te ). E s ta  o p e ra c lô n  se  r e a l l z a  dos o t rè s  veces  
p a ra  v e r i f i c a r  la  r  es pu e s ta . A lg u n o s  a u to re s  c o n s id e ra n  que la  busqueda
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d e l u m b ra l a s c e n d a n te  es m âs p r é c is a  que la  d e l u m b ra l d e s c e n d a n te .
L a  re s p u e s ta  s e r  à d ad a p o r  e l o y e n te  m e d îa n te  un  p u ls a d o r q ue , 
a l s e r  a c c lo n a d o  d a râ  lu g a r  a u na seM al lum in o sa en e l c u a d ro  d e l au d fo m e- 
t r o ,  tn d ic a n d o  a l o p e ra d o r  que h a  s ld o  c a p ta d a  la  seM al a c û s tic a .
O b te n td o  e l v a lo r  u m b ra l p a ra  los  1000 H z  se  s e g u lrà  e l m Ism o  
p ro c e d im te n to  h a s ta  o b te n e r  e l d e  tas  dem âs fre c u e n c la s  ag u d as . F in a l lz a — 
d as  e s ta s  es  c o n v e n le n te  r e p e t i r  la  de 1000  H z  y d esp u és  I r  b a jan d o  s u c e s l— 
va m e n te  h a s ta  ob te n e r  los  v a io r e s  u m b ra l d e l re s to  d e  las  fre c u e n c la s  g r a ­
v e s .
S I  en  e l exam en  a u d io m é tr ic o  dos de e s ta s  fre c u e n c la s  s o b r e p a -  
san  un u m b ra l d e  20—25 d B , o de 30 d B  en u na f r e c u e n c la ,  h ay  m o tivo  p a ra  
su p o n e r ta e x is te n c la  d e  un t ra s to r n o  a u d lt lv o  n e c e s ita d o  de tra ta m ie n to .
L a  O rg a n I z a c l on In te rn a c lo n a l de N o rm a  l lz a c lô n  ( IS O )  en ta n o r  
ma R . 1999  In d ic a  que la  d if ic u lta d  p a ra  la  In te l lg ib l l ld a d  de la  p a la b ra  co— 
m îe n za  cu an d o  la  m e d ia  d e  los n iv e le s  de a u d lc lo n  en las  f re c u e n c la s  5 0 0 , 
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F Ig .  8 . — G r a f ic o  en e l que se  fn scP lb en  los re s u lta d o s  de la  
a u d to m e trfa  to n a l.
I I I .  2 . 2 . -  A u d io m e tr fa  v o c a l
P a r a  e l d e s a r r o l lo  de un h a b la  y le n g u a je  n o rm a le s  es  p ré c is a  
u na a u d lc lo n  n o rm a l. E l  d ia g n ô s tic o  d e  lo s  t ra s to rn o s  d e  la  co m u n îc ac lô n  re  
la c lo n a d o s  co n  p ro b le m  as a u d it iv e s  se  v e  In flu fd o  p o r v a r ia b le s  com o la  
edad  d e  în s ta u ra c lô n , la  d u ra c lô n  de la  p ê rd id a  y e l e s ta d o  g e n e ra l d e l s îs -  
tem a a u d it iv e .  E s ta s  v a r ia b le s  a fe c ta n  a  la  c a n tld a d  d e  e s tlm u la c lô n  v e rb a l  
r e c ib ld a .  L a  e s t lm u la c lô n  v e r b a l  es  e l p i t a r  b a s ic o  s o b re  e l que se  e r ig e  
la  e s t r u c tu r a  d e l le n g u a je . P o r  r é g la  g e n e r a l ,  cu an to  m as ta r d fa  h a y a  sldo  
la  ed ad  a que s e  In s ta u ré  la  p ê rd id a  a u d it iv a ,  m a y o re s  p ro p o rc lo n e s  te n d ra  
la  e s t r u c tu r a  In te rn a  d e l le n g u a je . U n a  p e rs o n a  que p o s e e  d îc h a  e s tru c tu ra  
u t i l l z a  su  In fo r m e d ôn l in g ü ls t ic a  p a ra  In t e r p r e t e r  las  n u e va s  e s tim u la c lo n e s  
o e n tra d a s  v e r b a le s  y d e  le n g u a je . In c lu s o , e l uso  llm îta d o  de d îc h a  in fo rm a  
c lô n  l in g ü ls t ic a  r é s u l ta  n o ta b le m e n te  b e n e flc lo s o  p a ra  a lg u n o s  In d iv id u o s ;
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p e ro  una în fo rm a c lô n  l in g ü ls t ic a  M m ltada tam b lén  c o m p lic a  la  d e te rm ln a c lô n  
de la s  lim it  ac io n es  a c tu a le s . P ê r d id a s  a u d it iv a s  le v a s  y m o d e ra d a s , p o r  
e je m p lo , d e  20 a 50 d B , t ie n e n  como re s u lta d o  una p e rc e p c lo n  In c o m p le te  
d e l le n g u a je . In c lu s o  p é rd id a s  le v e s  o r ig in a n  d if ic u lta d e s  p a ra  o lr  e l h a b la  
c o n v e rs a c lo n a l.  E n  la f ig .  7 p â g ,4 3 e n la  que e s ta  re p re s e n ta d o  e l cam po a u d lt lv o ,  
se  o b s e rv a , en t r a z o  ra y  a d o , e l a r e a  c o rre s p o n d ia n ta  a la  zo n a  c o n v e rs a c lo -  
n a t,
P u e d e  v e r s e  que un In d lv ld u o  que so lo  ten g a una le v e  p é rd id a  en  
s e n s ib ll ld a d  d e ja  de p e r c ib i r  u na p o rc lo n  c o n s id é ra b le  de la  e n e rg fa  d e l ha— 
b la  c o n v e rs a c lo n a l.  C a s I to da la  co m u n îc ac lô n  hum ana se  I le v a  a cabo v e r b d  
m en te . E n  co n se cu en c l a , e l g ra d o  en que un d e te r lo r o  a u d ltlv o  In t e r f îe r e  
con la  c a p a c id a d  de una p e rs o n a  p a ra  e s c u c h a r  a  los dem âs es una în d ic a c îô n  
d e su mlnusvalfa a u d it iv a . D îc h a  m in u s v a lfa  es la d e s v e n ta ja  Im p uesta  p o r un 
d e fe c to  s u fic îe n te  p a ra  a fe c ta r  la  e f ic a c la  p e rs o n a l en  las  a c tlv ld a d e s  del vj[ 
v | r  c o tld la n o  (D a v Is  y S l lv e r m â n , 1 9 7 0 ) . A u n q u e  los re s u lta d o s  de las  p ru e ­
bas  a u d îo m è tr lc a s  de tonos p u ro s  a c ia ra n  b a s ta n te  todo lo r e la t iv e  a la  pePceg^ 
c lô n  v e rb a l y a la  e f ic a c la  en  la  In te llg ib l l ld a d ,  son tan so lo  p ré d ic t iv e s . L a  
a u d io m e trfa  tonal nos In d ic a  la s  p a r t ic u la r ld a d e s  de la  a u d ic lô n  r e fe r ld a s  a 
fre c u e n c la s  e In te n s id a d e s , p e ro  no nos p ro p o rc lo n a  d ato s  e f îc le n te s  s o b re  
la a u d ic lô n  de la  v o z  h um ana, es d e c ir ,  no nos in fo rm a  d e l aspecto  fu n c lo n a l 
d e l o id o  r e fe r id o  a la  p a la b ra  h a b la d a , de la  c a p a c id a d  de c o m p re n d e r e l 
le n g u a je . P a r a  o b te n e r una m e d id a  mas dl r e c ta  de e s ta  hab i l ld a d  se  puede em  
p le a r  como es tfm u lo  a u d lt lv o  e l h a b la , en lu g a r  de los tonos p u ro s . A  p a r t i r
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d e e s te  p r în c ip îo  s u rg îô  la  a u d io m e tr fa  v e r b a l ,  la  c u a l p e rm ite  la  p ré s e n ta — 
d o n  s is te m â t îc a  d e  e s lfm u lo s  v e r b a le s ,  c u îd a d o s a m e n te  s e le c c lo n a d o s  a t r ^  
v ê s  d e  un s is te m a  d e  c o m u n îc a c lô n  c a l lb r a d o  y un m ed îo  a m b ie n te  c o n tro la d o .
P o r  o t r a  p a r te  sabem o s la  Im p o r ta n c la  que t ie n e  e l a m b le n t e r u l -  
doso en e l d e s a r r o l lo  y e n te n d im le n to  d e l le n g u a je ,
Jo h n  H .  M i l ls  (1 9 7 5 ) c o n s id é ra  lô g ic o  s u p o n e r que am blen tes  m uy  
ru ld o s o s  p ueden  r e d u c ir  e l n û m e ro  d e  c o n v e rs a d o n e s  a s f  com o el co n te n id o , 
la  c a lld a d  y la  f id e lîd a d  d e  la  c o n v e r s a d ô n .
l_a e x p o s lc lo n  re p e t ld a  o c o n tin u a d a  a a lto s  n iv e le s  d e  ru ld o  p o r  
m es es  o afios d u ra n te  e l lla m a d o  " p e r lo d o  t fp ic o  d e  d é s a r r o i  lo "  p u ed e  a fe c— 
t a r  la  a d q u ls id ô n  d e  la  p a la b r a ,  d e l le n g u a je  c o n v e rs a c lo n a l,  a s f com o la  
le c tu r a  y h a b îl ld a d  p a r a  e s c u c h a r  (a te n d e r )  en  g e n e ra l  (W a c h s , U z g i r ls  y 
H u n t ,1 9 7 1 ).
M e d Ia n te  la  a u d io m e tr fa  v o c a l se e x p lo r a  u na fu n c lô n  co m p le ja  
( la  a u d ic lô n ) que nos p e rm ite  c o n o c e r  la  In te l lg ib l l ld a d  y la s  p o s lb llld a d e s  
d e  c o m p re n s lô n  d e l in d lv ld u o  p a ra  la  p a la b r a  h a b la d a . P o r  e l lo ,  podem os  
c o n s id e r a r  com o a s p e c to  fu n d a m e n ta l d e  la  a u d io m e tr fa  v o c a l ,  ta d e te rm in e  
c lô n  d e l u m b ra l d e  p e rc e p c lo n  y la  d e l u m b ra l d e  In te l lg ib l l ld a d .
E n  la  a u d io m e tr fa  v o c a l t ra ta m o s  d e  e n c o n tra r  los n iv e le s  aud i­
t iv e s  d e  d e te c c lô n  y d îs c r im in a c îô n  d e  la  p a la b r a ,  es  d e c i r ,  la  In t e l lg îb l i l— 
dad  d e  c a d a  In d lv ld u o  p a r a  e l m ens a  j e  h a b la d o , e s ta b le c le n d o  con  los r e s u l -
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tados o b te n ld o s  los p o rc e n ta je s  c o rre s p o n d le n te s  en r e la c lo n  con  las  In te n — 
s td ad es  p ré c is a s  a c a d a  n iv e l p a ra  la  mas c o r r e c ts  d îs c r im in a c îô n .
N o  podem os o lv ld a r  que la  fu n c lô n  a u d lt lv a  actGa como In te r m e d ia  
r l a  e n t r e  la  tra n s m ls lô n  de la  In fo rm a c lô n  y e l re c o n o c im le n to  de la  m Ism a, 
P o r  e llo  en  e s te  tlp o  d e  a u d io m e trfa  se  e x p lo ra n  no sô lo  los p a râ m e tro s  sen  
s o r la le s  f îs lo lô g ic o s  a c û s tlc o s , s In o , ad em âs , los n e u ro lô g ic o s  y los p s lc o -  
lô g lc o s , y a  que es to s  û ltlm o s  ac tû a n  p a ra  la  p e rc e p c iô n  e Id e n tlf lc a c lô n  del 
mens a je .  E s  d e c i r ,  que s i en la  a u d io m e trfa  to na l In v es tlg am o s  el fu n c lo n a— 
ml en to  d e l ô rg a n o  p e r l f é r lc o ,  en la  lo g o a u d io m e trfa  e x p lo râ m e s  e l s is te m a  
p s ic o fis lo lô g ic o  de la  s im b o llz a c lô n  l in g ü ls t ic a ,  com ptetando  con e llo  e l es ­
tu d io  a u d ic lô n —c o m p re n s lô n ,
P o rtm a n n  (1 9 7 2 ) d e f in e  la  a u d io m e trfa  v o c a l com o el e s tu d io  g lo  
b a l s in te t ic o  de la s  p o s lb llld a d e s  a u d tt iv a s  y  de in te llg ib l l ld a d  p a ra  la  p a la ­
b r a ,
O e c ro ix  ( I 97 2 ) la  d e f in e  como un tes t p s Ic o —fls lo lô g lc o , dado
que sus b ase s  se  fund an en la s  ley  es  d e l re c o n o c im le n to  d e  los p a râ m e tro s
de la  p e rc e p c iô n .
E l p r in c ip le  de los exam en es de la  A u d io m e tr fa  v o c a l c o n s is te  en
h a c e r  I le g a r  al o y e n te , p o r m edio  de a u r  leu  la re s  o a lta v o c e s , l is ta s  de p a la ­
b ra s  e q u il lb ra d a s  fo n é tîc a m e n te , p a ra  r e p r e s e n ta r  la  f re c u e n c la  con que se  
r e p îte n  los  so n idos en e l Id lo m a h a b itu a i,  v a r la n d o  la  In te n s ld a d  de em is lô n
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p a r a  c a d a  una d e  las  c ita d a s  l is t a s ,  d e b le n d o  r e p e t i r  e l o y e n te  a quel la s  que 
e n tle n d a .
L a  re la c lô n  e n tre  In te l lg ib l l ld a d  e In te n s ld a d  de e m is lô n  se  r e ­
p ré s e n ta  en una c u rv a  donde en o rd e n a d a s  s e  e x p r e s a  e l p o r c e n ta je  de In— 
te i lg ib l l ld a d  y ,  en  a b c is a s , la  In te n s ld a d  o N P S  en d e c ib e llo s  (F |g .  9 )
P a r a  la  o b te n c lô n  d e  c u rv a s  d e  In te l lg ib l l ld a d  es n e c e s a r lo  d is p o n e r  de lis ­
tas  d e  p a la b ra s  a d ec u ad as  y d e  în s ta la c lo n e s  q ue p e rm ita n  p r e s e n te r  la  voz  
a In te n s id a d e s  d îfe r e n te s  y en d is t in ta s  c o n d ic lo n e s .
L o s  en sa yo s , ta n to  s i se  r e a l î z a n  p o r  m edto  de a u r ic u la r e s  como 
en cam po l ib r e ,  r e q u le r e n  que e l o y e n te  e s té  a ls la d o  d e l ru ld o  a m b ia n te .
E l  e s tu d io  d e  la  In te l lg ib l l ld a d  c o m p re n d s  dos tlp o s  de p ro b le m a s , 
f fs ic o s  y p s ic o f is lo lô g ic o s . E l  a s p e c to  f fs lc o  In c lu y e  e l c o n o c im le n to  d e  las  
c a r a c t e r f s t ic a s  d e  la  p a la b r a ,  In te n s ld a d , m a rg e n  de f r e c u e n c la ,  ru ld o  de 
fondov e tc .  L o s  p ro b le m a s  d e  t lp o  p s ic o f is lo lô g ic o  son: la  fo rm a c lô n  l ln g ü ls -  
t lc a  d e l o y e n te , su e s ta d o  de a u d ic lô n  y la s  c îrc u n s ta n c la s  p s ic o fis lo lô g ic a s  
d e l m om ento .
L a s  p ru e b a s  d e  in te l lg ib l l ld a d  s e  c la s îf ic a n  de a c u e rd o  con el 
m a te r ia l  fo n é tic o  em p le ad o  en en sa yo s  co n  lo g a to m o s , p a la b ra s  m o n is îla b î— 
ca s  y co n  f r a s e s .
L o s  en sa yo s  con logatom os (m o n o s ila b a s  s în  s ig n îf ic a d o ) se em - 
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L a  p a la b ra s  m o n o s fia b a s  y b is f ia b a s  se  em p le an  g e n e ra  Im ente  
p a r a  h a l la r  e l u m b ra l d e  In te l lg ib l l ld a d  y e l p o r c e n ta je  m âxim o d e  în te llg îb l— 
lld a d .
C a d a  p a la b r a  co m p o n en te  de un te s t d eb e  r é u n ir  la s  s ig u le n te s  
c a r a c t e r f s t ic a s :  te n e r  e l m ism o n ù m ero  d e  s f  la b a s , no Induc I r  a eq u fv o c o , 
fo rm a r  p a r te  d e l v o c a b u la r lo  u s u a l d e l o y e n te  y p o s e e r  una p ro n u n c la c lô n  
f l j a .  L o s  g ru p o s  d e  p a la b ra s  d eb en  s e r  r e p r e s e n ta t iv e s  d e  los  fo nem as del 
le n g u a je  y p r e s e n te r  s e  en  la  m ism a f r e c u e n c la  q ue en  e s te .
P o r  m ed îo  d e  un e n s a y o  d e  In te l lg ib l l ld a d  se  pueden  d e d u c ir  
los  s ig u le n te s  c o n c e p to s :
-  U m b ra l d e  In te l lg ib l l ld a d ;  In te n s ld a d  v o c a l a la  que e l o y e n te  p u e d e  r e p e t i r  
e l 5 0 %  de la s  p a la b ra s  que le s  son  p re s e n ta d a s .
-  U m b ra l d e  d e te c ta b illd a d ;  in te n s ld a d  a la  que e l o y e n te  d é te c ta  la  seR al 
p e ro  no p uede r e c o n o c e r la .
-  U m b ra l d e  p e r c e p t îb î l ld a d ;  E l  o y e n te  e m p le z a  a re c o n o c e r  e l so n id o  v o c ^  
l lc o  s în  c o m p re n d e r  e n te r  am en te  e l le n g u a je .
-  M âx im o  d e  In te l lg ib l l ld a d ;  P o r c e n ta je  m âx im o  a lc a n z a d o  en  e l en sa yo .
-  U m b ra l de d ls to r s lô n ;  N iv e l  d e  In te n s ld a d  v o c a l que c o rre s p o n d e  a l punto  
en  que la  c u rv a  d e  In te l lg ib l l ld a d  en fu n c lô n  d e l N P S  e m p le z a  a d e c r e c e r , 
en  e l c a s o  de que e s to  o c u r r a .
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I I I .  3 . E F E C T O S  D E L  R U ID O  S O B R E  E L  S E N T  I D O  D E  L A  A U D IC IO N
L a  ex p o s lc lo n  p ro lo n g a d a  a un ru ld o  de s u fic îe n te  In te n s ld a d  
y de una d e te rm ln a d a  d u ra c lô n  puede c a u s a r  daOo en la  a u d lc lo n  p o r le s lo -  
nes de m a yo r o m eno r g ra v e d a d , en e l o id o  In te rn o  (F ig ,  lo ) .
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F |g .  1 0 . - R ie s g o  dc d e f ic i t  a u d ltlv o  en fu n c lô n  d e l n iv e l s o -  
n o ro  c o n tin u e  é q u iv a le n te  ( re s p u e s ta  I e n ta ) y los  
aRos de e x p o s lc lo n .
H a y  dos tlp o s  p r in c ip a le s  de p é rd id a  a u d lt lv a  Induc I da p o r el 
ru ld o , la  que o c u r r e  g ra d u a  Im en te  d u ra n te  un p e rfo d o  de aRos y la  que pue^ 
de a t r lb u lr s e  a un p e rfo d o  b r e v e ,  p e ro  In te n s e  de e x p o s ic lô n  al ru ld o . E s te  
u ltim o  es el que se der.om lna, g e n e ra  Im e n te , tra u m a  a c û s tlc o .
L a  e x p o s ic lô n  al ru id o  p ro d u c e , al m ism o tiem p o , e fe c to s  tem—
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p o r a le s  y e fe c to s  p e rm a n e n te s , que c o n s is te r  en  ca m b lo s  m o r fo lô g ic o s , b lo — 
q u fm ico s  y e le c t r o f is lo lô g ic o s  c a r a c te r fs t tc o s  en  u no  o m as e le m e n to s  de la  
v fa  a c u s ttc a , d e s d e  e l tfm p an o  h a s ta  ta c o r te z a  c e r e b r a l .
E x is te  n u m e ro s a  In fo rm a c lô n  re la t lv a m e n te  c o ïn c id e n te  en lo que  
c o n c le r n e  a los  e fe c to s  d e l ru ld o  en los a d u lto s , e s ta n d o  b ie n  e s ta b le c td o  
que la  e x p o s ic lô n  a l ru ld o  d e  s u f ic îe n te  n iv e l d u ra n te  d e te rm in a d o s  p e r lo d o s  
p u ed e  p r o d u c lr  un d e s p la z  am ie n to  te m p o ra l d e l u m b ra l de a u d ic lô n  ( T .  T .  S . ) ,  
o daRo p e rm a n e n te  o p é r d id a  d e  la  a u d lc lo n .
L a s  c a r a c t e r f s t ic a s  a c o n s id e r a r  de un  ru ld o  a e fe c to s  d e  d e te ^  
m in a r  la  p o s ib le  p é rd id a  t ra u m a tic a  d e  la  a u d ic lô n , p o r  su e x p o s ic lô n  a él 
s o n :  In te n s ld a d , e s p e c tro  y d u ra c lô n  d e l ru ld o .
I I I . 3 .  l . - r  In te n s ld a d  d e l ru ld o
E l  e s ta b le c im le n to  de una s o r d e r a  v Ie n e  dado p o r  la  re la c lô n  
I X T  ( in te n s ld a d  p o r  tiem p o ) en  la  que e l f a c to r  tiem p o  Juega un Im p o rta n te  
p a p e l,  lo  cu a l s ig n if ic a  que un tra u m a tis m e  s o n o ro  p uede s o b r e v e n ir  p o r  
a u d ic lô n  de un so n id o  de d u ra c lô n  muy b re v e  ( T  p eq u eR o ), s i la  In te n s ld a d  
es m uy g ra n d e  ( l muy Im p o rta n te ) o , a la  In v e r s a ,  p o r  la  a u d ic lô n  de un 
ru ld o  de In te n s ld a d  re la t lv a m e n te  pequeR a (I poco  Im p o r ta n te ) ,  s i su d u r ^  
c lô n  es muy p ro lo n g  ad a ( T  muy g ra n d e ) F |g .  I 1 )
C u an d o  e l r u ld o ,  en  fu n c lô n  de la  in te n s ld a d  y  el tie m p o , ac tu a  
s o b re  e l o id o , l le g a  a p ro d u c lr  un tra u m a tis m e  a u d lt lv o  I r r e v e r s i b le ,  p o r
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le s io n  tam b lèn  I r r e v e r s ib le  d e l è rg a n o  de C o r t I ,  E l tra u m a tis m e  so n o ro  se  
ha h echo  e x tre m a d a m e n te  f re c u e n te ,  P u e d e  r é s u l te r  de la  a u d ic lô n  d e  so n i— 
dos d e  d u ra c lô n  muy c o r ta ,  p e ro  de In te n s ld a d  muy g ra n d e  (d e to n a c lô n ) y 
de la  a u d ic lô n  de s o n id o s  c o n tin u e s  e  In te rm lte n te s  de In te n s ld a d  r e la t lv a ­
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N iv e l  so n o ro  L  (d B  A ) re s p u e s ta  len ta
F fg .  1 1 . -  E x p o s ic lô n  m axim a p e rm is ib le  a l ru ld o , en 
fu n c lô n  del n iv e l so n o ro  (re s p u e s ta  le n ta ).
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1 1 1 .3 .2 . -  E s p e c tro  d e l ru ld o
SJ s e  desco m p on e el ru ld o  b la n c o  en b an d a s  de o c ta v a  se  d e— 
m u e s tra  que la  fa t tg a  a p a re c e  en las  b an d a s  s u p e r io r  es  a los  2 0 0 0  c / s  si em  
p r e  que la  In te n s ld a d  s u p e re  los  80 d B ,
O tro s  a u to re s , In d îc a n  que cuando  la  in te n s ld a d  no s o b re p a s a  los  
80  d B , no e x is te  p e l lg r o  p a ra  e l o id o , a c o n s e ja n d o  ta  p ro te c c lo n  a u d lt lv a  
cuando  el ru ld o  e s té  e n t r e  250 y  4 0 0 0 H z  s ie m p re  que a lc a n c e  mas de 90  d B .
I I I .  3 . 3. -  T ie m p o  de e x p o s lc lo n  al ru ld o
E l fa c to r  tie m p o , es  d e  la  m a y o r Im p o r ta n c la  en la  In s ta u ra c lô n  
de una s o r d e r a ,  no se  p u ed e  e s ta b le c e r  un n u m é ro  d e te rm in a d o  d e  aRos de  
p e rm a n e n c la  en ru id o  In te n s o  p a ra  p ro d u c lr  le s io n  c o c le a r ,  p u e s to  que con  
el m ism o tiem p o  y el m ism o am bi e n te  ru id o s o , los  In d iv id u o s  re a c c lo n a n  d e  
una fo rm a  d is t in ta ,  y a s f e n c o n tra m o s  c a s o s  d e  o ld o s  m uy v u ln é ra b le s  lo s  
c u a le s  al poco tiem p o  d e  e s ta r  so m e tld o s  a la  a c c îô n  d e l ru ld o , s u fre n  un da— 
Mo I r r e p a r a b le ,  e s ta b le c lé n d o s e  una p é rd id a  a u d lt lv a  m uy im p o rta n te ; m le n -  
t r a s  que en o t r o s ,  d eb ld o  a la  e x is te n c la  de una " în m u n id a d  n a tu ra l c o n tra  
e l r u ld o ” que p re s e n ta n  a lg u n as  p e rs o n a s , a p e s a r  de l le v a r  unos aMos en  
e s te  a m b ia n te , ap en as se  m o d ific a  su p e r f l  I a u d io m é tr ic o  p r e s e n tando una I I -  
g e ra  p é rd id a  en la  fre c u e n c la  d e  4 0 0 0  H z  y m a n te n le n d o  In ta c ta s  las  f r e c u e n -  
cl as c o n v e rs a c lo n a l es .
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E n  g e n e ra l podem os d e c ir  que p a ra  que se  In s ta u re  un tra u m a ­
tis m e  a c u s ttc o  es n e c e s a r lo  que la  In te n s id a d  d e l ru id o  a lc a n c e , como mf— 
n im o , los 85 d B , seM alando e s ta  c l f r a  de 85 dB  como l im ite  In f e r io r  de la  
z o n a  c r f t ic a  y s ie m p re  que la  p e rm a n e n c la  en es to s  am b ie n te s  s e a  d e  una  
fo rm a  c o n tin u a d a .
L a  m a n ife s ta c l6 n  a u d lo m è tr fc a  c lâ s ic a  de p e rd id a  a u d ît iv a  p r o -  
d u c ld a  p o r  e l r u Id o  y de tra u m a  a c ô s tlc o  es una p è rd id a  m o d e ra d a  de la  se ii 
s ib ll ld a d  en  la  f re c u e n c la  de los 4 0 0 0  H z  ( F |g ,  12), C o n  m a y o re s  e x p o s lc lo -  
n e s , la  p é rd id a  to na l en  4 0 0 0  H z  se  h a c e  m as p ro fu n d a  am p ilâ n d o s e  a las  
f r e c u e n c la s  c o n tig u a s  s ie n d o  a fe c ta d a s  la s  agudas m as te m p o ra lm e n te  que  
la s  g r a v e s ,  l le g â n d o s e  a la  p ê rd id a  to ta l d e  la  p e rc e p c io n  d e  las zo n a s  agu­
d a s .D e s p u & s  d e  e s te  e s ta d io , Iss  f re c u e n c la s  g ra v e s  s e  van  a fe c ta n d o  c a d a  
v e z  m a s , p e ro  es tfp ic o  que s ie m p re  la  p é rd id a  a u d ît iv a  sea  mas Im p o rta n te  
en la s  f re c u e n c la s  a lta s  que en la s  g ra v e s .
L a  p ê rd id a  m âxim a t ie n d e  a o c u r r i r  en  la  p ro x im id a d  de los  
4 0 0 0  H z ,  au nque la  e n e rg fa  d e l so n id o  e s té  m as c o n c e n tra d a  en las  f r e — 
c u e n c la s  g ra v e s . U n a  p r im e r a  e x p llc a c lé n  de e s te  hecho  fu e  que la s  c é lu — 
las  c l l la d a s  en  la  zo n a  de 4 0 00  H z  fu e ra n  mâs s u s c e p tib le s  al ru id o  que los  
re s ta n te s , L e h n h a rd t  (1 9 6 5 ) ré fu té  e s te  c o n c e p to , m o s tra n d o  que la  fa t ig a  
y re c u p e ra c lo n  a u d it iv a s  a 4 0 0 0  H z  no e r a n  d ife re n te s  de la  fa t ig a  y re c u p e  
ra c î  on a o tra s  f re c u e n c la s .  E x p l ic é  e s te  fen ém en o  b asâ n d o se  en el h echo  





F ig .  1 2 . -  A u d lo m e tr fa  to n a l. I_a  p é rd id a  no es  s e n s ib le  al 
c o m le n z o  m as que s o b rp  lo s  4 0 0  c / s  (1 ) .  L a  c a l -  
d a se  p ro fu n d îz a  m as en  e l s e n tld o  d e  la  f le c h a  
v e r t i c a l ,  en tra fSando un d e f ic i t  p r o g r e s lv o ,  m as o 
m enos s im è tr ic o  s o b re  la s  f re c u e n c la s  a d y a c e n te s  
2 0 0 0  y 0 0 0 0  ( 2 —3 ). P o s te r lo r m e n te  la s  f re c u e n — 
c l as  m e d la s  son  le s lo n a d a s  (4 )  y  f in a lm e n te  todo  
e l e s p e c tro  se  p ro fu n d lz a  (5  — 6 ) lo  que p ro v o c a  
u na d is m in u c lé n  c a d a  v e z  m as a c e n tu a d a  de la  c a  
p a d  d ad  c o n v e rs a c lo n a l.
la  m e m b ra n a  b a s i la r .  L a s  re g lo n e s  d e  la  m e m b ra n a  b a s i la r  c u ya  f r e c u e n c la  
c a r a c t e r f s t lc a  es m as a lta  que la  f r e c u e n c la  d e l to no  que e s tlm u la  (e s  d e c lr  
los  e le m e n to s  m âs c e rc a n o s  a la  v e n ta n a  o v a l)  son  a g lta d o s  m as v fg o ro s a — 
m ente  que la s  re g lo n e s  que tie n e n  unas f r e c u e n c la s  de c a r a c t e r f s t ic a s  mâs  
b a ja s . A s f  todos los co m p o n en tes  d e l ru id o  p o r  d eb a jc  de 4 0 0 0  H z ,c o n tr|b u ]^  
r a n  a  la  a c t lv ld a d  en  la  re g io n  d e  los 4 0 0 0  H z  y ,  p o r  c o n s lg u ie n te  s u m a ra n  
sus e fe c to s .
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1 1 1 .3 .4 .— A u d lc lo n  en ta ed ad  In fa n t)  I
" E l o ld o  es e l o rg a n o  de la  e d u c a c lo n "  e s c r lb lo  h a c e  s ig lo s  A r l s -  
to te le s . A c tu a lm e n te  los c o n o c lm le n to s  que se  p o seen  a c e r c a  d e l c a r a c t e r  
In n a te  d e l a p re n d lz a je  d e l h a b la  en e l h o m b re , p e rm lte n  a f l r m a r  que "e l o ld o  
es  e l é rg a n o  de la  a d q u ls ic lé n  d e l le n g u a je " .
l_a  s e c u e la  m âs Im p o rta n te  d e  la  p ê rd id a  d e l o fdo  es su In f lu e n -  
c la  s o b re  la  c o m u n ic a c lô n . C u a n to  m âs s e  r e t r a s e  la  e s tlm u la c lô n  d e l len — 
g u a je , m enos e f ic a z  s e r a  la  s o ltu r a  p a r a  a d q u lr i r lo .  E n  e l d e s a r r o l lo  de  
la s  f u n d  ones b lo lé g ic a s  e x is te n  p é r io d e s  c r f t ic o s ,  los c u a le s  d e te rm in a n  
que e l lo g ro  d e l h a b la  d ep en d a  de u na c ro n o lo g fa  p r é c is a .  U n  n i Mo que e s te  
p r iv a d o  de e s t lm u la c lô n  fo n é t ic a  ad e c u a d a  d u ra n te  sus t rè s  p r im e ro s  aMos, 
no a lc a n z a râ  e l m âxîm o  d e  sus p o s ib l l ld a d e s  de e x p r è s lé n . P o r  el lo , una  
a u d ic lô n  n o rm a l es  d e  v i t a l  îm p o r ta n d a  p a ra  e l d e s a r r o l lo ,  d esd e  e l n a c l -  
m le n to , de es a  c u a lld a d  e x c lu s Iv a m e n te  hum ana que es e l h a b la  G o e tz n ig e r  
( 19 6 4 ) ,  K odm an (1 9 6 3 )  U In g  (1 9 7 2 ) y Q u ig le y  ( I 9 7 0 ) ,  han  es tad o  In s is t le n  
do s o b re  e l p ap e l que d e f ld e n c la s  a u d ît îv a s  m fn im as , pueden  e je r c e r  s o b re  
los n iv e le s  de re n d ïm le n to  e s c o la r ,  a tr Ib u y e n d o  a p ê rd id a s  a u d it iv a s  meno— 
r e s  a lg un o s p ro b lè m e s  e d u c a d o n a Ie s .
E l a m b le n te  ru îd o s o  p uede a fe c ta r  a d v e rs a m e n te  a p e rs o n a s  de  
to das la  ed ad es (R o b in s o n ,!  9 6 8 ; R o c h e ,!  9 7 8 ; K r ic h a g in ,!  9 7 8 ) re q c ir le n d o  
e s p e c ia l a te n c îé n  los e fe c to s  que p ueda c a u s a r  en los n în o s , ya  que es to s
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pueden  d i f e r i r  de lo s  a d u lto s  en  su s u s c e p tIb M Id a d  a l a m b le n te  ru id o s o , pu— 
d ie n d o  e s ta r  e x p u e s to s  a t lp o s  de ru id o s  no re c o n o c id o s  g e n e r a Im e n te  c o ­
mo c a u s a n te s  d e  dan o  en  la  au d ic l& n  d e  los a d u lto s , p e ro  que p u e d e n  a fe c ­
t a r  a a q ue l lo s , ya  q ue en c le ta s  e ta p a s  d e  su c r e c im le n to  se  e n c u e n tra n  m âs  
s e n s ib le s  y v u ln é r a b le s  a l s t r e s s ,  u n id o  e l lo  adem âs a l h ech o  f is lo lô g ic o  de  
t r a t a r s e  d e  un ô rg a n o  en  d e s a r r o l lo  en un c a s o  f r e n t e  a un o rg a n o  d e s a r r o — 
lla d o  en  e l o t ro .  T a ie s  d lfe r e n c la s  p o d rfa n  h a c e r  p r e v e r  re s p u e s ta s  d ife re n  
te s  en  u n a  y  o t r a  e ta p a  d e  la  v id a .  E s  p o r  e l lo  que n u m e ro s o s  e s tu d io s  han 
p ro fu n d iz a d o  en  ta ie s  a s p e c to s .
R e a llz a m o s  a c o n tln u a c lé n  u n a  re s e f la  de la s  c o n c lu s io n e s  p r in ­
c ip a le s  a que se  h a  lle g a d o  en lo  que p u d ie ra  c o n s id e r a r s e  com o es tu d io s  
m âs r e le v a n te s .
E x is te n  n u m e ro s a s  In v e s M g a c lo n e s  c o n c e rn ie n te s  al e fe c to  del 
ru id o  en  los a d u lto s  ( M I l ie r ,  1 9 7 4 ; B u r n s ,  19 73 ; K r y t e r ,  19 71 ; W a rd  y F r ic k e ,  
1 9 6 8 ). E s ta  b ie n  e s ta b le c id o  que la  e x p o s Ic l6 n  a  ru id o s  de s u f ic le n te  n iv e l 
d u ra n te  c le r t o  p e r lo d o  d e  ttem p o , p u e d e  p ro d u c ir  d e s p la z a m ie n to  tem p o ra l 
d e l u m b ra l,  In c lu s o  daMo p e rm a n e n te  o p e r d id a  de la  a u d lc lo n .
E x is te n  ra z o n e s  que In c lîn a n  a  c r e e r  que los  c r i t e r lo s  que se 
u san  p a r a  d e te r m in a r  lo s  e fe c to s  d e l r u id o  en  los a d u lto s , puedan  no s e r  
e n te r a  o p a rc la lm e n te  a p llc a b le s  a lo s  niM os ( M i l ls ,  1 9 7 5 ). L o s  a d u lto s  /
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nIMos p re s e n ta n  d lfe re n c la s  r e s p e c te  a  la s  d im e n s lo n e s  y c o n fig u ra c lé n  de  
la  c a b e z a  y  o ld o  e x te r n o , In c lu y e n d o  e l c a n a l a u d it iv e  e x te r n e , lo que pue— 
de a fe c ta r  a la  tra n s m is îô n  d e l s o n id o  d e s d e  el m ed io  a m b le n te  a la  membra^ 
na d e l tfm p an o ,
D e l m ism o m odo, los ca m b lo s  en  la  c a d e n a  o s lc u la r ,  ju n to  con  
las  v a r la c lo n e s  en  e l d e s a r r o l lo  d e  la  m e m b ra n a  d e l tfm p an o , p ueden  a l t e -  
r a r  e l m é ca n ism e  tra n s fo rm a d o r  d e l o ld o  m ed Io  de modo d ife r e n te  en los  
ad u lto s  y en lo s  nIM os.
L a s  d lfe r e n c la s  e n t r e  la  c o c le a  d e l nIMo y la  d e l a d u lto , p ue­
den  te n e r  Im p llc a c lo n e s  cu an d o  s e  t r a t a  d e  p ê rd id a s  d e  a u d lc lo n  p ro d u ­
ct das p o r  ru id o . L a  c o c le a  de un r e c le n  n a c id o  t ie n e  co m p Ie ta m en te  
In ta c ta s  e l c o n ju n to  de las  c ê lu la s  c l l la d a s  In t e r lo r e s  y e x te r lo r e s ,  
m ie n tra s  que la  c o c le a  de un Joven a un a d u lto  ha p e rd îd o  g ra n  nu­
m é ro  de e s ta s  c ê lu la s  e s p e c la lm e n le  la s  e x te rn a s  (B r e d b e rg  1 9 6 8 ).
L a  d e g e n e ra c lo n  d e  las  c ê lu la s  s e n s o r la ie s  es un p ro c e s o  co n tin u e  que  
c o m le n za  en lo s  p r im e r o s  m eses de la  v id a .
S z e m e ja  (1 9 7 5 ) ha co m p ro b ad o  que la  e x p o s lc lô n  de un nîMo du­
ra n te  su v id a  fe ta l  al ru id o  o r ig in a  d e s o rd e n e s  en  la  fu n d  on d e l ê rg a n o  ves^ 
t ib u la r ,  e n c o n tra n d o s e  cam blos f u n d  ona le s  e s t r u c tu r  a ie s  o h is to q u fm  Ico s .
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E x p e r îm e n ta lm e n te  s e  h a  co m p ro b a d o  que la  e x p o s lc lô n  a ru id o s  
e le v a d o s  p ro d u c e  m âs daMo h îs to iS g îc o  en  c o b a y a s  jô v e n e s  q u e  en  a d u lta s  
(J a u h ia ln e n  1 9 7 2 ) , y que la s  c r ia s  d e  g a to s  p le r d e n  m âs a u d ic lô n  que los g a — 
tos a d u lto s  cu an d o  es tan  e x p u e s to s  a n iv e le s  a lto s  d e  r u id o  ( P r i c e  1 9 7 6 ).
A u n q u e  e x is te n  n u m e ro s o s  e s tu d io s  q ue m u e s tra n  que lo s  nIMos 
so n  m âs s u s c e p t ib le s  a p a d e c e r  p ê rd id a s  d e  a u d ic lô n  que lo s  a d u lto s  desafor^  
tu n a d a m en te  los  h ech o s no e s tâ n  c la r o s .
U n  e s tu d io  r e a l lz a d o  p o r H ,  E ,  vo n  H Ie r k e  (1 9 7 3 )  y p o r  la  E n v i­
ro n m e n ta l P r o te c t io n  A g e n c y  ( 1 9 7 4 ) no h a c e  c o n s id e r a c io n e s  a c e r c a  d e  las  d  
f e r e n c la s  e n t r e  nIM os y a d u lto s .
H a r r i s  ( 1 9 6 7 ) ,en  un e s tu d io  r e a l lz a d o  con  nIM os d e  e d a d e s  com— 
p re n d id a s  e n t r e  3 y 13 aM o s ,co m p ro b ô  que la  m a g n itu d  d e l d e s p la z a m ie n to  
te m p o ra l d e l u m b ra l,  no e r a  s u s ta n c la lm e n te  d i fe r e n te  que la  c o n tra fd a  p o r  
los a d u lto s  e x p u e s to s  b a jo  Id ê n tic a s  c o n d ic lo n e s  d e  r u id o .
B e s s  y P o w e ll  (1 9 7 2 ) s e le c c lo n a r o n  un g ru p o  d e  nIM os con e l 
o b je to  de e s tu d ia r  e l d e s p la z a m ie n to  te m p o ra l d e l u m b ra l p ro d u c id o  p o r r u i— 
do d e  a v io n e s . L o s  re s u lta d o s  e n c c n tra d o s  no  d e m o s tra ro n  c la ra m e n te  que 
lo s  nIM os fu e r a n  m â s , m enos o Ig u a im e n te  a fe c ta d o s  que lo s  a d u lto s .
C o m p ro b a m o s , p u e s , que no e x is te  una v e r i f ic a c lô n  c la r a  a c e rc a  
d e lo s  e fe c to s  d e  la  ed ad  en  e l d e s p la z a m ie n to  te m p o ra l d e l u m b ra l y la  p ér< ^  
d a d e  a u d ic lô n  In d u c id a  p o r r u id o ,  s ie n d o  am bos h ech o s  e s e n c i a Im en te  poco 
c o n o c id o s .
P o r  e l lo ,  la  p o lé m ic a  s o b re  la  p o s ib le  e x îs te n c îa  de u n a  m ayo r 
s u s c e p t ib ll ld a d  a l ru id o  en  los  n lfio s  q u ed a  a b le r ta .
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C A P I T U L O  I V
E F E C T O S  D E L  R U ID O  S O B R E  E L  R E N D IM IE N T O
E n t r e  los e fe c to s  d e l ru id o , su p o s lb le  in f lu e n c ia  s o b re  e l r e n -  
d lm le n to  hum ano es uno de tos m as c o n tro v e r t ld o s  y e l que t Ie n e  p ia n te a d a  
una p ro b le m a tic s  m as c o m p le ja . P o r  e s ta  ra z 6 n  un c o n s id e ra b le  nCimero 
de In v e s tlg a c lo n e s  (B ro a d b e n t 1957 ; B u rn s  19 60 ; C o h en  19 69 ; K r y t e r  
1970 e t c . )  s e  han  re a l lz a d o  d e s tin a d a s  a c o m p ro b a r e l p o s ib le  e fe c to  ad— 
v e rs o  d e l ru id o  re s p e c to  a la  c a p a c ld a d  de l le v a r  a cabo  ta re a s  m e n ta le s  
o m a n ip u ia t iv a s . L o s  p r im e r o s  e s tu d io s  s o b re  los e fe c to s  d e l ru id o  en a c -  
t lv ld a d e s  como a p re n d lz a je ,  le c tu ra  c o m p re n s lv a  y tss^  de re n d im ie n to  In— 
te le c tu a l,  fu e ro n ,a  m enudo, f r u s t r a n te s  ya que los re s u lta d o s  no p e r m it le -  
ro n  c o n c lu s io n e s  d e f ln lt lv a s . C o n s e c u e n te m e n te , m u chas de las  in v e s tlg a ­
c lo n e s  r e e l  en tes  s o b re  ei ru id o  han  p uesto  e n fa s is  en ta re a s  m as s e n d  I la s , 
con el f in  de o b te n e r  re s u lta d o s  m as c la r o s  y han In te n ta d o  p ro fu n d iz a r  en  
p ro c e s o s  c o g n o s c it lvo s  mâs fo n d a m e n ta le s  ta le s  como; v ig i la n c ia ,  ra p ld e z  
de re s p u e s  ta  ( T . R . ) ,  ra p ld e z  d e  In s p e c c fo n  v is u a l y habi l ld a d  p a ra  r e s o l­
v e r  p ro b le m a s  a r ltm e t lc o s  s e n d  I los (B ro a d  en t 1 9 71 ; K r y t e r  1 9 7 0 ). A  p e -  
s a r  de e l lo ,  los re s u lta d o s  de e s ta s  In v e s tlg a c lo n e s  tom ados en c o n ju n to , 
han si do no m enos co n fusos que los de las  In v e s tlg a c lo n e s  mâs te m p ra n a s . 
A u n q u e  la  m a y o r pa»"te de las  in v e s tlg a c lo n e s  apuntan  que el ru id o  es mo­
les  to y p e r ju d id a l  p a ra  la  e je c u c lo n , en re a l ld a d  no son m uchos los  t r a b a -
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Jos que p ueden  d e m o s tr a r  ta le s  e fe c to s . E s  a lg o  m uy com un e n c o n tr a r  resul_  
tad o s  In c o n s is te n te s  en los  e x p e r lm e n to s  r e a l l r a d o s  co n  ru id o ;  u nas v e ce s  
s e  o b s e rv a  que p e r ju d ic a  el re n d im ie n to  g lo b a l (B ro a d v e n t  1 9 5 3 , 1 9 5 4 ,  
1 9 5 8 ; Je n s o n  1 9 5 7 ; S a n d e rs  19 61 ; W o o d h ead  1 9 6 4 ) y o tro s  que lo  b e r e ^  
c la n  ( K i r k  y H e c h t 19 63 ; W ilb a n k s , W e lb  y  T o lh u r s t  1 9 5 6 ) d em o stran d o  
que e l ru id o  p e r  s e  no t Ie n e ,  o t Ie n e  m uy p ocos e fe c to s  a d v e rs o s  s o b re  la  
c a p a c ld a d  d e  e je c u c lo n , d e p e n d le n d o  e l re n d im ien to ^  en ta r e a s  m e n ta le s  
que no r e q u le r a n  c o m u n ic a c lô n  v e r b a l ,  d e  o tro s  fa c to r e s  f fs lc o s  y d e  su în -  
te r a c c lô n .
E x is te n  p ro b a b le m e n te  m u ch as ra z o n e s  re s p e c to  a la  a p a re n te  
c o n tr o v e r s ia  en e s te  u lt im o  t lp o  d e  e x p e r lm e n to s . U n a  e s , que e l r u id o  pa  
r e c e  a fe c ta r  u n ic a m e n te  a ta r e a s  q ue son In te le c tu a lm e n te  m âs e x ig e n te s .
O t r a  p o s ib l l ld a d  es que la s  ta r e a s  en  e s to s  e x p é r îm e n to s  so b re  
ru id o  son  tan  s im p le s  y uni d im e n s io n a l es  que lo s  s u je to s  pueden  g e n e ra r  e ^  
t r a te g la s  c a p a c e s  d e  d e ja r  s în  a fe c ta r  todos o g ra n  n u m é ro  d e  los aspecto s  
a m e d ir  s o b re  e l re n d im ie n to  d e l s u je to .
H a y  que te n e r  en eu en ta  q ue la  in fo rm a c lô n  a c e r c a  de los e fe c ­
tos d e l ru id o  s o b re  el re n d im ie n to  en e l t ra b a jo  p r o v ie n s ,  d e  una p a r te ,  de  
la s  e x p e r fe n c la s  re c o g ld a s  en la  In d u s t r ie ,  a n a liz a n d o  s itu a c io n e s  r e a l  es 
y , d e  o t r a ,  d e  los e n sa yo s  d é s a r r o i  lad o s  en la b o r a to r io s ,  c re a n d o  si tu acio  
nés r e a le s  a t r a v ê s  d e  e x p e r lm e n to s . L o s  re s u lta d o s  en c o n d ic io n e s  de t ra  
b a jo  r e a l  son d if f c l le s  d e  In t e r p r e t e r  d e b id o  a la  in f lu e n c la  de o tra s  v a r ia -
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b le s  d ls t ln ta s  d e l ru id o  y a  que son d if fc l le s  de c o n t r ô le r ,  d eb lend o  to m a rs e  
co n tI nu am e n te  p re c a u c lo n e s  p a r a  e v l ta r  anom al I as en el tra b a jo  de In v e s t l -  
g ac lo n  y en la  In te r p r e ta c io n  d e  los re s u lta d o s . L o s  e x p e rlm e n to s  de la b o r^  
to r lo  c a re c e n , n o rm a lm e n te , de la  d u ra c lo n  a p ro p la d a  y los su je to s  ac tu an  
en c o n d ic io n e s  d e  d if fc l l  c o ln c ld e n c ia  con  las  r e a le s  de cada d ie . L a  mayo_ 
r f a  de los  re s u lta d o s  p o s it iv e s  han  s id o  o b te n ld o s e n  s itu a c io n e s  r e a le s  mâs  
que e x p é r im e n ta le s .
IV .  1. V A R IA B L E S  Q U E  IN F L U  Y E N  E N  L A  E J E C U C IO N  D E  T A R E A S  E N  
P R E S E N C IA  D E  R U ID O .
E l e fe c to  d e l ru id o  s o b re  el re n d im ie n to  en el t ra b a jo  es f u n d on 
de una s e r le  d e  v a r ia b le s .  D Ic h a s  v a r ia b le s  p ro p o rc io n a n  la  e s tru c tu r  a que  
posib l11ta  la  In te r p r a ta c lo n  d e  la  e n o rm e  m asa d e  d ato s  y o b s e rv a c lo n e s  que  
se  d is p o n en  a c e r c a  de tes e fe c to s  del ru id o  s o b re  el t ra b a jo  de tlp o  în te le c -  
tual y m a n ip u la tiv e .
L a s  v a r ia b le s  y d é te rm in a n te s  d e l re n d im ie n to  en una ta r e à  son: 
las  c a r a c t e r f s t ic a s  de la  t a r e a ,  la s  p ro p îa s  de los  es tfm u lo s  a c u s tic o s  y am  
b ie n ta le s . E s ta s  c a r a c t e r  fs t ic a s  s irv e n  p a ra  d e te rm in a r  las  v a r ia b le s  que in . 
te r v ie n e n  com o m ed id a  d e l re n d im ie n to .
L a  di fi cu l ta d , y p o r e llo  e x is te  e l p ro b le m a , ra d ic a  en e x p lic a r  
la  in te ra c c lô n  de é s ta s  v a r ia b le s  con la s  c a r a c te r fs t ic a s  d e l s u je to  que es  
s o m e tid o  a la  ta r e a ,  los re s u lta d o s  de la s  in te ra c c îo n e s  son b a s ta n te  c o n fu -
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s a s . F in k e lm a n  y G la s s ,  ( l  9 7 0 )  ; N o s a l ( I 9 7 l ) ;  R o g a c k a  ( l  9 7 0 ) y T h e o lo g u s , * 
W h e a to n  y F le is h m a n  ( l  9 7 4 ) ,  a i in t e r p r e t a r  los re s u lta d o s  o b te n id o s  en su s  
in v e s t lg a c lo n e s , seM alan  la  b o m p le ja  r e la c id n  e n t r e  el n tv e l d e  e je c u c lo n  y 
v a r ia s  fu n d  o n e s  p s ic o lô g ic a s  h u m an as , a s i com o d e  la e je c u c lo n  y c a f id a d  -  
de c le r to s  t lp o s  y d u ra c lo n  d e  los e s tfm u lo s  a c u s tic o s .
IV .  1 .1 .  C a r a c t e r f s t ic a s  de la  t a r e a .
E n  e s te  a p a r ta d o  tra ta re m o s  d e  la s  c a r a c t e r f s t ic a s  p ro p la s  d e  
la  ta r e a  s o b re  e l re n d im ie n to  d e  los s u je to s , cu an d o  es tân  e s tim u la d o s  p o r  
ru id o .
N o  to das la s  ta r e a s  son a fe c ta d a s  d e  ig u a l fo rm a  p o r e l r u id o ,  
s ie n d o  unas m âs v u ln é ra b le s  que o t r a s .  A lg u n o s  in v e s t îg a d o re s  han h ech o  
In te re s a n te s  o b s e rv a c lo n e s  a e s te  re s p e c to .
B ro a d b e n t (1 9 5 4 ) s u g le re  que e l d e t e r lo r o  en et re n d im ie n to  so­
lo o c u r r e  en a q ue l la s  ta r e a s  m âs c o m p le ja s . E n  uno d e  sus e x p e rlm e n to s  
co m p ro b ô  que el a m b le n te  ru id o s o  d e te r lo r a b a  el re n d im ie n to  de los s u je to s  
en u na ta r e a  d i f f c i l  (T w e n ty  D ia ls  T e s t) en  la  c u a i lo s  s u je to s  te n fa n  que  
s e n ta rs e  d u ra n te  un p e rfo d o  de h o ra  y m e d ia  v |g |  lando  la s  ag u ja s  de v e in -  
te  r e io je s  y d e te c ta r  cuando  la  a g u ja  d ab a  s a lto s  s u p e r lo re s  a un segu n do , 
d e ta l fo rm a  q u e , cuando  la  a g u ja  v e r l f lc a s e  un s a lto  m a y o r de lo n o rm a l, 
el s u je to  d e b fa  a p r e ta r  un p u ls a d o r . E l  n iv e l  d e  ru id o  am b le n te  ad optado  
fu e  d e  100' d B A . B ro a d b e n t e n c o n tre  que e l r u id o ,  en e s te  c a s o , p ro d u c fa
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un e fe c to  s ig n if ic a t iv e  en la  a c lu a c lô n , aum enlando  e l n u m éro  m edio  d e  
e r r o r e s .  E s te  d e te r  lo r o  en el re n d im ie n to  no se  e n c o n trô  cuando  los su je  
to s  r e a l lz a r o n  una ta r e a  fâ c i l  {T w e n ty  L ig h ts  T e s t ) .
J e r ls o n  (1 9 5 7 ) e x p e rim e n t©  e s ta  m ism a p ru e b a  con un n iv e l de  
1 1 2 dB  y un so lo  r e lo j  ( te s t  de M a c K w o r th ) .  E l  re s u lta d o  o b te n id o  fu e  que  
no s e  e n c o n trô  n in g un  e fe c to  s o b re  e l nCimero de s a lto s  d o b les  a d e te c ta r ,  
s in  e m b a rg o , cuando e l s u je to  te n fa  que c a p ta r  la  In fo rm a c lô n  p ro v e n le n te  
de t r è s  fu e n te s  e m is o ra s  ( t r è s  r e io je s  d e  M a c K w o rth ) se  co m probô  q ue , 
d esp u és  de la  p r im e r a  h o ra  el n u m éro  de fa l lo s  au m entaba s ig n if ic a t iv a m e n  
te  con el ru id o .
S Im l la r e s  re s u lta d o s  fu e ro n  o b te n id o s  p o r Z b ig n ie w  K o s z a rn y  
( l  97 8 ) en un e s tu d io  c o m p a ra t iv o  e n tre  los e s c o la r  es p rô x im o s  a un a e ro — 
P u e rto  con un n iv e l de ru id o  de 9 5 -1 0 5  d B (A ) (cu an d o  el av lô n  s o b re v o la b a  
la  e s c u e la ) y los e s c o la re s  d e  un a r e a  re la t iv a m e n te  s ile n c lo s a  de V a r s o — 
vi a.
E l a n â lls is  c o m p a ra t iv e  de los re s u lta d o s  rè v e lô  una c o n s id e ra ­
b le  d ife r e n c la  en tas e je c u c io n e s  p s ic o m o tô r ic a s  y en el n iv e l de a te n c iô n -
E n  los e s c o la re s  d e l a r e a  ru id o s a  fu e ro n  o b s e rv a d o s :
-  p ro lo n g a c iô n  del tiem p o  de re a c c lô n  s im p le .
-  re d u c c lô n  de la  c o o rd in a c îô n  v is u a l y m o tô r ic a .
-  re d u c c iô n  en la  hab i lid a d  de c o n c e n tra c lô n
-  d iv is io n  de la  a te n c lô n .
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E s to s  d is tu r b îo s  s e  p ro d u c fa n  p re c îs a m e n te  en a quel los  t ra b a — 
jo s  m âs c o m p le jo s  que r e q u e r fa n  una a c c lô n  m âs p r é c is a  o m a y o r concentr_a  
d o n .
G la s s  and S in g e r  (1 9 7 2 ) com o c o n c lu s io n  d e  su s tra b a jo s  expo  
nen  que en ta r e a s  m e n ta le s  re la t iv a m e n te  s im p le s  (su m as a r itm é t ic a s ,  corn 
p a ra c lo n  de n u m é ro s , d e s t r e z a  v e r b a l)  p a r e c e  e x ls t l r  p oca e v id e n c la  de d e — 
t e r îo r o  cuando  son e s tim u la d a s  p o r  r u id o ,  e x c e p te  cu an d o  el r u id o  s e  a p ro — 
x im a  a n iv e le s  d e  I 10 d B .
S u g le r e n  que e l ru id o  p e r  se  t Ie n e  un e fe c to  m fn im o  en  la  e je ­
c u c lo n  d e  la s  ta r e a s  e x ls t le n d o  a lg u n a s  e x c e p c io n e s  a e s ta  g e n e r a l lz a c lô n .
E n  p a r t ic u la r  e l ru id o  d é t é r io r a  la  e je c u c lo n  cuando
1. L a  ta r e a  r e q u le r e  v îg l la n c la  d u ra n te  un la rg o  p e r lo d o  d e  tiem p o .
2. L a  ta r e a  s e a  c o m p le ja  y e x i ja  c o n c e n tra c lô n  In te n s a
L o s  e x p e r lm e n to s  d e  M i l l e r  ( l  9 7 4 )  In d ic a n  que los  e fe c to s  n eg a  
t iv o s  d e l ru id o  se  in c re m e n ta n  en fu n c iô n  d e  la  c o m p le jld a d  de la  t a r e a  y de  
m odo e s p e c ia l s e  p u ed e  p e r tu r b e r  e s ta  e je c u c lo n  cu an d o  la  ta r e a  p r e c is e  
ô rd e n e s  h a b la d a s  o re s p u e s ta s  de seM a les  a u d it iv a s .
E l m étodo  de ta r e a s  s im u lta n é e s  fu e  u sad o  p o r d iv e r s e s  In v e s t i— 
g a d o re s  (B o g gs y S im o n  1 9 6 8 ; F in k e lm a n  y G la s s  1 9 70 ; S a n d e rs  19 61 ; 
F in k e lm a n  19 79 ) com o te s t p a r a  la  c o m p ro b a c lô n  de la  h ip ô te s is  d e  q ue e l 
d e te r  lo r o  en la  e je c u c lô n  d e b id a  al ru id o  v a r f a  en fu n c iô n  de la  c o m p le jld a d
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de la  t a r e a .
P a r a  la  c o m p ro b a c lô n  d e  e s ta  h îp ô te s ls  B îg g s  and S im o n  
( I9 6 0 )  r e a l l z a r o n  un e x p e r im e n to  co n  c u a re n ta  y ocho s u je to s , los c u a le s  
r e a l l z a r o n  dos ta r e a s  s im u ltâ n e a s . L a  ta r e a  p r in c ip a l  fi e e l tiem p o  de re a c  
c lô n  d e  e le c c lô n  con  c u a tro  e s tfm u lo s . L a  ta r e a  s e c u n d a r ia  s o n s is tfa  en  de^  
t e c ta r  la s  s e c u e n c ia s  Im p a n -p a r - lm p a r  de una s e r le  d e  d ig ito s  p re s e n ta d o s  
a u d ittv a m e n te .
E l ru id o  em p lead o  fu e  el e m itid o  p o r una s e r r a d o r a  de a lu m in îo  
que c o n s is t fa  en c o r to s  e s ta l l ld o s  d e  0 *5  segu n do s de d u ra c lô n  y con un n i— 
v e l d e  p ic o  d e  9 2  d B .
L o s  re s u lta d o s  o b te n id o s  m o s tra ro n ;
a) M a y o r  n u m é ro  de e r r o r e s  en la  c o n d ic lô n  de ru id o
b) E l  ru id o  no p ro d u jo  e fe c to s  s ig n if ic a t iv o s  en la  ta r e a  p r in c ip a l .
c) U n  In c re m e n to  s ig n i f ic a t iv e  en los e r r o r e s  de la  ta r e a  s e cu n ­
d a r ia  d ep en d l endo de la  d îf ic u lta d  de la  ta r e a  p r in c ip a l .  C u a n — 
to m âs d if f c l l  es la  ta r e a  p r in c ip a l  mâs o s te n s ib le s  son los e fe ^  
tos d e l ru id o  en la  ta r e a  s e c u n d a r ia .
S Im l la r e s  re s u lta d o s  fu e ro n  e n c o n tra d o s  p o r  o tro s  au to r  es como  
F in k e lm a n  y G la s s  (1 9 7 0 ).
E s to s  re s u lta d o s  ponen d e  m a n if le s to  que e l ru id o  p ro d u c e  un
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d e c r e c im îe n lo  s ig n i f ic a t iv e  en la  e je c u c lô n  en fu n c iô n  d e  la  d i f ic u l t a d  de la  
m lsm a.
O t r a  d e  la s  c a r a c t e r f s t ic a s  p ro p la s  de la  ta r e a ,  que p uede In — 
f l u i r  s o b re  la  e f ic a c la  en e l re n d im ie n to , es la  d u ra c lô n .
S e  h a  co m p ro b ad o  que lo s  re s u lta d o s  d e  la s  p ru e b a s  b re v e s  d e  
re n d im ie n to  (d e  un o rd e n  d e  5 m in u te s ) son dudosos y que los e n s a y o s  d e -  
b en  c o n tin u e r  h a s ta  que d e s a p a re z c a  la  s e n s a c lô n  d e  n o v ed ad  (C a r p e n te r  
1 9 6 2 ).
B ro a d b e n t (1 9 5 3 ) pudo o b s e r v e r  que lo s  s u je to s  e x p u e s to s  a a l­
tos n iv e le s d e  ru id o  s u fr fa n  un d e t e r lo r o  en la  e je c u c lô n , que d e p e n d fa  d e l 
t iem p o  que d u ra b a  la  t a r e a .  E s to s  c a m b lo s  In c lu y e n  în c re m e n to s  en  los e r r o  
r e s  y en la s  p a u s a s  en los t ra b a jo s  d e  re a c c lô n  s e r ia l .  L o s  e fe c to s  del ru id o  
s o b re  el re n d im ie n to  t ie n d e n  a m a n ife s ta r s e  una v e z  t r a n s c u r r id o  un p r im e r  
p e r lo d o  d e  e x p o s lc lô n  a l ru id o  que se  c l f r a  a ir e d e d o r  d e  los  t r e in t a  m in uto s  
y h an  s Id o  a t r ib u ld o s  al aum ento  d e  la  e s t lm u la c lô n  r e c ib ld a .  L a  e x c e s lv a  e ^  
t im u la c lô n  su p o n e  un In c re m e n to  en e l n iv e l de a ro u s a l d e l s u je to  y como  
c o n s e c u e n c ia  una d is m in u c lô n  en e l re n d im ie n to .
H a r t le y  y A d am s ( I 9 7 4 ) e s tu d ia r  on los e fe c to s  d e l ru id o  en  el 
te s t de S  tro o p  ( în t e r f e r e n c îa  de c o lo r e s )  y o b tu v îe ro n  q ue ru id o  d e  am p li a 
b an d a  a 95  d B (C ) fa v o r e c fa  e l re n d im ie n to , (d is m in u fa  la  în te r fe r e n c îa )  s i la  
e x p o s lc lô n  a l r u id o  e r a  b r e v e  ( 10 m in u te s ). S I la  e x p o s lc lô n  d u ra b a  m e d ia  ho 
r a ,  au m e n ta b a  la  In t e r f e r e n c îa .  E s to s  re s u lta d o s  c o n firm a n  los o b te n id o s
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a n te r lo rm e n te  p o r  O 'M a lle y  y P o p la w s k y  (1 971 ) con el m ism o te s t.
E n  un e x p e rlm e n to  a n te r io r  H a r t le y  (1 9 7 3 ) h a llo  que un ru id o  
de 9 5  d B (C ) d e te r lo r a b a  e l re n d im ie n to  en el te s t de R e a c c lô n  S e n a l,  c ln c o  
e le c c lo n e s , cu ya  d u ra c lo n  e r a  de c u a te n ta  m in u to s . D ic h o  d e te r lo r o  se  p ro d u  
jo  u n ic a m e n te  en los  v e ln te  m in u to s  f in a le s ,  lo que d e m u e s tra  que el e fe c to  
d el ru id o  en el re n d im ie n to  s e  M ega a h a c e r  e v ld e n te  u n ic a m e n te  d esp u és  de  
un c le r t o  tiem p o .
B ro a d b e n t (1 9 5 3 ) en o tro  d e  sus e x p e rlm e n to s  u t î l lz ô  el te s t de  
la s  c ln c o  e le c c lo n e s . E l  s u je to  te n fa  que re s p o n d e r  a un co n ju n to  de c ln c o  1^ 
ces  p u lsa n d o  un d is c o  re s p u e s ta  con  In d lc a c lo n e s  c o rre s p o n d le n te s  a cada  
una d e  las  lu c es  que s e  h ab fan  Ilu m ln a d o . C a d a  una de e s ta s  re s p u e s ta s  dab a  
lu g a r  a que la  lu z  d e l e s tfm u lo  s lg u le n te  a p a r e c le r a ;  d e  e s te  m odo, e l s u je to  
t ra b a ja b a  con un r itm o  p ro p io , tan  râ p id o  como le  e r a  p o s ib le .
T r e s  tlp o s  d e  b a re m o s  se  u t l l lz a r o n  en la  v a lo r a c lo n  de e s ta  ta ­
r e a ,  que fu e ro n  los  s ig u len tes ;
A ) N u m é ro  de re s p u e s ta s  to ta l ,  r e a l lz a d a s  d u ra n te  m e d ia  h o ra .
B ) N u m é ro  d e  re s p u e s ta s  In c o r r e c ta s  q u e , n o rm a lm e n te , es so lo  una
p eq uena p ro p o rc io n  d e l co n ju n to .
C ) N u m é ro  do o c a s io n e s  en la s  que la  re s p u e s ta  no se  obtu vo  d u ra n te
un p e r lo d o  de I '5  segundos o m a y o r. E s ta s  o c a s io n e s  fu e ro n  lla m a—
d as z a n ja s ,  y c o n s tltu y e n  in te r ru p c io n e s  en e l r itm o  n o rm a l d e l t r a — 
b a jo .
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S e  e n c o n trô  en v a r lo s  ca so s  que un n iv e l  de r u id o  de 100 d B (A ) ,  
f r e n t e  a la  c o n d ic lô n  d e  70 d B (A ) no p ro d u c fa  ca m b lo s  en el n u m é ro  to ta l de  
re s p u e s ta s , p e ro  s f p ro d u c fa  e fe c to s  s o b re  los  o tro s  b a re m o s . E l  nO m ero  d e  
e r r o r e s  se  In c re m e n tô  a p re c la b le m e n te  seg u n  s e  c o n tin u a b a  la  p ru e b a . E s te  
y o tro s  e s tu d io s  s im îla r e s  I le v a r o n  a B ro a d b e n t a c o n c lu ir  q ue e l In c re m e n to  
r e la t iv o  en los e r r o r e s ,  co n  e l tiem p o  d e  e x p o s lc lô n  a l ru id o  s e  d e b fa  a una  
p é rd id a  d e  la  a te n c lô n . E l  r u id o  se  c o m p o rta  com o una fu e n te  d e  d is t r a c c lô n  
lo  que l le v a  a un au m ento  d e  lo s  e r r o r e s  en a q ue l lo s  t ra b a jo s  m âs d i f f c l le s  
que r e q u le r a n  u na m a y o r c e n c e n tra c lô n .
P o u Ito n  ( 19 7 7 a ) c o in c id ie n d o  co n  B ro a d b e n t In d ic a  que las  c ia — 
s e s  d e  ta r e a s  q u e , p ro b a b le m e n te , son m âs s e n s ib le s  a  la  dl s t r  a c c lô n , c u an ­
do s e  a p lic a  e l r u id o ,  son a q u e lla s  que r e q u le r e n  una a te n c lô n  m âs c o n tin u a d a .
IV .  1 .2 .  -  C a r a c t e r f s t ic a s  d e l e s tfm u lo  s o n o ro
E n  e s te  a p a r ta d o  s e  a n a llz a  la  In f lu e n c la  d e  la s  c a r a c te r fs t ic a s  
d e l a m b le n te  ru id o s o  s o b re  e l t r a b a jo .
D a d a  la  c o m p le jld a d  d e l c o m p o rta m ie n to  hum ano es d if fc i l  d e s c r f -  
b l r  co n  e x a c titu d  la  In f lu e n c la  d e  los d is t in to s  tlp o s  de ru id o s  en d ife re n te s  
p e rs o n a s  que I le v  an a cab o  un t ra b a jo ;  s In  e m b a rg o  s e  h a  p od ido  l le g a r  a
c le r t a s  c o n c lu s io n e s . S e g u n  S l r o h  ( l 9 7 l )  un a m b le n te  ru id o s o  p uede a l t e -  
r a r  la  e je c u c lô n  d e  una t a r e a .  E s te  e fe c to  d é té r io r a n te  es fu n c iô n  d e  la  c ia —
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se  de ru id o , su fre c u e n c la  e In te n s id a d .
l_as c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  segun  S t r o h  p a ra  que el ru id o  p r o -  
d u zc a  un e fe c to  d e te r lo r a n te  a p a r té  de la  c o m p le jld a d  de la  ta r e a ,  son las  
s ig u le n te s
-  Q u e  e l n iv e l d e  ru id o  e s té  p o r en c im a  d e  los 95 d B .
-  Q u e  e l tiem p o  de e x p o s lc lô n  s e a  la rg o .
C uando  la  e je c u c lô n  de una ta r e a  r e q u le r e  la  u t l l lz a c lô n  de seM a- 
tes a u d ib le s , b ie n  s e a  p a la b ra  o c u a iq u le r  o tro  tlpo  de seM al, en to nces un 
ru id o  de s u fic l en te  n iv e l de In te n s id a d  p uede e n m a s c a ra r  o In t e r f e r i r  la  p e r -  
ce p c lô n  de una seMal y p o r c o n s lg u ie n te  d e t e r lo r a r  la  e je c u c lô n  de la  ta re a .
M i l l e r  ( 1 9 7 4 ) h a c e  las  si gui en tes  c o n s id e r  a d  ones a c e rc a  de co­
mo pueden I n t e r f e r i r  los d is t in to s  tlpo s  de ru id o ;
a) R u id o s  u n ifo rm e s  s in  e s p e c ia l s îg n îf ic a d o , no p a re c e n  in t e r f e r i r  con  
la  c a p c id a d  de e je c u c lô n  h um ana, a m enos que e l n iv e l de ru id o  e x c e  
da d e  los 90 d B (A ).
b ) L o s  ru id o s  In te rm ite n te s  son mâs m ol es  tos que los c o n tin u e s . E s to s  
ru id o s  In te rm ite n te s , aun cuando e s té n  p o r d e b a jo  de los 90 d B (A ),  
pueden  en o c a s io n e s  In t e r f e r i r  la e je c u c lô n  de una ta re a .
L o s  In fo rm e s  s jb je t iv o s  de m o le s tia  son mâs g ra n d e s  cuando el 
ru id o  es in te rm ite n te  e I r r e g u la r  que cuando es e s ta b le  (B ro a d b e n t 19 57 ,
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K r y t e r  1 9 7 0 ).
S e g u n  G la s s  ( ! 9 7 2 ) ,  e l ru id o  J n te rm Ite n te  es m âs a v e r s lv o  que  
el ru id o  c o n tin u e  y s i la  In te r m lte n c ia  es  a p e r lô d ic a  ( îm p re d e c ib le )  e l r e c h a — 
2 0  es  m a y o r to d a v fa . E l ru id o  Im p re d e c ib le  d é g ra d a  mâs la  e je c u c lô n  que e l 
c o n tin u e  o e l d is c o n tin u e  p e r lô d ic o .
E l  fa c to r  p s ic o lô g ic o  de la  Im p re d e c ib l  l ld a d , m âs q u e  lo s  p a r  âm e  
t r o s  f fs lc o s  d e l r u id o ,  p a r e c e  s e r  e l p r in c ip a l  d é te rm in a n te  d e  lo s  e fe c to s  ad  
v e rs o s  de ta  e x p o s lc lô n  a l ru id o .
M u ch as  re s p u e s ta s  f is lo lô g ic a s  y p s ic o lô g ic a s  a lo s  s o n id o s  d is — 
m in u y en  o d e s a p a re c e n  cu an d o  los ru id o s  son  r e g u la r e s  o p re d e c ib le s .
c ) L o s  ru id o s  con  co m p o n en tes  de a lta s  f re c u e n c la s  p o r  e n c im a  d e  
1000 à 2 0 0 0  H z ,  p u ed en  p r o d u c ir  m âs In t e r f e r e n c îa  en la  e je c u c lô n  d e  una ta  
r e a ,  q ue los  ru id o s  de b a ja  f re c u e n c la .
M u ch o s  e s tu d io s  c o n c u e rd a n  en  q u e  un ru id o  agudo es  m âs moles^ 
to  que un ru id o  de Ig u a l In te n s id a d  de un tono  g r a v e ,  e n c o n trâ n d o s e  e s te  e fe c  
to  ta n to  p a r a  so n id o s  p u ro s  com o p a r a  b a n d a s  d e  ru id o s . L a  d is m in u c lô n  de  
los  co m p o n en tes  d e  a lta  f r e c u e n c la  de un ru id o  p ro d u c e  m a y o re s  b é n é f ic ie s  
en e l re n d im ie n to  que la  re d u c c lô n  de lo s  co m p o n e n te s  de b a ja  f re c u e n c la  
( L a l r d  19 29 ; R e e s e  19 44 ; R o i Ia k  1 9 4 9 ). E x is te  ta m b lé n  la  o p in iô n  de q u e  un 
ru id o  que co n ten g a  so n i dos p u ro s  es m âs mol e s to  que uno cu ya  e n e rg fa  e s ­
té  r e p a r t i  d a  m âs u n ifo rm e m e n te .
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C om o re s u m e n  podem os d e c lr  q ue son  m uchos los  fa c to r e s  p s l -  
c o lo g lc o s  y f fs lc o s  q ue In f iu y e n  cn  los e fe c to s  d e l ru id o  en el t ra b a jo  tan ­
to de t lp o  m e n ta l com o m a n ip u la t iv e  o m o to r.
E l  ru id o  re d u c e  m âs la  c a lld a d  y p r e c i  s lô n  d e l t r a b a jo  en  
s i ,  que la  c a n tld a d  to ta l d e  t r a b a jo  r e a l lz a d o .
IV .  1 .3 .  -  V a r ia b le s  d e l S u  le  to
P a r a  a lc a n z a r  una m a y o r c o m p re n s lo n  d e l e fe c to  d e l ru id o  so­
b r e  la  c a p a c ld a d  d e  r e a l l z a r  ta r e a s  es fu n d a m e n ta l c la s l f lc a r  d lfe r e n c la s  
In d lv ld u a le s  en la  s u s c e p t ib l l ld a d  al r u id o .
S Ig u le n d o  la s  fo rm u  I a c io n e s  A z r i r .  (1 9 5 0 ) s o b re  los  e fe c to s  d e l 
r u id o ,  podem os c o n s id e r  a r  que a lg u n o  d e  lo s  s ig u l e n te s  fa c to r e s  p s lc o lo g l-  
co s  ju e g a n  un p ap e l Im p o r ta n te  s o b re  e l re n d im ie n to .
A )  C o n ti n g en c l a d e  los e s tfm u lo s . P a r a  exp  11 c a r  la s  d lfe r e n c la s  In d iv i­
d u a l es en la s  re a c c lo n e s  al ru id o , s e  su p on e que el ru id o  e s ta  c o n s id e r  ado
p o r unas p e rs o n a s  com o m âs d e s a g ra d a b le  y a v e r s lv o  que p o r  o tra s .  E l  d e^
c u b r lm le n to  de que la  e je c u c lo n  de las  p e rs o n a lId a d e s  m âs a n s lo s a s  e s tâ  mâs  
a fe c ta d o  p o r el r u id o  que la  d e  los tlp o s  no a n s lo s o s , c o n firm a  la  e x ls te n -  
c la  d e  un fa c to r  r e la t iv e  a la  c o n tln g e n c ia  d e 'lo s  e s t fm u lo s . D Ic h o  en te r m i­
n es  de a p re n d l z a je  o d e  c o n d lc lo n a n  le n to , la  ta r e a  l le g a r  fa  a  s e r  a v e r s lv a  y 
s e  e je c u ta r fa  p e o r  p o r e s ta r  r e a l lz a d a  o b a jo  los e fe c to s  d e  una c o n tln g e n —
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c îa  a v e r s lv a .
B ) O t r o s  fa c to r e s .  S e  p uede d e c lr  que a lg un o s s u je to s , al r e a l l z a r  un t r ^  
b a jo , t ie n d e n  a a s o c la r  la  p r e s e n c la  d e l r u id o  co n  un c a s tig o  y  la  au se n — 
c ia  d e  e s te  com o g r a t i f ic a n te .  E n  g e n e ra l los s u je to s  e s tâ n  m âs m o tiv a d o s  
y e je c  u ta râ n  m e jo r  una ta r e a  cuando  e n tle n d e n  q u e  su t ra b a jo  re d u c e  e l 
ru id o ,  y a la  In v e r s a ,  e s tâ n  m enos m o tivad o s  s i e n tle n d e n  que su t ra b a jo  
no c o n s ig u e  r e d u c i r  e l n iv e l  d e  ru id o s . E s to  e s ta  en  c o n s o n a n c la  co n  el 
lla m a d o  e fe c t)  H a w th o rn e . D ic h o  e fe c to  s e  r e f l e r e  a la  c irc u n s ta n c la  de  
que m e jo ra n d o  e l a m b le n te  d e  un t r a b a ja d o r ,  com o p o r  e je m p lo , la  re d u c — 
c lô n  d e l ru id o  de fo n d o , s e  a p r e c la  una m e jo r  a en su a c t itu d  y en  e l rendî^  
m ie n to  de su t r a b a jo ,
IV .  1 .3 . I . -  D im e n s lô n  de la  p e rs o n a lld a d  In t r o v e r s io n  E x t r o v e r s iô n .  T e o — 
r f a  d e l a r o u s a l .
L a s  c a r a c te r fs t ic a s  que p ueden  a fe c ta r  en a lg u n a  m e d id a  e l 
re n d ïm le n to  d e l s u je to  a n te  c u a iq u le r  ta r e a  son; e l s e x o , la  p e rs o n a lld a d ,  
ta  e d a d , la  In te llg e n c la  y la  a c titu d  d e l p ro p io  s u je to  h a d  a  la  t a r e a .  S in  
em b a rg o  sol am e n te  la  p e rs o n a lld a d  t ie n e  un e fe c to  m e d ia n a m en te  c la r o  so­
b r e  el r e n d ïm le n to .  L a s  o tra s  c a r a c t e r  fs t ic a s  han  s i do poco e s tu d ia — 
das y los re s u lta d o s  so n , en g e n e ra l.  In c o n s is ta n te s . E n  el c a so  de la  
In te ra c c lô n  d e l ru id o  con e s ta s  c a r a c t  e r f  s t ic a s ,  d u ra n te  una t a r e a ,  se  
dan los m lsm os re s u lta d o s .
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E n  e s te  a p a r ta d o  vam os a r e f e r l r n o s  a la  In te ra c c lô n  d e l r u i ­
do con la  p e rs o n a lld a d .
E x is te n  p ru e b a s  e m p fr ic a s , fundam ent a Im en te  en es tu — 
d io s  c o m p o rte m e n ta le s , a fa v o r  de que e l r u I  do t ie n e  un e fe c to  g e n e ra l de  
In c re m e n to  de e s tlm u la c lô n  d e l s is te m a  n e rv io s o  c e n tr a l  (B ro a d b e n t 1971 ). 
E s to  p uede te n e r  et e fe c to  d e  e le v a c lô n  d e l n iv e l de a le r t a  en e l h o m b re  y 
q ue p uede s e r  Id e n tIfT cad o  com o g ra d o  d e  a c tu a c lô n .
E l  a ro u s a l p u ed e  s e r  c ô n s id e ra d o  (E p s te in  1967) como un com ­
p o n en ts  com ôn de toda m o tiv a c lô n  y e s t lm u la c lô n , co n s trtu ye n d o  la  re a c c lô n  
d e l o rg a n is m e  a  c u a iq u le r  fo rm a  de e s tlm u la c lô n  m âs o m enos In te n s a .
D ls tfn to s  au to r  es (H e b b  1955; M alm o  19 5 9 ; O o ffy  1 9 4 9 , 1962; 
C o rc o r a n t  1965 ) en co n t r a r o n  una r e la c lô n  c u r v i l ln e a  (una " U "  în v e r t id a )  
F îg .  13, e n tre  n iv e le s  de a ro u s a l y e je c u c lô n . F o s te r  fo rm a n te  se co m p ro b ô  
que e l n iv e l  d e  a ro u s a l e s tâ  en fu n c iô n  de p a râ m e tro s  d e  la  ta r e a ,  ta l que  
e l n iv e l  m âxîm o  r é s u l ta  s e r  m âs a lto  p a ra  las  ta re a s  fâ c lie s  que para  a que  
I la s  m âs d if fc l le s ;  y d e  fa c to r e s  In d IV Id u a le s  ta ie s  com o la  edad  y p e rs o — 
n a lld a d  d e  los s u je to s .
E s  d e c l r ,  d esd e  una ac tK /ac lôn  b a ja ,  h a s ta  e l punto ôptim o  p a ra  
una d e te rm in a d a  fu n c iô n , e l re n d ïm le n to  aum enta m onotonam ente con el n i— 
v e l d e  a c tu a c lô n , p e ro  mâs a l la  d e l punto ô p tim o , m axim e de la " U "  InverU^  
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F ig .  13. -  R e p re s e n ta c lo n  g r a f ic a  d e  la  te o r fa  d e  la  
a c t lv a c îô n  ( " U  " In v e r t i  d a ).
E x is t e ,  p o r ta n to , un n iv e l o p tlm o  de a ro u s a l p a ra  e l que la  e f ic a c l a es  
x fm a , y s i e l h lv e l de a ro u s a l aurhenta o d is m ln u y e  re s p e c to  a e s te  p u n to , 
el re n d im ie n to  d e c a e .
E l  n iv e l  de a c tu a c lô n , com o a n te r lo rm e n te  s e rla la m o s , e s ta  r e -  
la c lo n a d o  con la  n a tu r a le z a  de la  ta r e a  que s e  e s t é  e fe c tu a n d o ; a s f , p o r  
e je m p lo , en ta r e a s  s e n d  I las  y  m onotones que no ex I gen r a p ld e z  o g ra n  
f u e r z o ,  y p o r ta n to  no supone un n iv e l de a c tu a c lô n  e le v a d o , se  puede es p e  
r a r  que la  In tro d u c c lo n  de una e s t lm u la c lô n  a d lc lo n a l ( ru id o )  pueda te n e r  
un e fe c to  b e n e flc lo s o  en la  e je c u c lo n , s u p o n ié n d o s e  que e l nuevo  n iv e l de  
a r o u s a l ,  re s u lta d o  de a f la d ir  r u id o ,  no e x c e d e  d e  un c le r to  v a lo r .  E l
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au n en to  m o d e ra d o  de la e s tlm u la c lô n  ayuda a m a n te n e r un n iv e l d e  a ro u s a l  
c o r t ic a l  ô p tim o . S in  em b a rg o  en ta re a s  c o m p le ja s , que dam andan una g ra n  
c o n c e n tra c lô n , e l n iv e l d e  a c tfv a c lô n  n e c e s a r lo  p a r a  su r e a l lz a c lô n ,  s e -  
mm ntlene m as c e r c a  d e  un v a lo r  o p tlm o , s i a es to  aMadImos el r u id o ,  se  p ro  
duce un au m ento  en e l n iv e l d e  a c tu a c lô n  p o r en c im a d e l v a lo r  ô p tim o  y ,  p o r  
c o n s lg u ie n te , un d e te r lo r o  en el re n d ïm le n to .
L a  p e rs o n a lld a d  de los s u je to s  es  fa c to r  d e te rm in a n ts  en e l n i— 
vel d e  a c tu a c lô n .
M u ch os In v e s tîg a d o re s  han es tud I ado la  re la c lô n  e n tre  la  p e rs o — 
n a lld a d  ( In t  r o v e r s iô n -e x t r o v e r s iô n )  y la  a c tu a c lô n . L a s  d lfe re n c la s  In d iv i­
d uates  en In t r o v e r s l  ôn—e x tr  o v e r  s lô n , es t an r e l  ac lo n a d a s  con el n iv e l b a s e  
de a r o u s a l .  S e  ha se fla la d o  que en c o m p a ra c lô n  con los ex t r o v e r  t ld o s , los  
In t r o v e r t id o s  t ie n e n  un n iv e l g e n e ra l d e  a c tu a c lô n  mas e le v a d o  y son mas  
s e n s ib le s  a la  e s tlm u la c lô n  a u d ît iv a  (S m ith  19 68 ).
C om o p uede v e r s e  en la  F |g .  9 los In t r o v e r t id o s  tie n e n  un n iv e l  
g e n e ra l d e  a c tu a c lô n  y los  e x t r  o v e r  tld o s  , es to  e x p l lc a r fa  p o rq u e
su e je c u c lô n  el^ es g e n e ra lm e n t e s u p e r io r  a I a e je c u c lô n  de los e x t r o v e r -  
tld o s  eE^ en d iv e r s e s  ta r e a s . P o r  el c o n t r a r io  cuando las  c o n d ic io n e s  ex ­
p é r im e n ta le s  fa v o re c e n  una s u b ld a  en el n iv e l de ac tK /ac lôn  (a m b le n te  ru id o  
so) e s t e  n iv e l se  e le v a  re s p e c t Iva m en te  a Ig  y y la  ej ec u c lô n  de los In  
t ro v e r t id o s  d is m in u y e , m ie n tra s  que la  de los  e x t r o v e r t i  dos au m en ta , e fg  V 
e E g  re s p e c tfv a m e n te .
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L_os e x t r o v e r t i  d o s , que n o rm a lm e n te  t ie h e n  m e n o r n iv e l  d e  
a ro u s a l c o r t ic a l  que los  In t r o v e r t id o s ,  p o r  c a u s a  d e l ru id o  a u m e n ta  su  n i— 
v e l ,  lo c u a t h a c e  m e jo r  a r  su re n d ïm le n to . L o s  In t r o v e r t id o s  se  a le ja r  an  
d e l pun to  ô p tim o  a c o n s e c u e n c i a d e l r u id o  y p o r  e l lo  su  re n d ïm le n to  d is ­
m in u y e .
L a  In f lu e n c la  de la  p e rs o n a lld a d  en s u je to s  s o m e tld o s  a r u i  do 
no e s ta  to ta lm e n te  c la r a .  A s f  B ro a d b e n t (1 9 5 8 ) o b tu vo  d a to s  que s o s te — 
n fa n  que e l e fe c to  p e r j  u d ic la l  d e l ru id o  e r a  m a y o r en  los e x t r o v e r t ld o s  que  
en los  In t r o v e r t id o s ,  lo  c u a l s e  o p o n e a q u e  los In t r o v e r t id o s  t ie n e n  un n i­
v e l de a ro u s a l m as a l t o  que los ex t r o v e r  t ld o s . E n  una re p e t lc lô n  d e  e s te  e x — 
p e r im e n to  p o r  B ro a d b e n t y G r e g o r y  (B ro a d b e n t 1971 ) c o m p ro b a r on que e s ­
te  se  d e b fa  a que la  m u e s tra  d e  lo s  s u je to s  te n fa  un n e u ro tic is m o  b a jo ,  
r a  B r o a d b e n t ,  e n t r e  los g ru p o s , que tie n e n  n iv e le s  b a jo s  de n e u ro tic is m o  
es  p o s lb le  que los e x t r o v e r  t ld o s  s e a n  m âs p e r  ju d ic a d o s  p o r  la  In te n s id a d  
d e l r u id o  q ue los  In t r o v e r t id o s ,  p e ro  e n t r e  lo s  g ru p o s  que t ie n e n  n iv e le s  
a lto s  de n e u ro t ic is m o  e s to  no es n e c e s  a r  la m e n te  v e rd a d . In te ra c c îo n e s  slmj_ 
la r e s  a  e s t a s ,  fu e ro n  se M alad as p o r  C la r id g e  ( i 9 6 0 ) ,  qui en  en una ta r e a  de  
v ig l  I a n c la  o b s e rv ô  que los  ex  t r  o v e r  to v e r  tld o s  m o s tra b a n  m a y o r d e te r lo r o  
d u ra n te  un p e r l  odo  de t r a b a jo ,  s ô lo  s i c o m p a ra b a  los  ex t r o v e r  tld o s  n e u rô  
t îc o s  Con los In t r o v e r t i  dos n e u rô t ic o s . E n t r e  e s t o s ,  cu an d o  el n iv e l de  
n e u ro t ic is m o  e r a  b a jo  la  re la c lô n  e r a  e x a c t am en te  la  opus ta .
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t v .  2 . IN T E R P R E T A C IO N  D E  L O S  E F E C T O S  D E L  R U ID O  S O B R E  E L  
R E N D IM IE N T O ,
E n  e s te  punto  In te n ta re m o s  re c o g e r  a lgunos de los mode los te o -  
r tc o s  que p re te n d e n  e x p l lc a r  los e fe c to s  d e l ru id o  s o b re  el re n d im ie n to . L a  
In te rp re ta c lo n  do es to s  e fe c to s  es Un com et (do co m p llc ad o , tan to  a n iv e l teo  
r ic o  com o en lo  que c o n c le rn e  a los dIsçPios y a l tlpo  de ru id o  em pleado  en 
los  e x p e rlm e n to s .
A t T e o r fa  d e l "p a rp a d c o  In te rn o "
U n a  da las  p r im e ra s  e x p llc a c lo n e s  de los e fe c to s  d e l ru id o  so­
b r e  e l re n d im ie n to  de una ta r e a  p ro lo n g a d a  fu e ro n  dadas p o r B ro a d b e n t  
(1 9 5 4 , 1957 ) en  te rm in e s  de d Is t ra c c lô n . B ro a d b e n t c r e fa  que los s u je to s  
que tra b a ja b a n  con ru id o  s u fr fa n  b re v e s  In te r ru p c io n e s  o "p a rp a d e o s  Inter^ 
n o s ’i a l r e c lb lr  la  In fo rm a c lô n  de la  ta r e a  que e s la b a  re a llz a n d o . E s ta s  b r e  
v e s  In te r ru p c io n e s  se p en saba que su ce d fa n  después de que la  s e fla l d e l es— 
tfm u lo  h u b lese  e n tra d o  en e l s is te m a  n e rv io s o *  p e ro  an tes  de que fu e s e  ana  
M zado. L o s  "p a rp a d e o s  In te rn e s * ’ pod fan  to m ar la  fo rm a  de un b lo q ueo  co m - 
p le to  aunque m om entaneo, en e l a n a lls is  de las  seM ales de todos los estfm u— 
lo s , o podfa r e p r e s e n ta r  un cam bio  te m p o ra l, a l p a s a r  m om entaneam ente a 
a n a l lz a r  o tro s  Inp u t de o tro s  ô rg a n o s  s e n s o r la le s ,  que no es tén  Im p llcad o s  
en la  r e a l lz a c lô n  de la  ta re a .
E s ta  te o r fa  de las  dl s t r  a c c lô n  sô lo  es a p llc a b le  a los e x p e rt men  
tos que m o strab an  los e fe c to s  d e l ru id o  a d v e rs e s  al re n d ïm le n to  y ,  d i f f c i l—
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m e n te , p o d r fa  e x p l lc a r  a quel los  en  lo s  c u a le s  e l ru id o  te n fa  e fe c to s  p o s it iv e s .  
A  ta ie s  e fe c to s  p a re c e  a ju s ta r s e  m e jo r  ta  te o r fa  d e l a r o u s a l.
B )  T e o r f a  d e l a ro u s a l
H a y  to da una c o r r le n te  d e  au to r  es que exp  II c a n  los e fe c to s  d e l 
ru ld o  m e d fa n te  e l c o n ce p to  de a r o u s a l .
E x p e r lm e n ta lm e n te  s e  h a  co m p ro b ad o  que e l ru ld o  au m en ta  e l N  
v e l d e  a ro u s a l (B ro a d b e n t , Î 9 7 1 ) .
E l  a ro u s a l en ten d td o  com o u na re s p u e s ta  s o m a tic a  g e n e ra l  a l 
ru ld o  p ro d u c lr l i  un aum ento  o una d is m in u c îô n  d e l re n d lm le n to  en f u n d  on d e l 
t lp o  d e  ta r e a  a r e a l l z a r .
P o dem o s a f l r m a r  que e x is te  un n iv e l op tlm o  d e  a c t iv a c lô n  (a r o u ­
s a l)  que v a r fa  en c a d a  s u je to  y co n  e l t lp o  d e  ta r e a  a r e a l l z a r ,  p o r  e n d  ma 
y p o r d e b a jo  d e l c u a l ,  la  r e a l l z a d o n  d e  la  ta r e a  a d o le c e  d e  p re c is io n  y es  
d e s o rg a n lz a d a .
I_a r e la c lo n  e n tre  a c t iv a c lô n  y  e f ic a c ia  d e l c o m p o rta m le n to ,  
queda d e s c r i ta  m e d la n te  una c u rv a  U  In v e r t ld a  ( F lg . l3 p â g .  8 0 ) .  E s  d e d r ,  
d e s d e  una a c t iv a c lô n  b a ja  h a s ta  un p u n to , que es o p tlm o  p a r a  una fu n c lô n  da­
d a , e l n iv e l de re n d lm le n to  au m enta  m o n dto nam ente  con el n iv e l de a c t lv a -  
d ô n ,  p e ro  mâs a l la  de e s te  pun to  ô p tim o , la  re la c lô n  s e  c o n v ie r  te  en no m o -  
n ô to n a :m a s  aum ento  en a c t iv a c lô n , p ro d u c e  una c a fd a  en e l n iv e l  de r e n d l­
m le n to ; la  c a fd a  s e  r e la d o n a  d ire c ta m e n te  con e l aum ento  en  e l n iv e l de
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a c t iv a c lô n .
U n a  de las  s itu a c lo n e s  e x p é r im e n ta le s  en la s  que la  te o r fa  del 
a ro u s a l p ro p o rc lo n a  un p ro n ô s tîc o  m as c la r o ,  es en las  ta r e a s  de v ig l la n c la ,  
en la s  que e l s u je to  p e rm a n e c e  en e l la b o r a to r lo  d u ra n te  una h o ra  o m â s , de— 
te c ta n d o  pequefSas m o d if Ic a c lo n e s  en un s is te m a  d e  se M a les . L a  te n d e n c ia  p o r  
p a r te  de los s u jc to s  a h a c e r lo  p e o r a m e d id a  que t r a n s c u r r e  la  s e s lô n , h a  s i­
d e  re p e ttd a m e n te  e x p llc a d a  en te rm in e s  d e  una d is m in u c lô n  en su n iv e l de  
a r o u s a l.
E n  e fe c to  W ilk in s o n  (1 9 6 3 ) apITcô a 12 s u je to s  la  ta r e a  de la s  
c in c o  e le c c to n e s . L a  ta r e a  c o n s is te  en c ln c o  lâ m p a ra s  d is p u e s ta s  fo rm a n — 
d e  u n  p en tag o n e  en un p a n e l y  su s  c ln c o  c o rre s p o n d ie n te s  p u ls a d o re s . A l  
e n c e n d e rs e  una lâ m p a ra , e l s u je to  d e b e  a p r e ta r  e l p u ls a d o r  c o rre s p e n d ie n — 
te . L a  a c c lô n  d e l s u je to  ap ag a  la  lâ m p a ra  en ce n d id a  y e n c le n d e  una d e  las  
ap ag a d a s .
C a d a  s u je to  r e a l l z ô  la  ta r e a  en 4 es tad os:
-  P r iv a d o s  de suefto  y s H e n c lo
— P r iv a d o s  de sueMo y ru ld o
-  S u e flo  n o rm a l y s l le n c lo
— SueM o n o rm a l y  ru ld o
L o s  p r iv a d o s  de sueno  p asab an  la  noche a n te r io r  a l te s t s în  d o r ­
m ir .  E n  la  c o n d ic îô n  d e  ru ld o , se  p re s e n ta b a  ru ld o  b la n c o  a 100 d B , ml en­
t ra s  en la c o n d ic îô n  s l le n c lo ,  se  p o d fan  e s c u c h a r a lg un o s son idos p ro c e d e n —
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te s  d e l e x t e r io r .
L o s  re s u lta d o s  m o s tra ro n  que en  los  p r iv a d o s  d e  suePio el num e  
ro  de e r r o r e s  ( a p r e t a r  e l p u ls a d o r  que no c o r re s p o n d e  a la  lâ m p a ra  encendl^  
d a ) es  In d e p e n d le n te  d e l n iv e l d e  ru ld o ;  en la  c o n d ic îô n  d e  suePIo n o rm a l el 
ru ld o  au m enta  e l p o r c e n ta je  d e  e r r o r e s .
W ilk in s o n  (1 9 6 3 ) y B ro a d b e n t (1 9 7 1 ) o fre c e n  u n a  m ism a In t e r p r e  
ta c lô n  d e  los re s u lta d o s :  la  f  a I t a d e  s u e P Io  c o n t r a r r e s t a  l o s  e fe c ­
tos n o c lv o s  d e l ru id o  y ,  p o r  e l lo ,  e l ru ld o  no p ro d u c e  m âs e r r o r e s  que e l s i— 
le n c io  en los  p r iv a d o s  de suePlo.
P a r a  e n c o n tra r  u n a  e x p llc a c lô n  a  lo s  re s u lta d o s  c o m e n ta d o s ,W II-  
k ln s o n  (1 9 6 3 ) r e p l t e  e l e x p e r lm e n to  a n t e r io r  s u s titu y e n d o  la  v a r ia b le  In d e  — 
p e n d le n te , fa  I ta  de suePIo, p o r  e l co n oc im  le n to —no co n o c im  le n to  d e  re s u lta d o s .  
O b tu v o  q u e , s i se  da co n o c im  le n to  de re s u lta d o s ,  e l ru ld o  In c re m e n ts  el nu­
m é ro  d e  e r r o r e s ,  s in  e m b a rg o , s i e l s u je to  no r e c lb e  fe e d b a c k , e l ru ld o  no 
p ro d u c e  e fe c to . P a r e c e ,  e n to n c e s , que los  e fe c to s  d e  d a r  fe e d b a c k  y los d e l 
r u ld o ,  se  ac u m u la n . P o r  e l lo ,  y  dado que:
— E s  b ie n  s a b ld o  que d a r  fe e d b a c k  au m enta  la  m o tîv a c lô n  y el e s t ado g e n e ra l  
d e a ro u s a l.
-  L a s  re s p u e s ta s  f is îo lô g ic a s  m u est ra n  b a jo  a r o u s a l en los s u je to s  p r iv a -  
dos d e  suePîo y  a lto  a ro u s a l en los so m e tld o s  a r u Id o (  D a v ie s , I 9 6 8 ).
B ro a d b e n t ( I 971 ) c o n c tu y e  que e i ru id o  c a m b ia  un es tad o  g en e—
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r a l  d e l o rg a n is m e , que s e  p u ed e  Id e n t i f îc a r  com o a r o u s a l.  E n  re s u m e n , e l 
ru ld o  In c re m e n ts  el n iv e l de a ro u s a l.
c) T e o r f a  de R o u i ton; E n m a s c a ra m ie n to .
R e c le n te m e n te  R o u i ton (T 9 7 9 , 19 80 ) ha s u s c ita d o  una v iv a  poléirU  
ca  al c u e s tlo n a r  d iv e r s e s  e fe c to s  d e l r u ld o ,  p r in c ip a l m en te  los  p ro p u e s to s  
p o r  B ro a d b e n t y su  eq u lp o , y  s e  In te r p r e ta n  es to s  en ra z ô n  a p o s ib le s  en— 
m a s c a ram Ie n to s  de la  In f o r m e d ôn a c u s tic a  e m ftid a  p o r  e l s is te m a  de r e c o g l -  
da de re s p u e s ta s .
S I  los s u je to s  r e a l lz a n  un tlp o  d e  ta r e a  que es s e n s ib le  a l enm as  
c a ra m ie n to  d e l fe e d b a c k  a c u s tic o  o d e l h a b la  In te rn e , e n to n c e s , te n d ra  lu g a r  
una d is m in u c lo n  en e l re n d lm le n to  de la  ta r e a  tan  p ro n to  com o e l ru ld o  s e a  
p u e s to  en m a rc h a .
R o u i ton e x p lic a  e l e fe c to  d e l ru ld o  s o b re  e l re n d lm le n to  d e  los su 
je to s  d ic le n d o , que con ru ld o  in te n s o  se  d if ic u lta  el a lm a c e n a m ie n to  de la s  
p a la b r a s ,  h a c îè n d o s e  n e c e s a r la  una m a y o r re p e t ic lô n  de! m a te r ia l p a ra  p o -  
d e r  s u p l l r  las  d e f ic le n c la s  o c a s io n a d a s  p o r  e l ru ld o . E n  c o n s e c u e n c la , un 
s u je to  so m etid o  a ru ld o  m o s tr a r â  d e te r lo r o  en e l p ro c e s a m ie n to  d e l m a te r ia l  
v e rb a l a l te n e r  que d e d ic a r  p a r te  de su c a p a c id a d  de p ro c e s a m i ento  a la  r e ­
p e t ic lô n  del m a te r ia l.
E l e n m a s c a ra m ie n to  d e l h a b la  In te rn a  fu e  e x p rè s a m e n te  p u e s to  
a p ru e b a  p o r M i l la r  (1 9 7 9  ) .  R re s e n tô  a los  s u je to s  8 co n so n a n te s  en
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s e r le ,  c a d a  dos se g u n d o s . L a  ta r e a  c o n s ls t fa  en r e c o r d a r la s  en c o r r e c t e  ôr^ 
d en . S I  e l ru ld o  d if lc u ita  la  r e p e t ic lô n ,  s e  e s p e ra  p e o r  r e c u e r d o ;  a h o ra  b ie n ,  
s i se  é v ita  la  p o s lb llld a d  de re p e t ic lô n ,  h a c le n d o  que los  s u je to s  e m ita n  en 
v o z  a l ta ,  m ie n tra s  s e  le s  p ré s e n ta  e l m a t e r ia l ,  en to n c es  e l ru ld o  no d eb e  
a fe c ta r  a l r e c u e r d o .  L o s  re s u lta d o s  m o s tra ro n  que e l ru ld o  (9 2  d B (A ) en  
la  p r im e r a  s e s lô n  d e te r lo r ô  e l n u m éro  to ta l de co n so n a n te s  re c o rd a d a s , s i 
se  c o m p a ra  con  la  c o n d ic îô n  d e  s l le n c lo ,  s ô lo  cu an d o  e s  p o s lb le  la  re p e t ic lô n  
d e l m a te r ia l ,  y en la  segu n da m ita d  d e  la  t a r e a .  C u an d o  no es p o s lb le  la  r e ­
p e t ic lô n , no h ay  d ife r e n c la s  a t r ib u lb le s  a l n iv e l  d e  ru ld o . N o  o b s ta n te ,
M i l l a r  o b tu vo  o tro s  re s u lta d o s  d lf fc llm e n te  e x p lic a b le s  p o r  la  te o r fa  d e l en— 
m a s c a r  ami ento .
E n  re s u m e n , la  te o r fa  d e l e n m a s c a ra m ie n to  es una de la s  p o s i— 
b le s  e x p llc a c lo n e s , no la  u n ic a , O tro s  a u to re s  e x p llc a n  los  e fe c to s  d e l r u l ­
do m e d la n te  la  te o r fa  d e  los fa c to r  es f is lo lô g îc o s  y p s lc o lô g lc o s .
o) T e o r fa  de los fa c to r  es f is lo lô g îc o s  y p s lc o lô g lc o s .
L a  m a y o r p a r te  de la  te o r iz a c lô n  s o b re  los e fe c to s  del ru ld o ,  
q ue no e s ta  s ig n if ic a t iv a m e n te  re la c io n a d a  co n  los  e s tfm u lo s  o re s p u e s ta s  
de una d e te rm in a d a  ta r e a  m e n ta l o m o to ra , e s ta  o r  le n ta d a  h a d  a m écan ism es  
f is lo lô g îc o s  In n a to s , que Im p llc a n  conoc l m l en to s  s ig n if ic a t iv e s .  S e  ha re c o  
n o c id o  que la  m a y o r îa  d e  los re s u lta d o s  donde e s ta b a n  îm p llc a d o s  los am bîen  
tes  d e  ru ld o  f a m i l ia r ,  no o fre c fa n  d ife r e n c la s  s ig n if ic a t iv e s  e n tre  e l r e n d l­
m len to  de una s e s lô n  con  ru ld o  y e l re n d lm le n to  d e  una s e s lô n  s in  ru ld o .
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e llo  s e  d eb fa  a la  h a b ltu a c to n  d e l p o s lb le  e fe c to  p e r ju d lc la l  s o b re  la  re s p u e ^  
ta  f is lo lô g îc a .
D e n tr o  d e  e s ta  l ln e a  m e re c e  e s p e c ia l a te n c lo n  la  te o r fa  e x p u e s -  
ta  p o r  T e lc h n e r ,  A r e e s  y  R e lle y  (1 9 6 3 ) p o r  su tn te n to  In te g r a d o r  de los  co  
n o c tm le n to s  p s lc o lô g lc o s  y f is lo lô g îc o s  s o b re  e l tem a. In c o rp o ra n  c u a tro  f a ç  
to re s :  l a  h a b itu a c lô n  a l s o n id o , la  d ls t ra c c lô n  que p ro d u c e , la  a d a p ta c lô n
acC istica  y el n iv e l  d e  a r o u s a l.  E s to s  a u to re s  h an  e n c o n tra d o  en v a r îo s  de 
su s  e x p e r im e n to s , re s u lta d o s  a c o rd e s  a su te o r fa .
9 0
C A P I T U L O  V  
P U A N T E A M IE N T O  Y  M E T O D O L O G IA  D E L  P R E S E N T E  T R A B A J O
C o n  e s te  e s tu d to  s e  h a  in te n ta d o  a p o r t a r  d a to s  que c o n tr îb u y a n  
a l e s c la r e c lm le n to  de u na s e r le  d e  cu es  11 o n es  que se  s ig u e n  p la n ta n d o  a c e r_  
c a  d e  lo s  p o s ib le s  e fe c to s  d e l ru ld o  s o b re  e l c o m p o rta m le n to  d e  la s  p e rs o ­
n a s .
L a  In te n s ld a d  y e l n u m é ro  de In c ld e n c la s  d e  v u e lo s , uno  c a d a  
t r e s  m ln u to s  d e  In te r v a lo  con  un to ta l de 160 v u e lo s  d u ra n te  la  jo r n a d a  e s — 
c o la r  ( 9 '3 0 -  I 7 '3 0  h ), que s u fre n  d ia r  I am en te  lo s  nIMos de la s  e s c u e la s  cer^ 
ca n a s  a la s  p is ta s  d e  a t e r r l z a je  de B a r a ja s ,  F ig ,  14, fu e  e lm o v ll  que Im p u ls e  a 
c o n s ld e r a r  la  p o s lb llld a d  d e  que la s  dos Is  d e  r u ld o  q ue s o p o r ta n  p u ed a  cons, 
t i t u i r  un r ie s g o  p a ra  su a u d lc lo n  y , com o c o n s e c u e n c la , una In c ld e n c ia  
en el re n d lm le n to  e s c o la r .  D u ra n te  los ocho aftos que d u ra  e l p r im e r  p e r lo  
do e s c 9 la r  ( 6 - 1 4  a flo s) c a d a  n iflo  es s u je to  d e  2 2 9 .0 0 0  e x p o s lc lo n e s  a l 
r u ld o ,  te n le n d o  en  c u e n ta  que e s ta s  e s tlm a c lo n e s  p ueden  c o n s id e r  a r s e  con  
s e r v a d o r a s  y a  que los nIPios que r e c lb e n  e n s e fta n z a s  v iv e n  en  e l m lsm o e n -  
to rn o  y p o r  c o n s lg u le n te , e l nCimero d e  e x p o s lc lo n e s  se v e  aum entado  en e l 
tiem p o  c o r r e s p o n d le n te  a la s  h o ra s  no e s c o la r e s .  A n t e  t a l e s  c u e s t i o ,  
nes s e  s u s c lta n  la s  s ig u le n te s  In te r ro g a n te s :
I  Q u e  r e la c lo n  e x is te  e n t r e  ru ld o  y re n d lm le n to  en  una ta r e a  ?
1 Q u& r e la c lo n  e x is te  e n t r e  e l n iv e l  de ru ld o  en  la s  c e rc a n fa s  de un a e r o -
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p u e r to  y el e s ta d o  d e  a u d lc lo n  de los  e s c o la re s  de d tc h a  zo n a  ? .
^ Q u e  e fe c to s  p ro d u c e  e l ru ld o  en la  c o n d u c ts ? .
E l  e s tu d io  se  ha d lseM ado  p a ra  e v a lu a r  los e fe c to s  d e l ru ld o  de  
a v io n e s  en e l re n d lm le n to  e s c o la r  d e  los nIMos de p o b la c lo n e s  c e rc a n a s  a l 
a e ro p u e r to ,  a s f  com o p a r a  a n a l lz a r  o t ro s  e fe c to s  a d v e rs o s  q ue s e  pueden  
p r o d u c lr  en  la  c o n d u c ta  hum ana com o c o n s e c u e n c la  d e l p ro c e s o  d e  ad ap ta ­
c lô n  al ru ld o .
V .  1. -  H IP O T E S IS  P L A N T E A D A S
1 9 . -  S I  un s u je to , p o r  la  p ro x im ld a d  d e  su lu g a r  de r e s ld e n c ia  a un a e ro ­
p u e r to ,  e s tâ  e x p u e s to  a ru ld o s  de e le v a d a  In te n s ld a d  p ro c é d a n te  d e  e s te , 
e x is te  r ie s g o  de p e rd id a  d e  a u d ic iô n .
29 . -  S I un s u je to  p o r  la  p ro x im ld a d  d e  su lu g a r  d e  r e s ld e n c ia  a un  aeropuer^  
to , e s ta  e x p u e s to  a ru ld o  d e  t r â f ic o  a e re o  In te n s o , y lo g ra  a d a p ta rs e  al am­
b ia n te  ru id o s o , a u m e n ta râ  su n iv e l  de a n s le d a d , como c o n s e c u e n c la  del p ro — 
c e s o  m enta l e n ta b la d o  en la  a d a p ta c lô n .
3 9 . — S I un s u je to , p o r  la  p ro x im ld a d  de su lu g a r  de re s ld e n c ia  a un a e ro ­
p u e r to , e s ta  e x p u e s to  a r u ld o  de t r â f ic o  a é re o  su fl c l e n tam an te  In te n s o , v e  
r â  a fe c ta d o  su re n d lm le n to  en e l d e s a rro M o  de una ta r e a  de tlp o  In te le c tu a l.
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L a  comprobacton de cada una de estas htpotesis s e ra  tra tad a en 
los siguîentes capftulos.
V . 2. P R O C E S O  DE E S T U D IO
V . 2. 1. -  Su jetos
P a ra  este estudio se conto con una m uestra In ic la i de 378 suje­
tos p e rtenecientes todos e llos a 89 C urso  de EnseRanza G eneral B âsîca  y 
d lstrlbufdos en clnco escuelas: tre s  de el las pertenecientes a la zona ruldo  
sa prôxim a a las pistas del aero pu erto , y cuyos sujetos form aron un grupo  
experim enta l, y las o tras  dos escuelas, cuyas ca ra c te rfs tic a s  cu ltu ra les , 
socloeconom Icas, fa m iIla re s , etc. eran  simllares a las del grupo experimen  
ta l, excep to en lo que a ru ldo  se re f îe re ,  form aron el grupo contro l. De 
esta m uestra In ic la l se excluyeron 44 sujetos por p resen tar todos ellos a l-  
gùn problem a de patologla au d itiva , con lo cual la m uestra quedo reducida a 
334, Tanto el grupo experim ental como el grupo control se form aron con 
167 alumnos cada uno de los cuales 165 eran  m ujeres y 169 varones. E l 
grupo experim ental tenla un total de 69 m ujeres y 98 varones. E l grupo 
control tenfa 96 m ujeres y 71 varones.
Las va riab les  co n tro ladas fueron las sigulentes;
-  Edad; todos los sujetos tenfan edades comprendidas entre los 14 y 16 anos.
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-  Estado de audlclon : S e  observo a los sujetos ambos tfmpanos medlante
otoscoplo y, por medio de una encuesta, se Investigaron  los antecedentes  
otologicos fam IM ares con el fin de d esc arta r aquellos sujetos que tuvieran  
algûn tlpo de patologfa no Imputable al ru ldo  (V e r punto V i l .  1 ).
-  N ive l de conocimlentos ; Todos los sujetos eran  alumnos de! mlsmo curso  
(82 E . G. B . )
-  N ive l de In te llg en c la  : A  todos los sujetos se les tomô una medida In ic la l 
con el fin  de p a r t ir  de grupos Intelectualm ente homogeneos.
-  L u g ar de re a llz a c iô n  de la p rueba; Todos los ensayos expérim entales fue­
ron re a llzad o s  en las p roplas au las, bajo Idénticas condiclones re la tiv e s  a 
loca llzac îo n , o rlen tac lô n  y capacidad.
V . 2. 2. -  Instrum entes
En este apartado se Incluye una b reve  d escripciôn  de los Instru  
m entos u tillzad os p ara  la v e rlflc a c lo n  de las htpôtesis antes d escritas .
V . 2. 2. 1. -  M a te ria l empleado p ara  la medida del ru ldo
S e  u tîliz o  un an alizad or de nivel de ru ldo  (N O IS E  L E V E L  A N A L I-  
Z E R , B & K Type 4. 426, F jg , 15 . Se Ira ta  de un medîdor del n ivel sonoro que 
Incluye el procesado estadfstico  de los va lo res  alcanzados. C a lcu la  autom âtica- 
mente el v a lo r de L^^ p ara  N desde 1 a 99 as( como el v a lo r del n ivel
9 5
e #9 m m
F Ig .  1 5 . -  A n a l iz a d o r  del n iv e l de ru ld o  (N o is e  L e v e l  A n a ly z e r  
B  &  K  T lp o  4 .4 2 6 )
e q u iv a le n ts  de e n e rg fa  ( L ^ ^ ) .  E s ta  eq u lp ad o  p a ra  p o d e r  c o n e c ta r  su s a lld a  
a r e g is t r a d o r e s  d e  n iv e l o Im p re s o re s  a lfa n u m e r ic o s  con u na p r e c is io n  de  
t  0 *5  dB
V .  2. 2. 2. -  M a te r ia l  em plead o  p a ra  la  m e d id a  d e  la  a u d lc lo n
L a  m e d id a  de la  a u d lc lo n  se  d e s a r r o l lô  en el la b o r a to r îo  m o v il 
autônom o (F Ig .  1 6 ) .  S e  t r a ta  de una fu rg o n e ta  a c o n d ic lo n a d a  y p ro v is ta
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P ig . 1 6 .— L a b o r a to r îo  M ô v l! de A c G s tic a .
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de dos c a b tn a s  a u d lo m e tr fc a s  n o r m a llz a d a s , c u ya s  p a re d e s  es tan  t ra ta d a s  
a c u s tic a m e n te , tan to  e x te r îo rm e n te  a e fe c to s  de a ls la m ie n to , com o în te r îo jr  
m e n te , a e fe c to s  de a b s o rc lô n  con  unas c a r a c te r fs t ic a s  de a te n u a c lô n  que  
se  In d ic a n  en la  s ig u fe n te  T a b la
F r e c u e n c la  A te n u a c lô n  N iv e l
5 0 0  H z  38  dB  68  dB
1000  4 4  74
20 00  51 88
4 0 0 0  5 2  99
8 0 0 0  50 107
A u d iô m e tro  to n a l M A IC O . M o d . M A —1 6 . -  U t i l lz a d o  p a ra  a u d io m e tr fa  to n a l.
E s  un a p a ra to  que c o n tle n e  un g e n e ra d o r  d e  b a ja s  f re c u e n c îa s  ( la  s e r le  
125 a  8 0 0 0  H z ) ,  un p o te n c lô m e tro  g ra d u a d o  de 5 en 5 d B , en el m a rg e n  de  
0 a 110 d B , de m a n e ra  ta l que s e  p uede e n v ia r  a los a u r ic u la r e s  una se— 
fia i a c u s t ic a  de f re c u e n c la  (en  e l m a rg e n  de 1 25 a 8 0 0 0 ) d e te rm in a d a  a una  
In te n s ld a d  co n o c l d a . L o s  a u r ic u la r e s  u t i l lz a d o s  en e s ta  p ru e b a  M o d . T D H —39  
e s p e c ia l es  p a r a  e s te  tlp o  de a u d iô m e tro . P o s e e  adem âs un p u ls a d o r que a l 
s e r  a c c lo n a d o  p o r  e l o y e n te  d a  lu g a r  a una s e fla l lu m in o sa  en el c u a d ro  d e l 
a u d iô m e tro , In d ic a n d o  al o p e ra d o r  que el s u je to  ha c a p ta c o  la  s e fla l a c G s tIc a .
A u d iô m e tro  Q u a  II to ne  ( Q —M D ) . — U t i l lz a d o  p a ra  a u d io m e tr fa  v o c a l.  E s te  
a p a r a to ,  de c a r a c t e r f s t ic a s  s im l la r e s  al a n t e r io r ,  tfene adem âs co n ex iô n  p a r a
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c in ta  m a g n é tic a  que se  u t f ltz o  p a ra  In t r o d u c lr  la  se fla l ( te s t  de In te l lg ib l I I -  
d a d ), g ra b  ado p re v îa m e n te  a  n iv e l c o n s ta n te , u tlM za n d o  e l a te n u a d o r del 
a u d iô m e tro  p a ra  c o n t r ô le r  d lc h o  n iv e l y l le v a r  a cabo  la s  p ru e b a s  de în te  
H g ib ll ld a d .
L o s  a u r ic u la r e s  u t i l lz a d o s  en e s te  caso  son M o d. T D H  -  39 .
R e q ls t r a d o r  d e  c In ta  m a g n é tic a  A M P E X  M od. 33 4 . -  S e  t r a ta  de un m a g n e -  
tô fon o  de la b o r a to r îo  de a lta  p re c is io n  con una baJa re la c lo n  s e f la l / r u id o ,  
p ro v is to  de dos am p11fIcado res  de r e g is t r e  y fu e n te  de a llm e n ta c lô n , u t i l l ­
za d o  p a ra  la  g ra b a c lô n  y re p ro d u c c lo n  d e l te s i d e  In te l lg ib l l ld a d ,  em p le a ­
do en  la s  p ru e b a s  de a u d io m e trfa  v o c a l,  la  se fla l p ro c é d a n te  de e s te , a l i ­
m enta  e l a u d iô m e tro  Q u a I I to ne .
C In ta  m a g n é tic a  con  la  g ra b a c lô n  d e l m a te r ia l  v o c a l ( te s t de  
In te l lg ib l l ld a d ) .  L a  g ra b a c lô n  se  Mevô a cabo  en la  ç é m a ra  a n e c o ic a  n o r -  
m a llz a d a  d e l In s t itu te  de A c û s t ic a  de 250 m^ de vo iG m en, y se  c o n tro lô  el 
n iv e l d e  p re s lô n  s o n o ra  p a ra  que fu e ra  e l m lsm o d u ra n te  toda la  g ra b a c lô n .
T E S T  D E  IN T E L IG IB IL ID A D  G IF
E n  la  a u d io m e trfa  v o c a l o lo g o a u d io m e tr fa  u til lz a m o s  como, 
t e r la i  fo n é tic o  en las  e x p lo ra c lo n e s , et te s t G IF  d is e flad o  p o r C a rm e n  D e l­
gado ( l  9 6 8 ) .  D lc h o  tes t e s ta  fo rm a d o  p o r lis ta s  d e  p a la b ra s  fo n é tic a m e n te  
e q u lltb ra d a s  con  re la c lô n  a los d is tin to s  so n idos de v o c a le s  y c o n s o n a n -
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tes  d e  n u e s tro  Id lo m a , u t i le s  p a r a  la  té c n ic a  d e  e x p lo ra c lô n  a u d io m é tr ic a  vo ­
c a l.
L a s  c o n d ic lo n e s  que re u n e n  e s ta s  l is ta s  de p a la b ra s  son  las
s ig u le n te s :
a . L a s  p a la b ra s  e m p le ad as  no se  p re s ta n  a c o n fu s io n .
b . T ie n e n  el m lsm o n u m é ro  d e  s f la b a s , p a r a  que la  In te l lg ib l l ld a d  sea  
a n a lo g s .
c . S o n  d e  p ro n u n c ia c io n  f i ja ,  p a r a  e v i ta r  e q u fvo co s .
d . L a s  p a la b ra s  son de c o r r le n te  u t i l lz a c lô n  en e l v o c a b u la r îo  u su a l d e l 
s u je to .
e . P o r  o t r a  p a r te ,  to do s los fo n e m as d e  que se com pone el Id lo m a es tan  r e — 
p re s e n ta d o s  en la s  l is ta s ,  e n c o n tra n d o s e  en una p ro p o rc lô n  a p ro x im a d a  
a la  d e  la  len g u a  h a b la d a  s ie n d o  c o n s ta n te  la  d if ic u lta d  m ed ia  d e  los e le — 
m en to s  de c a d a  l is t a ,  es d e c i r ,  e l c a r â c t e r  fâ c l I o d i f f c l l  de los e lem  en­
to s  que com ponen c a d a  l is ta  es c o n s ta n te .
D lc h o  te s t e s ta  fo rm a d o  p o r dos l is ta s  d e  p a la b ra s  m o n o s llâ b l— 
c a s  y b ls l lâ b lc a s .
L a  l is ta  c o r re s p o n d !e n te  a las  p a la b ra s  m o n o s ilâ b lc a s  e s ta  com  
p u e s ta  p o r 35  p a la b ra s  d is t r ib u fd a s  en g ru p o s  de c ln c o , las  b ls llâ b lc a s  
e s ta  fo rm a d a  p o r 100 p a la b ra s  d is t r ib u fd a s  en g ru p o s  d e  10 , ta l y como  
se  m u e s tra  a c o n tin u a c lô n :
1 0 0
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E Q U IP O  P A R A  L A  C A L IB R A C IO N  D E L  S IS T E M A  D E  A U D IO M E T R IA  V O C A L
E n  la  fo to g ra f fa  d e  ta F ig u r a  17 y en e l d ia g ra m s  b lo q u e  d e  la  
F ig u r a  1 8 , se  o b s e rv a  la  d is p o s îc lô n  de tos a p a ra to s  u t il lz a d o s  en  la c a l l— 
b ra c lô n
19) R e g ls t r a d o r  cTnta m a g n é tic a  A M P E X  M o d . 354  
29) A u d iô m e tro  Q u a i I to n e  Q —M D .
39) A u r ic u la r e s  T D H  39 e s p e c la le s  d e l a u d iô m e tro .
49) M Ic rô fo n o  de c o n d e n s a d o r B  &  K M o d . 41 32 (c u y a s  c a r a c t e r f s t ic a s  de  
s e n s ib l l ld a d  y re s p u e s ta  en  fre c u e n c la  s e  e n c u e n tra n  d e ta lla d a s  en la  FH 
g u r a  19) y s e g u ld o r de ca to d o  p re e m p tIf îc a d o r  tlp o  26 13 .
59 ) O fdo  a r t i f i c ia l  8  &  K  M o d . 4 . 2 1 2 , c o n s is te n te  en una c a v id a d  n o rm a l!— 
z a d a  de 2 cc  (é q u iv a le n te  a l c a n a l a u d it Iv o ) y un s is te m a  d e  c a rg a  m e— 
c â n ic a . E n  e s ta  c a v id a d  se  In s ta la  e l m ic rô fo n o  y s o b re  é l se  c o lo c a  e l 
a u r ic u la r .  L a  s a l ld a  s e  c o n e c ta  a la  e n tra d a  d e l a n a liz a d o r .
6 9 ) A n a l iz a d o r  de n iv e l B  &  K  M o d . 2 1 1 2 , A p a r a to  u t i l lz a d o  p a ra  la  m e d id a  
d e l n iv e l de p re s lô n  s o n o ra , a p a r t i r  de la  seMal que p ro v ie n e  de la  sa— 
lld a  d e l o ld o  a r t i f i c ia l .
C u m p le  las  n o rm as  In te rn a c lo n a le s  p a ra  m e d id o re s  de n iv e l de  
p re s lô n  s o n o ra  ( l E C )  T C  2 9 , 1 9 6 1 .
1 0 2
C o n  e s te  e q u lp o  se  c a l ib r a  la  p o s ic lo n  d e l a te n u a d o r d e l aud iôm e  
t r o  p a ra  lo c u a l ten em os en los a u r ic u la r e s  un n iv e l co n o c id o , a  p a r t i r  del 
c u a l a te n u a r  o a m p ll f lc a r  p a r a  v a r l a r  e l n iv e l s o n o ro  de la s  p a la b ra s  que se  
h an  de p r e s e n ta r  a l o y e n te .
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F Ig .  1 9 . -  C a r a c te r fs t ic a s  d e l m ic rô fo n o  de c o n d e n s a d o r M o d . 4 . J 32  
V .  2. 2. 3. -  M a te r ia l  em plead o  p a ra  la  m e d id a  d e l re n d lm le n to
R e sp ec t©  a la  m ed id a  d e l re n d lm le n to  a la  b o ra  de e le g ir  la  
ta r e a  a r e a l l z a r  p o r  los a lu m n o s , se  tomô en c o n s ld e ra c lô n  el n iv e l e d u c a -  
t iv o  d e l g ru p o  a l que se  tb a  a  a p l lc a r .
D e s d e  e s ta  p e rs p e c t iv a ,  nos d e c id im o s  p o r una p ru e b a  de r a -  
zo n a m îen to  n u m é ric o , d IseM ada p o r n o s o tro s  p a ra  e s te  t r a b a jo ,  la  cu a l s e  
com pone de una s e r le  de e lem  en to s  de r e a l lz a c iô n  s e n c lH a , p e ro  cu yo  d é s ­
a r r o i  lo e x ig fa  c le r to  g ra d o  de a te n c lô n  y c o n c e n tra c lô n , L o s  p ro b le m a s  
fu e ro n  p re s e n ta d o s  en la  fo rm a  que es h a b itu a i en  los  te s ts  de c a lc u l©  num ^
1 0 5
r tc o  re d u c le n d o  a l m âxim o  la  a p lîc a c lô n  d e l le n g u a je . E n  su m a y o r p a r te  
los  e le m  en to s  r e q u e r fa n  c o m p re n s îô n  de co n ce p to s  m âs b ie n  que In fo rm a  -  
d o n  m a te m â tic a . L_a s o tu c îô n  de los p ro b le m a s  e x ig fa  c le r t a  h a b illd a d  p a ra  
el c â lc u to  a r f tm é t ic o , p e ro  lo  q ue se  ha In te n ta d o  p re fe re n te m e n te  es  a p r e -  
c la r  la  c a p a c id a d  d e  ra z o n a m ie n to  y d e te r m in e r  la  In f lu e n c la  que e l ru ld o  
pueda e je r c e r  s o b re  e s te  t lp o  d e  t ra b a jo .  D Ic h a  p ru e b a  e s ta  In c lu fd a  com o  
a p é n d tc e  al f in a l d e  e s ta  m e m o rla .
V .  2 . 2. 4 . — M a t e r ia l  em p lead o  en la  m ed id a  de la  a n s le d a d
E n  e s te  t ra b a jo  se  h a  u t i l lz a d o ,  com o In s tru m e n te  p a ra  la  
m e d id a  de la  a n s le d a d  e l S T A l  (S ta te —T r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry )  cu yo  au to r  
p r in c ip a l  es S p le lb e r g e r  (1 9 7 0 ) .  E n  las  p â g in a s  s ig u le n te s  se  p ré s e n ta  es ­
te  c u e s t lo n a r lo  de A u to e v a lu a c lô n  segûn  e l fo rm a te  u t i l lz a d o  p o r J . B e rm u ­
d e z  M o re n o  ( I 9 7 7 ) y  d e l c u a l nos hem os s e rv ld o  p a ra  la  r e a l lz a c iô n  de n u e^  
t r o  e s tu d io  e x p e r im e n ta l:
— S T A l  F o rm a  S X —I
— S T A l  F o rm a  S X —2
E s te  c u e s t lo n a r lo  se  com pone de dos e s c a la s  a u to -a p llc a d a s  
( In d iv id u a lm ente  o en eq u lp o ) s e p a ra d a s  p a ra  la  m e d id a  de dos c o n ce p to s  d l^  
t ln to s  de an s le d a d ; E s ta d o  de A n s le d a d  y R a s g o  de A n s le d a d .
L_a e s c a la  d e  R a s g o  c o n s ta  de 20 f r a s e s  en las  que s e  in v i­
ta a l s u je to  a d e s c r îb ir  com o se  s îe n te  " g e n e r a Im e n te " .
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L a  e s c a la  d e  E s ta d o  co n s ta  Ig u a lm e n te  de 20 f r a s e s ,  p e ro  sus  
în s tru c c îo n e s  p fd e n  a l s u je to  que îd e n t îf îq u e  com o se  s le n te  "en un m om ento  
p a r t ic u la r
L a  e s c a la  de E s ta d o  de A n s le d a d  ( fo rm a  X -  l )  se  d lô  en p r im e r  
lu g a r ,  s e g u ld a  de la  e s c a la  d e  R a s g o  d e  A n s le d a d  (fo rm a  X -  2 ).
L a s  în s tru c c îo n e s  p a r a  su a p lîc a c lô n  es tan  Im p re s a s  en e l te s t  
p a r a  am bas e s c a la s ,  E s ta d o  y R a s g o . E l  c u e s t lo n a r lo  no t ie n e  tiem p o  I fm ite ,  
au n qu e la  p r â c t ic a  In d ic a  que n o rm a lm e n te  u na d e  la s  e s c a la s  s e  p u ed e  corn 
p le t a r  en  d ie z  o d o ce  m ln u to s , y so n  n e c e s a r lo s *  a p ro x im a d a m e n te , v e in te  
m ln u to s  p a r a  c o m p lé te r  am bas e s c a la s .
E l  ra n g o  d e  p u n tu a c lô n  p o s lb le  v a r f a  d e s d e  u n a  p u n tu a c lo n  m f— 
n im a tg ua l a 20 h a s ta  un m axim o Ig u a l a  00 en c a d a  una d e  las  e s c a la s .
L o s  s u je to s  re s p o n d e n  a c a d a  Ite m  e v a lu â n d o s e  a s f m lsm o en  
u na e s c a la  de c u a tro  p un tos . L a s  c u a tro  c a te g o r ie s  p a ra  la  e s c a la  d e  E s t ^  
do d e  A n s le d a d  son:
1 •  no en a b s o lu te
2 -  un poco
3 *  bas ta n te
4 ”  m ucho
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L a s  c a te g o r ie s  p a ra  la  e s c a la  d e  R a sg o  de A n s le d a d  son:
1 “  cas  I nunc a
2 ■ a v e c e s
3 “  f re c u e n te m e n te
4 -  c a s i s le m p re
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CUESTIONARIO DE AUTO EVA LU A C tO N
STAl Forma SX-1
Nombro Focho
INSTRUCCIONES: Algunot d« lot «xproslonot quo lo  
gonto usa poro doserîbirso oporoeon obofo. lo o  eodo 
froso y troco un efreulo olredodor do! numoro o lo  
dofoeho do lo froso,indieando e6mo so slonfo ustod 
oho*e mlsmo,o too,on esto momonto. N o  hoy eon- 
tostocionos buonos o molos. N o  omploo mucho Horn- 
po on eodo froso poro troto do dor lo rospuosto quo 
m *|or doscrlbo tus tonltmlontos ohoro .
1. Mo slonfo eolmodo ..................... .................................... 1 2 3 4
2 . M o slonfo soguro.......................................... .................. 1 2 3 *
3 . Esfoy te n s o .............. ................. ...................................... 1 2 3 4
4 . Esfoy eonfrorlodo ............................................................ 1 2 3 4
5 . Esfoy o g u s fo .............. ............................. .. 1 2 3 4
6 . M o slonfo olforodo ........................................................ 1 2 3 A
7 . Esfoy pfoocupodo por olgun pcsiblo confroflompo. 1 2 3 4
8 . M o slonfo deteonsodo..................... ............................. 1 2 3 4
9. Mo slonfo onsloso......................................................... 1 2 3 4
10. Mo slonfo eonforfoblo ........................................ 1 2 3 4
11. Tongo eonflonzo on ml m lsm o................. 1 2 3 4
12 . M o slonfo norvloto ..................................... .................. 1 2 3 4
13. M o si onto ogltode .......................................... 1 2 3  4
14. Mo slonfo o x e ifo b is ....................................... ............. 1 2 3 4
15. M o slonfo roposodo ........................................................ 1 2 3 4
16. Mo slonfo soflsfoeho....................... ......................... 1 2 3 4
17. Esfoy proocupodo ............................................................ 1 2 3 4
18. Mo slonfo muy oxclfodo y ofurdldo .............. .. 1 2 3 4
19. Mo slonfo o le g ro ............................................................ 1 2 3 4
20. M o slonfo blon ............................................................. 1 2 3 4
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C U ESTIO NAR IO  DE A U TO EVA LU A C IO N
STAI Fonno SX -2
Nombre __________________________________________ Fee b o _
INSTRUCCIONES: Algunos expretionet que lo genfe usa 
pcro deseribirse oporeeen obo;o. Leo eodo frose y froce 
un cfrculo olrededor del numéro o to derecbo de lo fro - 
se,indlcondo eomo se stente usfed generolmenfe. N o  boy 
eontesfoclones buenos o moios. N o  emplee muche tiempo 
en coda frose pero trote de dor lo  respuesto que mejor 
describe eomo se tienfe usted generolmenfe.
i!it
21 . M e  sienfo b ie n ................. ......................................... 1 2 3 4
22. M e  consd ropidomenfe ................................................. 1 2 3 4
23. Sienfo gonos de ttoror ............................ .................... 1 2 3 4
24. Quisiera ser fan fe liz  come otros porecen serlo. 1 2 3 4
25. Pierdo oporfunidodes -por no poder deetdirme ro -  
p id o n e n fe ........................................................................ 1 2 3 4
26. M e sienfo desconsodo..................... .................. 1 2 3 4
27. Soy uno persona fronquilo, sereno y  sosegâdo.. . 1 2 3 4
28. Sienfo que los dificulfades se me omonfonan bos- 
to el punfo de no poder s ip e ro rlo s ................... 1 2 3 4
29. M e preocupo demosiodo par cosos sin iinporfoncio. 1 2 3 4
30. Soy Feliz .......................... ............. .................................... 1 2 3 4
31 . Tomo los COSOS muy o p e c b o .......................... .. 1 2 3 4
32. M e  Folfo conFionzo en mi mismo ..................... .. 1 2 3 4
33. M e sienfo seg u ro ............................................................. 1 2 3 4
34. Trofo de oFronfor los crisis y d ificulfodes.. . . . . 1 2 3 4
35. M e sienfo m e lo n c o lic o ................................. .. 1 2 3 4
36. M e sienfo sofisFecbo ................. .................................... 1 2 3 4
37. Algunos ideot poco imporfonfes poson por mi men- 
fe y me molesfon ........................................................ 1 2 3 4
3 8 . M e ofecfon fonfo los desengoMos que no me los 
puedo qui for de lo c o b e z o ..................................... 1 2 3 4
3 9 . Soy uno persona esfoble ................... .. 1 2 3 4
4 0 . Cuondo piemso en los osuntos que fengo enfre mo­
nos me pongo fenso y  olterodo . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4
1 1 0
C A P t T U L O  V I  
R E S U L T A D O S  O B T E N IO O S  E N  l_ A  M E D ID A  D E L  R U ID O
L a s  m ed ld as  de ru td o  se  r e a l l z a r o n ,  en  e l In t e r io r  d e  la s  a u las  
de c a d a  una de la s  e s c u e la s  e le g ld a s *  ta l y como m u e s tra  la  fo to g ra f fa  de la  
F ig u r a  2 0 , E l  m ic rftfo n o  s e  c o lo c o  en e l c e n tr o  d e  la  h a b lta c lo n  a 1*2 m e tro s  
s o b re  e l s u e lo  y  las  m e d ld as  s e  v e r l f t c a r o n  a lo la rg o  d e  toda la  Jo rn ad a  es— 
c o la r ,  d u ra n te  v a r to s  d ta s  s e g u ld c s , d u ra n te  los  m eses de p r ln ia v e r a ,  ya  
que es en e s ta  ép o ca  d e l afSo cuândo p ro fe s o re s  y  a lu m n os m a n if le s ta n  sen— 
t t r s e  m as m o les to s  d eb id o  a que el t r â f îc o  a é re o  se  In c re m e n ts  y la s  v e n ta -  
n as  de la s  c la s e s  se  e n c u e n tra n  fre c u e n te m e n te  a b le r  ta s .
E l  equfpo  u t lt tz a d o  en  la  m e d id a  d e l r u id o  fu e  un a n a lfz a d o r  de  
n iv e l de ru id o  (N o is e  le v e l a n a ly z e r  tlp o  B  &  K  4 .4 2 6 )  cu ya s  c a r a c le r fs U  
cas  e s ta n  d e s c r i  tas  en e l c a p ftu lo  5 . 2 .2 .  I .
S IS T E M A  D E  R E G IS T R O  D E  D A T O S
E n  n u e s tro  caso  c o n c re te  se  r e a l i z o  un  r e g is t r e  d e l n Iv e l d e  r t ^  
do en d B (A ) c a d a  15 m in u te s , con  una v e lo c id a d  de m u e s tre o  de dos m u e s -  
t r a s  p o r segu n do , y se a n a llz &  e l L^ , ^ ^ c q  * *  d ls tr lb u c lô n  es^
ta d fs t ic a  de los n iv e le s  d e  ru id o  a I r a v è s  d e l p é r io d e  de tiem po adopt ado  
(1 5  m in u te s ). E l  Ciltimo r e g is t r e  o b ten id o  r e p r é s e n ta  la  d ls tr lb u c lô n  acum u
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F ig .  2 0 . -  C o lo c a c lo n  d e l m ic ro fo n o  en e l 
In t e r io r  de la s  a u la s .
5 l8 L 1 0 T F :C /i
1 î  2
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F?g. 2 1 , -  E je m p lo  d e  r e g is t r e  o b te n id o  m e— 
d ia n te  e l a n a llz a d o r  de ru id o .
S e  ha r e c u r r id o  a la  v a lo r a c io n  e s ta d fs t ic a  d e l n iv e l s o n o ro  me
d e  tiem p o  to ta l en  que el n iv e l  L  
es Ig u a la d o  o s u p e ra d o ) f r e n t e  a la  Im p re c is io n  de v a lo r a r  e l a m b le n te  r u l -  
doso con  una s o lo  o v a r ia s  m e d ld as  d e l n iv e l s o n o ro  en d B (A ) .
d ia n te  los In d ic e s  I— (donde n es el 
n
l_^ , *“ 50  ^®P"^®sentan re s p e c tiv a m e n te , los  n iv e le s  s o n o ro s  que  
se  s o b re p a s a n  d u ra n te  e l I o 5 0 %  d e l tiem po  a que s e  e x tie n d e  la  m ed id a  






F ig .  2 2 ,— D ls t r lb u c lô n  a c u m u la tfv a  de ru ld o  de t ra f lc o ;
N iv e le s  p e r c e n t i le s  en el tiem po
S o -
P a r a  cada una d e  las  e s c u e la s  e le g ld a s  se  o b tu v le ro n  v a r ie s  r e ­
g is t r e s  d e l n iv e l de ru ld e  c e rre s p e n d le n d e  c a d a  une de elles a un d ia  de J e rn ^  
da e s c e la r  c o m p lé ta  e b te n ien d o se p a ra  cad a  una de las  e s c u e la s  d e  la  zona  
ru ld e s a  los s ig u le n te s  re s u lta d e s  :
P n  la  e s c u e la  B  e l v a lo r  m edio  d e l n iv e l d e  p i ce  fu e  d e  84 *3  con  
u na d e s v la c lô n  tTpIca de 4 '7 .  E l  v a lo r  m ed io  d e l n iv e l e q u iv a le n ts  fu e  de
1 1 4
7 5  d B ( A ) .
L a s  m e d ld a s  r e a i lz a d a s  en la  e s c u e la  C  m u e s tra n  una m e d ia  
d e l v a lo r  de p Ic o  de 8 8 *8  co n  una d e s v la c l6 n  t fp ic a  d e  4 '3 .  E l  n iv e l eq id  
v a le n te  d e  ru ld o  fu e  d e  81 d B  (A ).
L o s  n iv e le s  e n c o n tra d o s  en la  e s c u e la  A  fu e ro n  los mas b a jo s  
a lc a n z a n d o  e l n iv e l  d e  p Ic o  un  v a lo r  d e  72 *3  con  una d e s v la c lô n  t fp ic a  d e  
4 '5 .  E l  v a lo r  m e d io  d e l n iv e l  e q u iv a le n ts  fu e  d e  65  d B (A ) .
L o s  v a lo r e s  o b te n ld o s  en la s  m e d ld a s  d e l n iv e l  de ru ld o  de  
la s  e s c u e la s  a le ja d a s  d e l a e ro p u e r to  m u e s tra n  n iv e le s  d e  p Ic o  que v a r fa n  
e n tre  68«3 y 6 0 *3 .
SrOol 4  IQar
3a.
OP 0402
F ig .  2 3 . — M o d e lo  d e l e s p e c tro  de un ru ld o  tlp o  d e  a v io n .
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C A P I T U L O  V  I I
E S T U D I O  I ; C O M P R C e A C IO N  D E  L A  A U D IC IO N .
A  t ra v e s  d e  e s te  e s tu d io  se  ha p re te n d ld o  e v a lu a r  la  In f lu e n c ia  
que e l n iv e l  de ru ld o  que s o p o r tan  los e s c o la re s  d e  la  z o n a  de a e ro p u e r to  
p ueda te n e r  s o b re  su e s ta d o  de a u d lc io n  y v e r l f l c a r  las  p o s ib le s  p a to lo g fa s  
a u d it iv e s  q ue p u d le ra n  e x is t i r  en e s to s  n lflo s  p o r  m ed io  d e  una e x p lo ra c lo n  
o to lo g ic a  r e a l lz a d a  p o r  un m e d ic o  e s p e c ia l Is ta ,  con  o b je to  de d e te r m ln a r  si 
el ru ld o  s o p o rta d o  t ie n e  u n a  In f lu e n c ia  d Ir e c ta  s o b re  e l o rg a n o  de la  a u d l­
c io n  y es to  I n t e r f l r l e r a  con  el e s tu d io  de o tro s  p o s ib le s  e fe c to s  al p ro d u ­
ct r  e n m a s c a r am le n to .
E l e s ta d o  d e  a u d ic îô n  d e  los e s c o la r e s  se  co m p ro b ô  m e d la n te  
dos p ro c e d lm l en to s  d e  a u d lo m e trfa :
-  A u d lo m e tr fa  tonal *
-  A u d lo m e tr fa  v o c a l * *
V I I .  1. M E T O D O  D E  E S T U D IO  Y  R E A L IZ A C IO N
P a r a  e s te  e s tu d io  se co n to  con u n a  m u e s tra  de 3 6 7  sujetos-» con  
un tiem p o  m ed io  de expo s I c l on al ru ld o  de a p ro x im a d a m e n te  10 ar5os, de los  
c u a le s  fu e ro n  e x c lu fd o s  33 p o r  p r e s e n ta r  a I gun  t lp o  de p a to lo g fa  a u d lt lv a »  
que a ju lc io  de un o to r r in o la r în g ô lo g o ,  no e r a  Im p u ta b le  a tra u m a  s c û s tic o .
S e  e n c o n tra ro n  d is t ln to s  tip o s  d e  a fe c c lo n , s le n d c  e l caso
♦ D e s c r l t a  en e l a p a r ta d o  I I I .  2. 2.
* * D e s c r I t a  en  e l a p a r ta d o  I I .  2. 2.
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m as fre c u e n te  e l de o ti 11s s e c r e to r la s .  L o s  d is t ln to s  p o rc e n ta je s  de a fe c ta c lô n  
p a r a  c a d a  uno d e  los  d is t ln to s  p ro b lè m e s  a u d it iv e s  e n c o n tra d o s  fu e ro n :
O t it is  m ed ia  no s u p u ra d a  . . .  1 %
O t it is  s e c r e t o r l a . . . . . . . . . .  7%
P e r fo r a c lô n  tim p â n ic a  . . . . .  1%
E n  e s te  t ra b a jo  lla m a  la  a t e n d  on la  g ra n  In c ld e n c ia  d e  o tI t is  s e — 
c r e t o r la ,  7%  , en  c o ln c ld e n c ia  con los re s u lta d o s  d e l D r .  S u a r e z  N ie to  (1980) 
que e n c o n tro  una In c ld e n c ia  d e l 9 * 6 % ,  eh un e s tu d io  en e l que se  e x am in ô  et 
4 * 5 % de la  p o b la c lô n  e s c o la r  d e  A s t u r ia s ,  y c o n tra s ta n d o  con los re s u lta d o s  
de W a ts o n  (1 9 6 9 ) que es s o lo  de un 3 * 6 % y los  e s tu d to s  de V ir o la ln e n  y  
P u n h a k k a  (1 9 7 9 ) en  los  que es d e l 4 '2 % .
D iv e r s e s  e s tu d io s  e p ld e m lo lô g lc o s  s o b re  la  o t i t ls  m e d ia  In d ic a n  
que es una e n fe rm e d a d  m ucho m as f re c u e n te  en  e l n îh o  que en e l a d u lto . L a  
m a y o r f re c u e n c la  s e  r e g is t r e  en  la  ed ad  p r e e s c o la r  y d is m in u y e  de fo rm a  p ro  
g r e s iv a  a p a r t i r  d e  los  s e ls  ah os. U n a  d e  las  c a r a c t e r f s t ic a s  de la o t i t ls  y  
de la  o t i t ls  m ed ia  s e c r e to r la  es que no s u e le  p ro d u c tr  m as s în to m a to lo g fa  
que una m o d e ra d a  h ip o a c u s ia  d e  tra n s m is lo n , c la ra m e n te  d ife r e n c la b le  de  
la  p ro d u c t da p o r  e l ru ld o  y d e s c r i  ta  en  e l p un to  I I I .  3 . 3 . p ag in a  5 8 .
E n  cu an to  a los fa c to r  es e t lo lô g lc o s  c a u s a n te s  d e  e s ta  e n fe rm e — 
dad d e s ta c a n , com o mas fre c u e n te m e n te  re s p o n s a b le s , los  v i r u s  y la  d ls -  
fu n c lô n  tu b â r ic a .
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V I I . 1 . 1 . -  P P Q c e d lm le n to
L a s  m e d ld a s  de a ü d ic lô n  se  l le v a r o n  a c a b o , en c a d a  uno de los  
c o le g lo s  e le g ld o s , u t l l lz a n d o  lo s  la b o r a to r lo s  m o v lle s  d e l In s t ltu to  de A c u s t l-  
c a , p ro v ls to s  de c a b ln a s  a u d lo m e tr lc a s  y  de la  In s tru m e n ta c îô n  n e c e s a r la  
(a u d iô m e tro s , m a g n etô fo n o s  y m a te r ia l  fo n é tic o )  (V é a s e  F |g .  16 ).
S e  e x a m in é  la  a u d ic lô n  d e  3 6 7  e s c o la re s  d e  la s  e s c u e la s  an tes  
c ita d a s . E l  exam en  d e  los  n lttos fu e  e fe c tu a d o  en  la  é p o c a  de p r im a v e r a ,  
c o n s is t lô  en la  r e a l lz a c lô n  d e  una a u d lo m e tr fa  y  en  la  o b s e rv a c lô n  d e  am bos  
tfm p an o s  m e d la n te  o to s c o p lo  p o r p a r t e  de un m ed ico  e s p e c ia l Is ta .
A  todos los  n lfio s  les  fu e  e n tre g a d a  una e n c u e s ta , an ex o  en la  
que se  v a lo r a b a n  lo s  a n te c e d e n te s  o to r r in o la r in g o lô g ic o s  ( O . R . L . )  d e l n i— 
Mo y se  In v e s tig a b a n  los  a n te c e d e n te s  o to lô g ic o s  f a m il la r e s .
L a s  c a r a c t e r f s t ic a s  d e  e s ta  m u e s tra  e s ta n  d e s c r i  ta s  en  e l a p a r— 
tad o  V .  2 . 1 y e l m a te r ia l  em p lead o  p a r a  la  m e d id a  d e  la  a u d ic lô n  en e l a p a r ­
ta d o  V .  2. 2 . 2.
V i l .  1 . I ,  1 . — E x a m e n  c lfn ic o  a u d io m ê tr îc o
D e l a n a l ls is  de los  re s u lta d o s  de la s  a u d io m e tr fa s  d e  los  e s c o l^
r e s  so m e tld o s  a r u ld o ,  F Ig .  2 4 , T a b la s  I y I I ,  se  co m p ru e b a  q u e , d e s d e  e l
pun to  de v is ta  c l fn ic o ,  e l n iv e l de ru ld o ,  a l que e s ta n  s o r ie tld o s  d îc h o s  esco
la r e s  no ha p ro d u c îd o  n in g ûn  tra u m a tis m o  s o n o ro  ya  que su ex Is  t e n d  a  se
c o n f irm a  cu an d o , e x p lo ra d a s  la s  f re c u e n c la s  e n tre  1000 y 4 0 0 0  H z ,  p a r a  dos
d e e s ta s  f re c u e n c la s  s e  s o b re p a s a  un u m b ra l de 20 dB  ( IS O  R  1 9 9 9 ) lo  cu a l
no s e  h a  o b e rv a d o . D Ic h a s  a u d io m e tr fa s  no dl f i e r  en  en cu an to  a su v a lo r  a— 
c lô n  m é d îc a  (O R L )  de la s  o b te n îd a s  p o r  los  e s c o la re s  de la  z o n a  no ru ld o — 
s a ,  F |g .  2 5 , T a b la s  I I I  y IV .
t i e
V I I .  2 . R E S U L T A D O S  D E  L A  A U D IO M E T R IA  T O N A L
L o s  re s u lta d o s  o b te n ld o s , en la  e x p lo ra c lô n  a u d it iv e ,  p a r a  ca­
da uno de los a lum nos d e  la s  e s c u e la s  e le g ld a s  fu e ro n  ex am ln ad o s d e s d e  e l 
punto  de v is ta  e s ta d fs t lc o , con e l f in  de d e te rm ln a r  s i e x is te n  d ife r e n c la s  
s ig n if ic a t iv e s  e n t r e  los u m b ra  I es  de a u d ic lô n  de los alum nos d e  la s  e s c u e la s  
ru id o s a s  y no ru id o s a s . D i fe r e n c la s ,  q ue , s i b ie n  d e s d e  el punto  de v Is ta  c K  
n ic o  no tie n e n  n in g un a  s lg n lf lc a c lô n , como hem ^s d ic h o  en el a p a r ta d o  an te­
r i o r ,  s f pueden  te n e r  ta d esd e e l punto  de v is ta  f fs ic o ,  aunque la  In f lu e n c ia  
n e g a tiv e  no lle g a  a c a u s a r  e fe c to s  p a to lô g ic o s .
E l t r a b a jo  p re te n d e  c o n te s ta r  la  s ig u le n te  In t e r ro g a n te :  
i In f lu y e  el a m b le n te  ru id o s o  en  e l es tad o  de a u d ic lô n ? .
A  p a r t i r  d e  e s ta  In te r  ro g a n te  nos hem os fo rm u la d o  la  s ig u le n te  
h ip o te s is : S I  un s u je to , p o r la  p ro x im id a d  de su lu g a r  d e  re s id e n c la  a  un  
a e ro p u e r to , e s ta  ex p u e sto  a ru id o s  de e le v a d a  In te n s id a d  p ro c e d e n te  de  
e s te , e x is te  r ie s g o  de p é rd id a  d e  au d ic lô n .
L a  co m p ro b ac lô n  de e s ta  h ip ô te s is  se  r e a t iz ô  m e d la n te  un an a ­
l ls is  de v a r la n z a  con e l p ro g ra m s  B M D P  2 V  (D Ix o n  1 9 7 5 ), p a rt ie n d o  de los  
d a te s  re c o g id o s  de cada uno d e  los s u je to s  en la  e x p lo ra c lô n  a u d io m é tr îc a  
en todo e l ra n g e  de fre c u e n c la s  a u d ib le s .
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L o s  fa c to r e s  e s tu d la d o s  fu e ro n :
R  -  R u ld o  (co n  n iv e le s  E R  (co n  ru ld o ) y S R  (s in  ru ld o ) ).
E  -  E s c u e la s  
S  — S e x o  
I -  A u d ic lô n
S  -  F r e c u e n c la s  (H z )  con o n c e  n iv e le s  c o rre s p o n d ie n te s  a c a d a  una de  
las  f re c u e n c la s  a n a llz a d a s .
L o s  re s u lta d o s  se  e n c u e n tra n  en la  T a b la  V .
L a  T a b la  nos m u e s tra  que e l fa c to r  ru ld o  (R ) es s ig n f f îc a t îv o .  
C a lc u la n d o  la  m e d ia  de la  p é rd id a  a u d io m é tr îc a  p a ra  to das las  f re c u e n c la s ,  
en  el caso  de ru ld o  y en e l c a s o  s ln  ru ld o , hem os o b te n id o  que la  p é rd id a  
es s lg n îf lc a t lv a m e n te  m a y o r , a l n iv e l d e l 1 % , en e l c a so  de los s u je to s  
so m etld o s  a ru ld o  ( F ig .  2 6 ).
E l fa c to r  d e  la te r a l ld a d  ( l ) ,  Iz q u le r d a ,  d e re c h a , es ig u a lm e n te  
s ig n i f ic a t iv e ,  n iv e l 1 % . E l u m b ra l de a u d ic lô n  p a ra  e l o îd o  Iz q u le rd o  es  
m él a lto  (o y e n  p e o r )  que el o id o  d e re c h o . L a  p é rd id a  m e d ia  p a r a  e l o ld o  
Iz q u le rd o  es de 8 '5  dB  m ie n tra s  que es de 7 *4  dB p a ra  e l o ld o  d e re c h o . 
E s te  re s u Ita d o  p uede s e r  e x p lic a b le  p o r  e l m étodo s e g u id o , en e l cu a l 
s ie m p re  se e x p lo ra b a  p r im e r o  e l o ld o  d e re c h o , con lo cu a l p uede e x is ­
t i r  un fa c to r  de c a n s a n c îo  que h a c e  que e l o y e n te  re s p o n d a  p e o r en e l s e -  
gundo o ldo  e x p lo ra d o .
1 2 0
L a  dob le  In te r  a c c lo n  r e f e r e n t e  a la te r a l ld a d  y ru ld o  ( l  R ) r é ­
s u lta  tam b lén  s ig n if ic a t iv a .  A m bos g ru p o s  de s u je to s , los p e r te n e c ie n te s  
al g ru p o  d e  am b le n te  ru id o s o  y los d e l g ru p o  c o n t r o l ,  t ie n e n  un u m b ra l de 
a u d ic lô n  m as a lto  en e l o ld o  Iz q u le rd o  que en el d e re c h o  (F fg ,  2 7 ) s ien d o  
e s ta  d ife r e n c ia  de e s c a s a  Im p o r ta n c la  y  no s ig n if ic a t iv a  e s ta d fs t ic a m e n te  
p a ra  los s u je to s  de a m b le n te  ru id o s o  que p rô c tic a m e n te  m a n tle n e n  e l m is ­
mo u m b ra l d e  a u d ic lô n  p a r a  am bos o ld o s , X * 8 ' 4  p a ra  e l o ld o  d e re c h o  y 
X * 8 ' 6  p a r a  e l o îdo  Iz q u le rd o ;  en ta n to  que la  d ife r e n c i  a o b s e rv a d a  en e l 
g ru p o  c o n tro l (a m b le n te  d e  ru ld o  n o rm a l) ,  X » 6 ' 7 1  p a ra  e l o ld o  d e re c h o  y 
X  "  8* 13  p a r a  el o ld o  Iz q u le r d o ,  es e s ta d fs t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv e  a l n iv e l  
d e l 1 %.
N o  o b s ta n te  s e  d e b e  te n e r  en  c u e n ta  que la  d ife r e n c i  a e n c o n -  
t ra d a  e n t r e  am bos o ld o s , s i b ie n  es s ig n if ic a t iv e  d esd e  el punto  de v is ta  
e s ta d fs t lc o  no lo es d e s d e  el m è d ic o ; un a s p e c to  Im p o r ta n te  d e  toda p é r -  
d la  a u d it iv a  es  la  m a g n itu d  d e l daMo; s e  ha e s ta b le c id o  q u e , en e l n IM o, 
e l c r i t e r l o  p a r a  e l d ia g n ô s tic o  de u na d e f ic le n c la  a u d it iv a  m fn im a s ig n if i ­
c a t iv e  es  u n a  a u d io d is m in u c lô n  de 1 5 dB  o m âs. D ic h a  p é rd id a  no se  ha  
c o n fIrm a d o  en n inguno  d e  los dos o ld o s ; p o r ta n to  la s  d e f ic le n c la s  h a l la — 
das e n tra n  en lo que s e  c o n s id é ra  zo n a  de n o rm a lld a d , e n c o n tra n d o s e  la  
p o s ib le  e x p llc a c lô n  d e  la  d lfe r e n c la  e n tre  am bos ao ld o s  en e l fa c to r  de  
c a n s a n c îo  ad u c id o  a n t e r io r  m ente  en la  e x p llc a c lô n  d e l pun to  a n te r io r .
E l  u m b ra l m ed io  d e  a u d ic lô n , în d e p e n d ie n te m e n ie  dei fa c to r
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r u ld o , p a ra  c a d a  u n a  d e  las  f re c u e n c la s  (S )  es  Ig u a lm e n te  s ig n i f ic a t iv e .  
L a  p é rd id a  m e d ia  en  d e c lb e llo s  p a r a  c a d a  una d e  la s  f re c u e n c la s  a n a l lz a ­
das  fu e  la  que s ig u e :
F r e c u e n  
c ia  (H z )
1 25 250 50 0 750 1000 1500 2 0 00 3 0 00  4 0 0 0  6 0 0 0 8 000
P é r d id a
m e d ia 10*9 10*5 9*0 8*0 6*5 5*5 5*1 6*1 6 *5  9 *0 8*1
d B  (A )
L o s  d a to s  In d ic a n  que los u m b ra le s  m as a lto s  en  a u d lc io n  
c o rre s p o n d e n  a la s  b a ja s  f r e c u e n c la s ,  125  a 750  H z ,  e s p e c la lm e n te  en  
el m a rg e n  125 a 250 H z ,  o b te n le n d o  u m b ra le s  m as b a jo s  en la s  f re c u e n — 
c l as m e d la s , p a r a  a u m e n ta r la  p é r d id a  d e  n u evo  a l a c e r c a r n o s  a la s  f r e ­
c u e n c la s  s u p e r lo r e s  a lo s  4 0 0 0  H z .
E l  a u d lo g ra m a  m e d io  ré s u lta n te  c o rre s p o n d e  a l de un g ru p o  de  
s u je to s  con u na s e n s îb ll ld a d  a u d it iv a  n o rm a l, In c lu y é n d o s e  la s  f lu c tu a c lo -  
nes en los  v a lo r e s  de a l ta s ,  m e d la s  y b a ja s  f re c u e n c la s  d e n tro  de un m a r ­
gen h a b itu a i d e  v a r la c lo n .
C o n s îd e ra n d o  e l fa c to r  f re c u e n c la s  u n id o  a ru ld o  o no ru ld o  
( S R ) ,  se  o b s e rv a  una c le r t a  te n d e n c la  p o r  p a r te  de los s u je to s  s o m e t î-  
dos a  ru ld o  a s u f r i r  p é rd id a s  m a y o re s  en to das la s  f re c u e n c la s .
1 2 2
L a  p é rd id a  m e d ia  en  dB  p a ra  c a d a  una d e  la s  f re c u e n c la s  
a n a llz a d a s , en  los  d is t ln to s  g ru p o s  fu e  la  que s Ig u e :
125 250 50 0 750 1000 1500 2000 3 0 00 4 0 0 0 60 00 8 0 0 0
G ru p o  con  
R u ld o ' 13'2
11 '3 9 '8 8'1 6 '8 5 '8 5 '0 5*8 6 *6 1 2 '2 8»6
G ru p o  s ln  
R u ld o 9*2
10 8 '3 7 '9 6 '2 5 '2 5»1 5 ‘ 9 5 *9 10*8 7 ' 3
E s ta  T a b la  m u e s tra  que los v a lo r e s  m e d io s  r e la t iv e s  a  la s  f r ^  
c u e n c la s  c o m p re n d id a s  e n tre  5 0 0  y 20 00  H z ,  am bas In c lu s iv e ,  c o r r e s p o n — 
d ie n te  a la  zo n a  c o n v e rs a c lo n a l,  es  p ra c t ic a m e n te  s e m e ja n te  p a ra  am bos  
g ru p o s , con una p é rd id a  llg e ra m e n te  m a y o r en  e l g ru p o  de a m b le n te  ru ld o  
5 0 , ac en tu a n d o se  la s  d ife re n c la s  en e l g ru p o  d e  b a ja s  ( 1 2 5 -  250  H z )  y  
a lta s  f re c u e n c la s  (3 0 0 0  a 8 0 0 0  H z ) .
E s ta s  p é rd id a s  m a y o re s  en  a lta s  y b a ja s  f re c u e n c la s  d e  lo s  su ­
je to s  de a m b le n te  ru id o s o , no son  v a l id a s  com o e x p re s lô n  de u na d e f ic le n — 
c ia  a u d it iv a  m fn im a. K e s s n e r  (1 9 7 4 ) e s ta b te c lô  com o c r i t e r l o  p a r a  el 
d ia g n ô s tic o  de u na p é rd id a  a u d it iv e  s ig n i f ic a t iv e ,  en  los n IM o s, la  com— 
p ro b a c lô n  d e  un n iv e l a u d it iv o  Ig u a l o s u p e r io r  a 15 dB  (5 0 0  a 2000 H z )  
com o Ifm ite  a c e p ta b le  p a ra  una b u e n a  a u d ic lô n , n iv e l  que no h a  s id o  a le a n  
zad o  p o r e l g ru p o  de s u je to s  o b je to  de n u e s tra  In v e s t lg a c lô n . N o  o b s tan ­
te , no podem os r e c h a z a r  que la  a c e n tu a c lô n  d e  e s a  p é rd id a  n o d e ra d a  de  
la  s e n s îb ll ld a d  en la s  f re c u e n c la s  a lta s  ( 3 0 0 0 - 8 0 0 0  H z ) ,  en los s u je to s
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so m e tld o s  a r u ld o ,  p u d ie ra  s e r  e l o r ig e n  de un l îg e r o  tra u m a  a c ù s tic o  
que p o d r fa  l le g a r  a h a c e rs e  é v id e n te  si d ic h o s  s u je to s  c o n tin u a s  en d u r  an  
te  la rg o  p e r lo d o  de tiem p o  so m e tld o s  a s o b re c a r g a s  a d ic îo n a le s  de ru ld o .
L a s  f ig u r a s  28 y 29 m u e s tra n  los  u m b ra le s  de a u d ic lô n  o b te ­
n ld o s  en  c a d a  u na d e  la s  e s c u e la s  a n a llz a d a s .
P o r  u lt im o  tenem os com o fa c to r  s ig n if ic a t iv e  la  r e la c lô n  e n t r e  
s e xo  y f re c u e n c la s  ( S S ) .  L a s  d ife r e n c la s  m e d la s  en a m b ra i e n t r e  c h ic o s  
y c h ic a s  no son s lg n îf lc a t lv a m e n te  d is t in ta s ,  a h o ra  b ie n  e l e s tu d io  d é t a i l^  
do segCin f re c u e n c la s  ( F |g .  3 0 ) ,  m u e s tra  q ue las  c h ic a s  t ie n e n  un u m b ra l  
m âs a lto  (o yen  p e o r )  q ue los  c h ic o s  en b a ja s  f re c u e n c la s  ( 1 2 5 - 2 5 0  H z ) ,  
m ie n tra s  que e s ta  r e la c lô n  se  In v ie r t e  en  la s  a lta s  f re c u e n c la s  (4 0 0 0  a  
8 0 0 0  H z )  y son los  c h ic o s  los que o yen  p e o r  s ie n d o  s ig n if ic a t iv e  la  d l­
f e r e n c la  e n c o n tra d a  en los v a lo r e s  c o r re s p o n d ie n te s  a d îc h o s  ra n g o s  de  
f re c u e n c la s .  L a s  re s p u e s ta s  en  las  f re c u e n c la s  m e d la s  no son  b as  Ic a — 
m e n te  d is t in ta s  p a r a  am bos g ru p o s .
E n  g e n e r a l ,  lo s  d a to s  In d ic a n  que los c h ic o s  p o s ee n  un u m b ra l  
m âs a l t o  que la s  c h ic a s , e s ta s  pequeM as d ife r e n c la s  h a lla d a s  p a r a  c a d a  una  
de las  f re c u e n c la s  s e  p o d r fa  r e la c lo n a r  con  u na m a y o r e x p o s Ic lô n  a suce^ 
SOS a s o c la d o s  con  ru ld o  en  los c h ic o s  que en la s  c h ic a s , R o c h e  y c o ls .  
( 1 9 7 8 ) ,  W a rd s  y G lo r lg  ( 1 9 6 1 )  B e s s  y P o w e ll  ( I 9 7 2 ) ,  In c re m e n tâ n d o s e  
m a rc a d a m e n te  en lo s  m u ch ach os a d o le s c e n te s  p u d iâ n d o s e  r e la c lo n a r  e s ­
1 2 4
ta  m a y o r e x p o s ic to n  al ru ld o  con  d ife re n c la s  en  e l u m b ra l a u d it iv e ,
H a y  d ato s  que h ace n  su p o n er que las  m u je re s  son mâs r é s is ­
ta n te s  a la  v a r la c lô n  p e rm a n e n te  d e l u m b ra l p ro d u c îd o  p o r  el ru ld o  (P .  T .  S . )  
que lo s  M em bres , W a r d  ( I 9 6 9 ) y  que tan to  la s  In f lu e n c la s  n o s o a c ô s ic a s  
(e n fe rm e d a d ) como las  s o c lo a c û s tîc a s  (P .  T .  S .  p ro d u c îd o  p o r los  ru id o s  
d la r lo s )  son m âs g ra n d e s  en  los Nom bres q ue en  las  m u je re s ,
V I I .  3 . -  R E S U L T A D O S  D E  L A  A U D IO M E T R IA  V O C A L
L a  r e a l lz a c lô n  d e  e s ta  p ru e b a  p e rm ft iô  c o n o c e r la  e x is te n c la  
d e p o s ib le s  d ife re n c la s  re s p e c te  a l u m b ra l de In te l lg ib l l ld a d  e n tre  lo s  es— 
c o la r e s  ex p u e s to s  a l am b le n te  ru id o s o  y lo s  q ue no. F u e  u t îl lz a d o  como  
m a te r ia l  fo n e tic o  en las  e x p lo ra c l ones e l T  e s t G IF  (P u n to  V .  2 .2 .  2 . ).
L o s  en sa yo s  de In te llg ib l l ld a d  se  lle v a ro n  a cabo  en e l m is ­
mo c o le g lo , en  e l In t e r io r  de los la b o r a to r lo s  m ô v lle s  d e l In s t ltu to  de  
A c ù s t ic a  (P u n to  V .  2 . 2 . 2 . ) .
E n  n u e s tro  e s tu d io  cad a  nIMo es cu ch ô  c in c o  g ru p o s  de p a la ­
b ra s  m o n o s fia b a s  y c In c o  g ru p o s  de b is f ia b a s . E l  n Iv e l con  e l que fu e ro n  
p re s e n ta d a s  las  p a la b ra s  em pezô  en 15 d B , p a r a  e l p r im e r  g ru p o , au m e n -  
tando 5 dB p a ra  c a d a  g ru p o  p o s te r io r  con un n iv e l m âxim o de 35 d B . E l  
p ro c e d lm le n lo  p a ra  la  p re s e n ta c lô n  de la s  p a la b ra s  fu e  îd â n tfc o  p a ra  
los g ru p o s  de b is f ia b a s  que p a ra  e l d e  m o n o s lla b a s .
1 2 5
L o s  re s u lta d o s  o b te n ld o s  p o r los  a lum nos en d ic h a s  p ru e b a s ,  
fu e ro n  e x am ln ad o s  m e d la n te  a n â l ls is  de v a r la n z a ,  T a b la  V .  E s ta  T a b la  mues^ 
t r a  que e l f a c to r  ru ld o  (R ) no h a  s Id o  s ig n if ic a t îv o ,  lo  que p re s u p o n e  que  
el a m b le n te  ru id o s o  a l que han e s ta d o  s o m e tld o s  los  alum nos d e l g ru p o  e x ­
p e r im e n ta l no ha re d u c ld o  su c a p a c id a d  s o n s o r la l ,  la  c a p a c id a d  d e  d e te c -  
c lô n  a u d it iv a ,  que le s  p e rm ite  h a c e r  p r é c is a s  d is c r im in a c lo n e s  so n id o —p a la  
b r a ,  no h a  s id o  m o d ific a d a  p e rm a n e c le n d o  In ta c ta  su c a p a c id a d  de In t e l lg ib l ­
lld a d  F Ig s .  31 , 3 2 ,  33  y  3 4 .  E s te  re s u lta d o  Im p lic a  que las  p re d ic c îo n e s  
te ô r ic a s  no se  h an  c u m p ild o . E l  a m b le n te  ru id o s o  (ru ld o  de a v io n e s ) al que  
han e s ta d o  so m e tld o s  los s u je to s  d e l g ru p o  e x p e r im e n ta l no t Ie n e  u n a  In flu e r)  
c ia  s ig n if ic a t iv a  s o b re  su e s ta d o  de a u d ic lô n . L a  T a b la  nos m u e s tra  un u n i -  
co re s u lta d o  s ig n if ic a t iv o  que s e r f a  e l f a c t o r  e s c u e la s  E  (R ) .  L o s  r e s u l ta ­
dos c o r re s p o n d ie n te s  a las  d is t in ta s  e s c u e la s  dl f i e r  en e n tre  s f  In d e p e n d ie n — 
tem en te  de que es ten  o no s o m e tld a s  a ru ld o . L a s  F Ig s .  35 y 36 m u e s tra n  
las  c u rv a s  de In te llg ib l l ld a d , o b te n îd a s  en fu n c lô n  d e l n iv e l de p re s lô n  s o -  
n o r a , p a ra  c a d a  una de las  e s c u e la s  e le g ld a s . S I  co m p arâm es  e s ta s  c u r — 
va s  con la  re p r e s e n ta d a  en la  F îg .  5 (A p a r ta d o  11. 2 . 2) g r â f ic a  t lp o , que  
r e p r é s e n ta  la  In te l lg ib l l ld a d  n o r m a l,  o b s e rv â m e s  que e x is te  una g ra n  c o in — 
c id e n c la ,  no e x is t le n d o  d ife r e n c la s  e s e n c ia le s  e n tre  el la s , tan to  en  la  c u r -  
v a  de las  m o n o s fia b a s  como en e l de las  b is f ia b a s ,  h a llâ n d o s e  d ic h a s  d ife — 
r e n d  as d e n tro  d e l m a rg en  de v a r la c lo n  n o rm a l que p uede d a rs e  en  la c u ^  
va  de In te l lg ib l l ld a d ,  lo c u a l p e rm  I te  c o n c lu ir  que el g ru p o  de n i nos a n a li— 
z a d o , tan to  los d e l g ru p o  e x p e r im e n ta l como los d e l g ru p o  c o n t r o l ,  g o za n  
de una In te llg ib l l ld a d  n o rm a l.
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R g ,  2 5 . -  D escrîp cF ô n  e s ta d fs tic a  de los u m b ra le s  de aud îc l& n  de  
los alum nos de las e s cu e las  no ru id o s a s .
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TAB LA  I
E S C U E L A S  C O N  R U I D O  (CHICAS)
E s c u e l a s
A B C
O ID O
IZ Q U IE R D O M E D IA S O M E D IA S D M E D IA S D
125 H z 1 2 '1 5 5 '8 4 I6 '5 0 7*09 I2 » 3 3 5 *9 3
250 M I l '5 9 6 ' I 7 1 3 '8 0 5 *6 7 9*3 3 4 *9 5
50 0 t t 9 '5 4 4 '1 5 I3 '0 0 6 *3 2 9 '3 3 5 *3 0
750 I I 8 '7 5 5 '9 I  . 1 l'O O 4 *5 9 6*66 5 '2 3
1000 I I 6*36 5 '6 4 7 '0 0 3*49 7*66 5 *6 2
1500 I I 6 '3 6 6 '6 7 8 '0 0 4 '2 I 5 '3 3 3*51
2 0 0 0 I I S '6 3 6 '4 0 5 '0 0 3*33 4*00 3 *8 7
3 0 0 0 I I 6 '4 7 6 '0 5 7 '0 0 6 '7 4 6*0 0 5 *0 7
4 0 0 0 I I 7 '2 7 4 '9 9 7 '5 0 8 *5 7 8 *3 3 6 *4 5
6 0 0 0 I I 1 0 '9 0 7 '9 4 1 5 '5 0 8 *6 4 8 '6 6 6 '9 3
8 0 0 0 I I 8 '6 3 7 '1 8 1 1 '5 0 8*51 6*6 6 4 *4 9
O ID O
D E R E C H O
125 H z I2 '6 1 6*14 1 7 '5 0 5*40 1 2 '6 6 4»57
250 I I 1 î ' 4 7 6 '3 4 1 2 '5 0 7 *5 4 10*66 4*9 5
500 I I 8 '6 3 4 '8 6 lO'OO 4 '0 8 7*66 2*58
750 I I 8 '5 2 5 '4 5 7*50 4» 24 7 '3 3 4 *5 7
1000 I I 6»47 5 '4 5 8 '0 0 3 *4 9 5 '3 3 3 '5 I
1500 I I 6 ' l  3 5 '5 8 8 '5 0 3 '3 7 5 '0 0 3 '2 7
2 0 00 I I 5 '5 6 5 '8 2 5 '5 0 2*83 4 '6 6 4*41
3 0 0 0 I I 6 '9 3 7 '0 8 5 '5 0 3*68 S'OO 4 *2 2
4 0 0 0 I I 6 '9 3 6 '3 0 5 '5 0 3*68 5*3 3 5 » |6
6 0 0 0 I I I 0 '6 8 7 '3 6 13*00 8» 88 8*66 6*1 1
8 0 0 0 I I 8 '0 6 7 '5 6 7*00 6 *3 2 5*66 4 '9 5
Puntuacî&n media y desvfacl6n tfpica p a ra  cada una de las frecuenclas
exploradas, grupo de chicas, escuelas ruidosas.
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TABLA II
E S C U E L A S  C O N  R U I D O  (C H IC O S )  
E  s c u e I  a s
A B C
O ID O
IZ Q U IE R D O M E D IA S D M E D IA S D M E D IA S D
125 H z 1 0 '6 6 4 '4 9 1 4 '2 3 4 '0 0 1 1 '2 7 5 '5 4
250 i t I2 '6 6 5 '3 7 1 0 '7 6 4 '9 3 9 '9 0 5 '1 3
50 0 t i 9*3 3 4 '3 0 1 0 '0 0 4 '0 8 9 '3 6 5 '4 4
750 I f 8 '5 0 5 '1 1 7 '3 0 4»38 7 '9 0 5 '7 4
1000 I I 5 '5 0 5 '3 0 5 '7 6 3 '4 4 6»90 5 '7 3
1500 I I 4 '3 3 5 '2 0 4 '6 1 3»79 5 '8 Î 5*16
2000 I I 6*16 4 '2 9 3 '4 6 3 '7 5 4*7 2 5«30
3000 I I 6 '3 3 4 '9 0 3 '4 6 3 '1 5 6 '3 6 5 '2 2
40 0 0 I I 6 '8 3 6 *0 8 5 '0 0 4 '0 8 6 '6 3 6 '0 8
6 0 0 0 I I 1 2 '8 3 9 '9 7 1 3 '8 4 8 '2 0 1 2 '3 6 7'31
8 0 0 0 I I 1 1 '3 3 9 *3 7 8 '0 7 5 '9 6 9*45 6 '5 7
O ID O
D E R E C H O
125 H z 1 2 '0 0 5 '5 0 I3 '4 6 4 '7 3 I2 '3 6 6 '5 8
250 I I 1 2 '0 0 4 '8 4 9 '2 3 5 '7 ! 1 1 '3 6 5 '6 4
500 I I 1 0 '8 3 5«58 9 '61 4 '7 7 1 0 '6 3 5 '0 0
750 I I 8 '8 3 4 '8 5 6 '9 2 5 '2 Î 8'1 8 5 '8 0
1000 M 7 '3 3 5 '5 2 6 '9 2 3 '8 3 8 '2 7 5 '2 0
1500 I I 6 '6 6 4 '2 2 4 '2 3 4 '0 0 5 '0 9 5 '2 2
2000 I I 6 '1 6  . 5 '0 3 4 '2 3 4*0 0 5 '0 0 4 '6 1
3000 I I 7 '0 0 6 '2 4 3 '4 6 3 '7 5 6 '4 5 6 '21
4 0 0 0 I I 7 '0 0 7 '3 8 5 '7 6 4«93 7 '7 2 6 '7 9
6 0 0 0 I I 1 7 '1 6 1 2 '5 7 1 1 '5 3 5 '9 t 1 I '81 8 '0 7
8 0 00 I I 1 2 '5 0 9 '1 6 6 '1 5 6 '5 0 9 '4 5 6 '8 6
Puntuaclon media y desvlaclôn tfpica para cada una de las frecuenclas
exploradas, grupo de chicos, escuelas ruidosas.
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TABLA 111
ESCUELAS S IN  RUIDO (CHI CAS)




IZ Q U IE R D O M E D IA S D M E D IA S D
125 H z 10. 32 6 .0 6 8 .9 7 5 .6 1
250 I I 1 1 .4 5 5 .6 8 1 î .  76 6 . 61
500 i t 9 . 24 4 . 74 9 . 55 5 . 27
750 I I 8 . 38 4 . 32 8 . 38 6 . 1 2
1000 I I 7 .0 1 4 . 19 6 . 4 7 4 . 35
1500 I I 7 .0 1 4 . 29 5. 88 3 . 78
2000 I I 5 . 48 4 .0 1 4 . 85 4 . 17
3 0 00 I I S. 40 4 .9 8 6 . 32 6 . 43
4 0 0 0 I I 6 . 93 6 . 16 4 . 55 5 . 82
60 0 0 I I 1 1 .4 5 7. 96 10. 88 7. 83
8000 I I 8 .1 4 7 . 80 7. 20 6 .0 5
O ID O
d e r e c h o
125 H z 8 . 38 4 . 94 9 . 70 5 . 63
250 I I 9 . 59 S. 60 1 0 .5 8 5 . 4 7
500 I I 6 . 69 4 . 24 7 .6 4 4 .6 4
750 I I 6. 61 4 .4 1 7. 50 4 . 96
1000 I I 4 . 75 3 . 77 6 . 1 7 4 .0 9
1500 I I 4. 43 4 . 15 4 . 70 3. 46
2000 I I 4 . 19 4 . 26 4 . 26 3. 51
3000 I I 5 . 0 8 4 . 65 4 .4 1 5 .0 3
40 0 0 I I 5 . 32 4 .5 1 4 . 1 1 4 . 99
6 0 0 0 I I 8. 06 7 .0 9 10. 88 6 . 90
6 0 0 0 I I 5. 80 5. 13 6 . 47 5. 43
Puntuaclôn media y desvlaclôn tfpica para cada una de




ESCU ELAS SIN RUIDO ( CHICOS)
E s c u e la s
D E
O ID O
IZ Q U IE R D O M E D IA S D M E D IA S D
125 H z 10 . 27 7 . 36 9 . 28 4 . 87
250 I I 10. 00 5 . 60 9 . 57 5 . 60
50 0 I I 9. 58 4 . 98 9. 00 4 . 33
750 11 9 . 30 4 . 80 9 . 14 4 . 28
1000 I I 8. 19 3. 99 6 . 28 2- 80
1500 I I 6. 52 4 . 90 5. 00 3. 83
20 00 I I 6. 38 5. 68 5 . 71 6. 20
30 00 I I 7. 22 5. 53 6 . 28 5. 05
4 0 0 0 I I 6. 38 5 . 92 5 . 85 5. 35
6 0 0 0 I I 1 2. 50 1 0 .1 7 10, 28 6 . 1 7
8000 I I 6 . 38 5 . 92 9. 85 5. 87
O ID O
D E R E C H O
1 25 H z 8. 75 6 . 58 8. 14 5 . 01
250 I I 8. 47 4 . 60 8. 57 3, 94
500 I I 7. 77 4 . 84 7. 14 3 . 88
‘ 750 I I 7. 22 4 . 99 6. 28 4. 08
1000 I I 5 , 69 3 . 99 5. 00 3 . 83
1500 I I 4 . 44 4 . 10 3. 57 3. 75
2000 I I 4 . 8'S 5 . 40 4 . 85 4 . 77
3000 I I 5 . 97 4 . 44 6 . 42 4 . 78
40 0 0 I I 6 . 80 7 . 18 7. 5 7 6. 22
6 0 0 0 I I 1 1 .8 0 7. 94 10. 28 7. 46
8000 I I 7. 91 6 . 02 6 . 85 5 . 82
Puntuaclon media y desvlaclôn tfpica para cada una de
las frecuenclas exploradas, grupo de chicos de las es
cuelas no ruidosas
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F ig .  26 . — P e r d ld a  m e d ia  en  dB p a ra  cad a  una d e  las  
fre c u e n c la s  e x p lo ra d a s , p a ra  g ru p o s  con  
ru ld o  y s in  ru ld o .
134
F 'lg , 2 7 . -  P è r d id a  g lo b a llz a d a  p a r a  ca d a  uno  
d e los o ld o s  ( Iz q u le rd o  y d e re c h o )  
y c o rre s p o n d !en te  a g ru p o s  con ru]^ 
do y s in  ru ld o .
1 3 5
15 -
4500 «000 (Nm )500115 ts o
F l j .  2 8 . — C u rv a c  u m b ra  I do au d io  I on o b te n ld a s  p e r  los  
alum nos d c  la s  e s e u e la s  d e  ru ld o  a m b ia n te  
n o rm a l.
136
W B )




F jg ,  2 9 . — C u rv a s  u m b ra  I de a u d lc lo n  o b te n ld a s  p e r  los  
alum nos de c a d a  una de la s  e s c u e la s  d e l g ru  
po d e  a m b ia n te  ru ld o s o .
137
125
P !g . 30 . -  C u rv a s  u m b ra l d e  a u d lc io n  o b te n ld a s  p a ra  
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C A P I T U L - O  V I I I
E S T U D IO  I I : C O M P R O B A C IO N  D E L . E S T  A D O  D E  A N S I  E D  A D  
Y  R E N D IM IE N T O .
A  t r a v é s  d e  e s te  e s tu d io  s e  h a  p re te n d id o  e v a lu a r  la  In f lu e n c ia  
que e l n iv e l  de r u ld o  que s o p o r ta n  los e s c o la r e s  d e  la  zo n a  d e l a e ro p u e r to  
p ueda te n e r  en  e l re n d lm le n to  de una ta r e a  d e  t lp o  In te le c tu a l ,  a la  v e z  
q ue c o n o c e r  las  p o s lb le s  v a r  l a d  o n e s  d e l n iv e l  d e  a n s le d a d  d u ra n te  la  rea^ 
l lz a c lô n  d e  la  p ru e b a . S e  ha d e m o s tra d o  que e l e s ta d o  de a n s le d a d  aum en  
ta  en  r e s p u e s la  a d e te rm ln a d a s  p a u ta s  d e  s t r e s s ,  y d e c r e c e  com o r e s u l t^  
do de la  r e la ja c lo n .
N u m e ro s a s  In v e s ti g a d  o nes h an  m o s tra d o  a l ru ld o  com o un ag en  
te  g e n e ra d o r  de s t r e s s  en e l h o m b re s , e l c u a l I n t e r f l e r e  con  e l b le n e s ta r  
p ro d u d e n d o  s e n tlm le n to s  de te n s io n , a p re n s lô n  e  In q u le tu d .
E l  s t r e s s  p s ic c lo g lc o  que p ro d u c e  e l r u ld o  e v o c a  r e a c d o n e s  
d e  a n s le d a d  en lo s  In d lv ld u o s  c o n  e fe c to s  d e m o s tra b le s  d e  d e t e r lo r o  en  la  
e je c u d ô n .
E d s e ll  (1 9 7 6 )  o b tu vo  que los s u je to s  d i f e r f a n  en  e l g ra d o  d e  an— 
s le d a d  ml e n tra s  r e a l lz a b a n  una t a r e a  c o m p e tlt lv a  en  fu n c lô n  d e l n iv e l d e  
ru ld o  (5 1 ,  61 o 75 dB  (A ) .  A  a lto s  n iv e le s  de r u ld o  s e  o b tu vo  m a y o r a n s l^  
d ad . L.OS re s u lta d o s  han  s i do In te r p r e ta d o s  en  e l s e n tld o  de que el ru ld o  Ijn 
c re m e n ta  e l s t r e s s ,  to que no o c u r r e  en s l le n c io  ( r u ld o  a m b te n ta l a 51 d B (A ) .
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l_a  ac u m u la c fo n  d e  s t r e s s  p ro d u c e  una s o b re c a rg a  p a ra  la  c a p a c ld a d  del 
p ro c e s o  d e  T n fo rm aclô n  In d iv id u a l,  In te r f l r le n d o  con la  e je c u c lo n  de la  ta ­
r e a .
F ra n k e n h a e n s e r  y Johanson  (1 9 7 6 ) d e m o s tra ro n  un aum ento  en  
e l n iv e l d e  a d re n a l I na de los s u je to s  cuando  una ta r e a  se  r e a l lz a b a  b a jo  la  
c o n d ic lô n  de ru ld o  In te n s o .
L o s  p a ra m e tro s  f fs lc o s  d e l ru ld o  son e le m en to s  Im p o rta n te s  en  
la  p rb d u c c lô n  de s t r e s s ,  p e ro  es la  In c id e n c la  p s lc o l6 g lc a  de la  Im p r e d lc -  
c l6 n  e l p r in c ip a l  d é te rm in a n te  p a r a  p ro d u c Ir  los e fe c to s  re la ta d o s  de s t r e s s .
D u ra n te  la  e x p o s ic lô n  a un ru ld o  e s p e ra d o  los s u je to s  e s ta n  some^ 
t ld o s  û n ic a m e n te  al s t r e s s  d e l ru ld o , en cam b io  d u ra n te  la  e x p o s ic lô n  a un  
ru ld o  In e s p e ra d o  (ru ld o  de a v io n e s ) los In d lv ld u o s  e x p e r im e n ta n  no û n ic a — 
rhepte e t  s t r e s s  s in o  tam b ien  la  an s le d a d  d e  s e n t ir s e  in c a p a z  d e  c o n t r ô le r  
su e n to rn o , no s ie n d o  e l ru ld o  en s f el p r in c ip a l c a u s a n te  de In te r fe r e n c ia s  
s in o  la  fa l ta  d e  c o n tro l d e  los In d lv ld u o s  s o b re  ta l ru ld o .
G la s s , S in g e r  y F r ie d m e n  (1 9 6 9 ) s u g le re n  que la  a d a p ta c lô n  
de s tr e s s  p ro d u c id o  p o r  e l ru ld o  e s ta  s u je ta  a un co s te  p s ic o iô g ic o  co n s  Id g  
r a b le ,  e s p e c la lm e n te  cuando  e l s u je to  In te n ta  man te n e r  e f ic a c la  en la s  e je  
c u c lo n e s  baJo la  e s ttm u la c lô n  de ru ld o  no p re d e c ib le  co m p aran d o lo s  c o n  los  
ca s o s  en que s i lo es .
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E s ta  re a c c lô n  em o c îo n a l s u b je t iv a  e x p e rtm e n ta d a  en un am b le n ­
te  d e  ru ld o  Im p re d e c ib le ,  ru ld o  de a v io n e s , d esem b o ca en un es tad o  d e  an— 
s le d a d  com o re s p u e s ta  d e l In d iv id u o  a n te  un es tfm u lo  que no p u e d e  c o n trô ­
le r .
E l  aum ento  en  e l n iv e l de a n s le d a d  p ro d u c e  un e fe c to  fund  am en— 
ta lm e n te  d e t e r lo r a n te  s o b re  e l re n d lm le n to . L a  a lta  a n s le d a d  s e  a s o c la  con  
n iv e le s  b a jo s  de re n d lm le n to  cu an d o  la  ta r e a  o p ru e b a  «^ue d eb e r e a l l z a r  e l 
s u je to  es p e rs o n a Im en te  Im p o r ta n te  p e ro  no a fe c ta  a la  e je c u c lô n  s i la  p ru e b a  
se  c o n s id é ra  com o de p oca Im p o r ta n c la .
E n  la  m a y o rfa  de los  e s tu d io s  r e a l lz a d o s ,  la  a n s le d a d  t ie n d e  a 
c o r r e la c lo n a r  n e g a tiv a m e n te  con  re n d lm le n to .
V I I I .  1. M E T O D O  D E  E S T U D IO  Y  R E A L IZ A C IO N
P a r a  e s te  e s tu d io  s e  con to con una m u e s tra  de 3 3 4  s u je to s , eu — 
y  as c a r a c t e r f s t ic a s  es tan  d e s c r i ta s  en el c a p ftu lo  V .  2. I . E l  m a te r ia l  e m p ie g  
do p a ra  la  m ed id a  de la  a n s le d a d  y d e l re n d lm le n to  e s ta n  d e s c r i lo s  re s p e c t !— 
va m e n te  en e l c a p ftu lo  V . 2 . 2 . 4  y V .  2. 2 . 3 .
V I I I .  1. 1. -  P ro c e d im le n to
L a s  p ru e b a s  s e  a p llc a r o n  d e  fo rm a  c o le c t iv a  en ca d a  una d e  las  
e s c u e la s  s e le c c lo n a d a s . E l  g ru p o  c o n tro l la s  r e a l i z e  en c o n d ic lo n e s  s o n o ra s
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n o rm a le s  y el g ru p o  e x p e r im e n ta l b a jo  la  e s tim u la c lô n  d e l ru ld o  de av iones  
p ro p lo  de la  z o n a . A  todos los  s u je to s  se  le s  tomô una m e d id a  In ic la l  n e — 
d ia n te  el te s t de în te llg e n c la  g e n e ra l T IG —1 , con e l f in  d e  c o m p ro b a r si los  
d is t in to s  g ru p o s  p e r te n e c le n te s  a  c a d a  una de la s  e s c u e la s  e r a n  é q u iv a le n ­
te s , no  hab i endos e  e n c o n tra d o  d ife r e n c la s  s ig n if ic a t iv a s  e n t r e  e l los .
E l d IseM o e x p e r im e n ta l se  p o d r fa  e s q u e m a tiz a r  d e  là  s îg u le n te
fo rm a ;
1. M e d id a  de la  a n s le d a d  (E s c a la  de E s ta d o /R a s g o )
2. E je c u c lô n  d e  ta r e a  (30* d u ra c lô n )
3 . M e d id a  de la  a n s le d a d  (E s c a la  de E s ta d o )
4 . E je c u c lô n  de la  ta r e a  (30* d u ra c lô n )
5 . M e d id a  d e  la  a n s le d a d  (E s c a la  d e  E s ta d o /R a s g o )
E l  tiem p b  p a ra  la  r e a l lz a c lô n  d e  la  p ru e b a  fu e  d e  una h o ra , d lv ^  
d id a  en dos p a r te s ,  ca d a  una d e  t r e ln ta  m in u te s , con o b je to  de co m p ro b ar  
la  v a r la c îô n  d e l re n d lm le n to  y a n s le d a d  a lo  la rg o  d e l d e s a r r o l lo  de la  p ru e  
b a .
E n  p r im e r  lu g a r  se  a p llc a r o n  las  dos e s c a la s  d e l S T A I  (E s ta d o  
y R a s g o ). L a  e s c a la  de E s ta d o  d e  a n s le d a d  (fo rm a  X - l )  se  d io  en p r im e r  lu— 
g a r ,  s e g u ld a  de la  e s c a la  de R a s g o  d e  a n s le d a d  (fo rm a  X - 2 ) .  S e  a p llc a ro n  
en e s te  o rd e n  p o r  s e r  e l que se  re c o m le n d a  cu an d o  am bas e s c a la s  se a p l l -  
can  ju n ta s . P u e s to  que la  e s c a la  de E s ta d o  fu e  d ls e fla d a  p a r a  s e r  s e n s ib le
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a las  c o n d îc lo n e s  b a jo  la s  que el te s t  es a d m ln ls tra d o , las  p u n tu a c lo n e s  en  
e s ta  e s c a la  p ueden  e s ta r  In f lu e n c la d a s  p o r  la  a tm o s fe ra  e m o c lo n a l que se  
p u e d e  c r e a r  s i la  e s c a la  de R asg o  s e  ap M ca en p r im e r  lu g a r .  S e g u ld a m e n te ,  
u na v e z  que s e  c u m p llm e n ta ro n  am bas e s c a la s ,  los  s u je to s  y d u ra n te  un tie m  
po d e  t r e ln t a  m ln u to s  r e a l lz a r o n  la  ta r e a  (p ru e b a  de ra z o n a m le n to  n u m e rlc o ).  
A l  f in a l  de d ic h o  p e r lo d o  de tie m p o , los a lum nos fu e ro n  In te r ru m p ld o s  y se  
le s  a p llc ô  e l S T A I ,  e s c a la  d e  E s ta d o . U n a  v e z  r e a l lz a d o  eJ te s t los  s u je — — 
to s  n u e v a m e n te  v o lv ie r o n  a t r a b a ja r  en  la  ta r e a  d u ra n te  o tro  p e r lo d o  de  
t r e ln t a  m ln u to s , a l f în a l l z a r  e l cu a l v o lv ie r o n  a v e r î f î c a r  am bas e s c a la s  
d e! S T A I  (E s ta d o  y R a s g o ).
E n  los  a n a lls is  d e l re n d lm le n to  en la  ta r e a  se  to m a ro n  en c o n s i— 
d e ra c lô n  los s ig u le n te s  fn d ic e s  que s e  co m entan  a c o n t in u e d  on
A C IE R T O S :  In d ic e  la  p u n tu a c lô n  d ir e c ta  o b te n id a  p o r e l s u je to . C o n s id é ra
e l n û m ero  to ta l de Ite m s  de la  p ru e b a  s o lu c lo n a d o s  c o r r e c t a — 
m e n te .
E R R O R E S ;  C o n s titu fd o  p o r e l n û m e ro  to ta l de Item s s o lu c lo n a d o s  In —
• c o r r e c ta m e n te .
R E N D IM IE N T O  E F E C T IV O :  E s te  fn d ic e  v ie n e  e x p re s a d o  p o r  e l n û m ero  to ta l 
d e  a c îe r to s  m enos e l de e r r o r  es .
E n  cu a n to  a la  m ed id a  de la  a n s le d a d  se o b tu v ie ro n  c in c o  m e d id a s , 
dos de ra s g o  d e  a n s le d a d  y t r è s  d e  e s ta d o  de a n s le d a d , m e d ia n te  la  a p llc a c lô n
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d el S T A I  co m p le to  en t r è s  m om entos d e l p ro c e s o  e x p e r im e n ta l.
E n  todas la s  o c a s fo n e s  las  Ins t r u e d  ones d ad as a los s u je to s  
fu e ro n  las  m ism as , las  c o n te n ld a s  en el e je m p la r  d e  la  p ru e b a .
A  p a r t i r  de los d a to s  re c o g ld o s  en los 334 s u je to s  de la  m u e s tra
s e  r e a l lz a r o n  d iv e rs o s  a n a lls is  de v a r la n z a  con e l p ro g ra m s  B M D P 2 V
(D ix o n  I 9 7 5 ).
L a s  v a r ia b le s  in d e p e n d le n te s  e s tu d la d a s  fu e ro n ;
R ,  ru ld o  (co n  dos n iv e le s  C R  (co n  ru ld o ) y S R  (s in  ru ld o ) ).
E ,  e s c u e la s  (a n ld a d o  con e l fa c to r  R ) .
S ,  s e xo .
E n  los a n a lls is  de re n d lm le n to  se to m aro n  en c o n s ld e ra c lo n  los  
s ig u le n te s  In d ic e s ;
A C ,  a c le r to s ,  Id e n t lf lc a d a  m e d ia n te  las  c la v e s  A C  I , A C  2 (a c îe r to s  r e a l l — 
zad o s en  la  1 9 y 29 p a r te  d e l tra b a jo  ).
E R ,  e r r o r  e s , Id e n t lf lc a d a  m e d ia n te  las  c la v e s : E R I ,  E R 2  ( e r r o r e s  r e a l l ­
zados en  la  19 y 29 p a r te  d e l tra b a jo  re s p e c tlv a m e n te ) .
R E ,  re n d lm le n to  e fe c t lv o , Id e n t lf lc a d a  m e d ia n te ; R E  I, R E 2  (re n d lm le n to  
e fe c t lv o  en la  19 y 29 p a r te  del tra b a jo  re s p e c tlv a m e n te ) .
E n  e l e s tu d io  del n iv e l de an s le d a d  s e  a n a liz o ;
A R ,  A n s le d a d  R a s g o . E s ta  m ed id a  se Id e n tlf lc o  con las  s ig u le n te s  c la v e s :  
A R I y  A R 2  (19  y 29 a p llc a c lô n  de la  e s c a la  de ra s g o  de a n s le d a d ).
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A M , A n s le d a d  E s ta d o , Id e n t lf lc a d a  m e d ia n te  las  c la v e s : A M I,  A M 2 , A M 3  
( 1 9 ,  29 y 39 a p llc a c lô n  d e  la  e s c a la  de es tad o  d e  a n s le d a d , r e s p e c ­
tlv a m e n te ) .
V I I I .  2 . R E S U L T A D O S
V I t l .  2 . 1 . -  R a s g o  d e  a n s le d a d
E l ra s g o  d e  a n s le d a d  h a c e  r e f e r e n d a  a c a r a c t e r f s t ic a s  de  
p r o p e n s lôn  a la  a n s le d a d , re la t îv a m e n te  a s ta b le s  p a ra  cada In d iv id u o .  
D Ic h a s  d ife r e n c la s  In d iv id u a le s  pueden  In f e r i r s e  de la  f re c u e n c la  e In te n  
s id ad  d e  las  re a c c lo n e s  de e s ta d o  d e  a n s le d a d  a t ra v é s  d e l tiem p o .
E l  ra s g o  de a n s le d a d  p uede tam b lé n  s e r  c o n s id e r  ado com o r e f ie  
jo  de la s  d ife r e n c la s  In d iv id u a le s  en la  f re c u e n c la  e In te n s id a d  con que los  
e s ta d o s  d e  a n s le d a d  se  han  m a n ife s ta d o  en  e l p asa d o .
E n  e s te  a p a r ta d o  s e  a n a llz a  el co m p o rtam ie r.to  d îfe r e n c îa l  de  
los  s u je to s  en  e l ra s g o  de a n s le d a d  en fu n c lô n  d e l a m b le n te  ru ld o s o .
E l  p ro b le m s  se  e x p re s s ;  In f lu y e  e l am b le n te  ru ld o s o  en e l r a g  
go de a n s le d a d ? .
H Ip ô te s Is ;  E l  s t r e s s  p s ic o iô g ic o  que p ro d u c e  e l ru ld o  e le v a  e l n iv e l d e  an­
s le d a d .
19 . L o s  s u je to s  que d u ra n te  un  la rg o  p e r lo d o  de tiem p o  h a y a n  v îv id o  en  un
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am b len te  de ru ld o  e le v a d o  te n d râ n  m a y o r n iv e l en ra s g o  d e  an s le d a d .
22 L a s  p u n tu a c lo n e s  en  ra s g o  d e  a n s le d a d  p e rm a n e c e ra n  c o n s ta n te s  a to la jr  
go de las  dos a p llc a c lo n e s ;  no p r e s e n ta r â n  a lte r a c lo n e s  en la  re s p u e s ta  
al s t r e s s  s itu a c lo n a l.
L a s  T a b la s  V I I  y V H I  p re s e n ta n  los  re s u lta d o s  o b te n id o s  en -  
los a n â lîs îs  de v a r la n z a .  — .
V I I I .  2 . 1. I . -  P r im e r a  a p llc a c lô n
E s tu d ia n d o  los  d a to s  o b te n id o s  de la  p r im e r a  a p llc a c lô n  d e l —  
S T A I  ra s g o , T a b la  V U ,  pueden  e x t r a e r s e  la s  s ig u le n te s  co n c lu s io n es :
-  Q u e  e l n iv e l d e  ru ld o  no tte n e  una In g e re n c la  s ig n if ic a t iv e  s o b re  e l ra s g o  
de a n s le d a d , no c o n fîrm a n d o s e  ol I su p u esto  te ô r ic o  d e l que p a rtfa m o s .
-  L a  ta b la  nos m u e s tra  un û n tco  re s u  It ado s ig n if ic a t iv e  a l 1 % , que c o r r e s ­
ponde al fa c to r  s e x o . L a s  m u je re s  p un tuan  m as a lto  r n  ra s g o  de a n s le d a d  
que los h o m b res  ( F ig .  3 7 ) .
L a  e x p llc a c lô n  a las  d ife re n c la s  en a n s le d a d  e n c o n tra d a s  e n tre  
h om bres  y m u je re s , se  p o d rfa n  e n c o n tra r  en los e s tu d io s  re a llz a d o s  p o r  -  
S a ra s o n  (1 9 5 7 , 5 9 , 6 3  y 6 4 ) y S te v e n s o n  y O don (1 9 6 5 ). D Ich o s  e s tu d io s  —  
m u e s tra n  que la s  d ife re n c la s  (m u je re s , h o m b re s ) son m in im as  en los p r im e  
ro s  c u rs o s  de e s c o la r îd a d , p a ra  I r  aum entando h a s ta  H e g a r  a s e r  s ig n if îc g  
t iv a s ,  con e l c u rs o  d e  los  a fio s . L a s  m u je re s  tie n d e n  a au m enta r e l n iv e l de
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a n s le d a d  ta n to  a Ip la r g o  d e  los  p r im e r o s  c u rs o s  e s c o la r e s ,  com o a c o n t l -  
n u a c lô n , m ie n tra s  q ue lo s  v a ro n e s  In c re m e n ta n  s ig n if îc a t iv a m e n te  su an­
s le d a d  a t r a v é s  d e  los  p r im e r o s  aRos p a ra  m o s t r a r ,  d e s p u é s , In c re m e n to s  
no  s lg n lf lc a t lv o s ,  o d e s c e n s o s  s îg n lf lc a t lv o s  en los  û lt im o s  a fio s .
V l l l .  2 . 1. 2 . — S e q u n d a  a p llc a c lô n
L o s  re s u lta d o s  s e  e n c u e n tra n  en la  T a b la  V I I I .
G lo b a lm e n te , se  m ues t r  an  d ife r e n c la s  no s ig n i f ic a t iv e s ,  en  am — 
b os g ru p o s  (c o n  r u ld o  y s in  ru ld o ) e n tre  la  p r im e r a  y segu n da a p llc a c lô n  
a p o y a n d o  de e s ta  m a n e ra , la  s u p u e s ta  e s ta b ll ld a d  de la s  m e d id as  de ra s g o  
d e  a n s le d a d .
L a s  p u n tu a c lo n e s  d e  los  s u je to s  p e r te n e c le n te s  al g ru p o  ru ld o s o ,  
d e s c e n d ie ro n  l lg e r  am e n te  t r a s  la  segu n da a p llc a c lô n , s ie n d o  e s ta  d ife r e n c la  
no s ig n i f ic a t iv e ,  m ie n tra s  que la s  p u n tu a c lo n e s  d e l g ru p o  de s u je to s  p e r te ­
n e c le n te s  a la s  e s c u e la s  no ru id o s a s  se  m a n tu v ie ro n  a s ta b le s  en am bas  
a p llc a c lo n e s  ( F Ig .  3 8 ) .
E l  r e s u lta d o  d e l p re s e n ts  a n a l ls is  m u e s tra  que la s  p u n tu a c lo n e s  
en R a s g o  de A n s le d a d  no e s ta n  In flu e n c la d a s  p o r  la  s itu a c lô n  de s t r e s s  aso  
cl ado co n  e l n iv e l  d e  ru ld o  lo q ue c o n c u e rd a  con  o tro s  e s tu d io s  en  los que  
s e  d e m o s trô  que las  p u n tu a c lo n e s  en R a s g o  de A n s le d a  J a p re c la d o s  p o r el 
S T A I  no ca m b la n  en re s p u e s ta  a l s t r e s s  s itu a c lo n e s  (S p le b b e r g e r  1 9 7 0 ) .
1 5 4
V I I I .  2. 2 . E s ta d o  de a n s le d a d
E l  e s ta d o  d e  a n s le d a d  e s ta  co n cep tu ad o  como un e s ta d o  em o c lo — 
n a l t r a n s lt o r lo  que v a r  fa  en  In te n s id a d  y  fluctCia en  e l tiem p o  en  fu n c lô n  de  
la  c a n tld a d  de s t r e s s  q ue In c id e  s o b re  un In d iv id u o . E l  n iv e l d e  e s ta d o  de  
a n s le d a d  s e r ô  a lto  en c irc u n s ta n c la s  que son p e rc ib ld a s  p o r  e l s u je to  como  
a m e n a z a n te s , la  In te n s id a d  d e l es tad o  de a n s le d a d  s e r a  b a ja  en  s itu a c lo n e s  
no e s t r e s a n t e s , o en c irc u n s ta n c la s  en las  que e l p e l lg r o  o b je t iv o  no es  
p e r d b ld o  com o am enaz a n te . L a  d u ra c lô n  d e  la  re a c c lô n  d e  e s ta d o  d e  ans le  
dad d e p e n d e ra  d e  la  p e rs is te n c la  d e l es tfm u lo  que la  e v o c a  y d e  la  e x p e rfe t i  
c ia  p r e v ia  d e l In d iv id u o  d e  c irc u n s ta n c la s  s e m e ja n te s .
E n  la  m a y o rfa  d e  los  e s tu d io s  r e a l lz a d o s ,  la  a n s le d a d  t ie n d e  a 
c o r r e la c lo n a r  n e g a tiv a m e n te  con  re n d lm le n to . L a  a n s le d a d  no s e  re la c lo n a  
con la  e je c u c lô n , s i la  p ru e b a  o ta r e a  se  c o n s id é ra  com o de p oca Im p o rta n  
c ia  p e ro  cu ando  la  ta r e a  es  d e  d lf lc u lta d  e le v a d a  la  a n s le d a d  d é t é r io r a  la  
e je c u c lô n  d e l In d iv id u o .
E n  e s te  a p a r ta d o  es tu d iam o s  la  In flu en cT a  d e l a m b le n te  ru ld o s o  
en e l e s ta d o  d e  an s le d a d  d e  los  s u je to s  cuando  r e a l lz a n  una ta r e a  d i f f c l l .
N u e s tro  t ra b a jo  lo  p la n te am o s  de la  fo rm a  s ig u le n te ;
I  In f lu y e  e l am b le n te  ru ld o s o  en e l n iv e l d e l E s ta d o  de A n s le d a d  ? .
1 5 5
H Ip ô te s Is :  L_a r e a l lz a c lô n  d e  una ta r e a  d e  d lf lc u lta d  e le v a d a  en  un am b le n ­
te  ru ld o s o  p ro v o c a ra  n iv e le s  m as a lto s  en e l e s ta d o  d e  a n s le d a d  d e  los  esco  
l a r e s ,  que s i e s ta  m ism a  ta r e a  se  d é s a r r o i  la  en  c o n d îc lo n e s  d e  ru ld o  am blen  
ta l n o rm a le s .
P a r a  u na m a y o r c o m p ro b a c lô n  d e  e s ta  H Ip ô te s Is  se to m a ro n  m et^  
d as  s u c e s Iv a s  d e l e s ta d o  de e n s le d a d  d u ra n te  e l tiem p o  que d u rô  la  ta r e a  
co n  o b je to  de c o n o c e r  la s  p o s lb le s  f lu c tu a c lo n e s  d e l n iv e l de a n s le d a d  d u r  an  
te  la  s itu a c lô n  e x p e r im e n ta l.
P a r a  c a d a  s u je to  se  o b tu v ie ro n  t r è s  m e d id a s  d e l e s ta d o  d e  ans le — 
d ad  m e d ia n te  la  a p llc a c lô n  d e l S T A I  c o m p le to  en t r è s  m om entos d e l p ro c e s o  
e x p e r im e n ta l.
L a s  T a b la s  I X ,  X  y X I  p re s e n ta n  los re s u lta d o s  o b te n id o s  en 
los r e s p e c t iv e s  a n a l ls is  d e  v a r la n z a .
E n  e l a n a l ls is  de los d a to s  se  p uede o b s e r v e r  la  s îm il îtu d  de  
re s u lta d o s  (F lg .  3 9 ) en  la s  t r è s  m e d id as  d e l e s ta d o  de a n s le d a d  en a m -  
bos g ru p o s , con  ru ld o  y s In  ru ld o ;  es d e c î r ,  la s  p a u ta s  d e  In f lu e n c ia  de la  
a n s le d a d  se  m a n ife s ta b a n  p r  a c t | cam  en t e d e  Ig u a l m a n e ra  en am bos g ru p o s .
L a s  T a b la s  IX  y X  m u e s tra n  que n ln g u n o  de los fa c to r e s  anaH  
za d o s  In f lu y e ro n  s Ig n If Ic a t Iv a m e n te  en e l e s ta d o  de a n s le d a d  en la  p r im e r a  y 
segu n da a p l lc a c lô n .
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L a  T a b la  X I que c o rre s p o n d e  a la  t e r c e r a  m e d id a  de! es tad o  
d e a n s le d a d , m u e s tra  un u n ic o  re s u lta d o  s ig n 'f ic a t iv o ,  al 1 % que c o rre s p o n  
d e al f a c to r  sexo . L a s  m u je re s  o b tu v ie r o n ,  a l f în a l l z a r  la  p ru e b a , un n iv e l  
en  e l e s ta d o  de an s le d a d  s ig n if ic a t iv a m e n te  s u p e r io r  a l de los h 'om bres. F lg .  
4 0 .
E n  am bos g ru p o s , con  y s in  ru ld o ,  s e  o b s e rv a  una c le r t a  ten  
d e n c la  a I r  aum entando p ro g re s lv a m e n te  su n iv e l d e  a n s le d a d  a lo la rg o  de  
la  r e a l lz a c lô n  d e  la  p ru e b a , s ie n d o  e s ta  te n d e n c la  llg e ra m e n te  s u p e r io r  en  
e l g ru p o  d e  s u je to s  de am b le n te  ru ld o s o , ta l y com o m u e s tra n  la s  m éd ias  d e  
las  p u n tu a c lo n e s  q ue , a c o n tln u a c lô n  se  expo n en .
G R U P O  C O N  R U IO O  G R U P O  S IN  R U IO O
19 M e d id a  4 o '4 9  4 1 '8 0
29 M e d id a  42 '1  1 4 3 '2 3
39 M e d id a  4 5 '6 5  4 4 '9 I
N o  o b s ta n te , e l n iv e l de a n s le d a d  no fu e  a fe c ta d o  d lfe re n c ljd  
m ente  p o r  e l ru ld o , p o r lo que no queda c o n firm a d a  la  h ip ô te s is  de p a r t id a .
E s te  re s u lta d o  p uede d e b e rs e  a que la  s itu a c lô n  de p ru e b a  
en s f m Ism a, no fu ese  lo s u fic le n te m e n te  p ro d u c to ra  de te n s io n , de modo  
que e n c u b r le s e  e l p o s lb ie  e fe c to  del am b le n te  ru ld o s o  s o b re  el es tad o  de 
a n s le d a d .
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V I I I .  2 . 3 . R E N D IM IE N T O
E n  e s te  a p a r ta d o  se  re c o g e  e l a n a lls is  de la  in f lu e n c ia  d e l am blen  
te  ru ld o s o  en e l re n d lm le n to  de u na ta r e a  de tlp o  In te le c tu a l.
E l  a n a l ls is  p re te n d e  r e s o lv e r  la  In te r ro g a n te  i  In f lu y e  e l r u l ­
do en  la  e je c u c lô n  d e  u na ta r e a  d e  ra z o n a m le n to  n u m e rlc o  ?
H ip ô te s is ;  E l a m b le n te  ru ld o s o  p e r tu r b a  e l re n d lm le n to .
1. E l  n u m é ro  d e  a c le r to s  s e r a  m e n o r en e l g ru p o  de s u je to s  co n  
a m b le n te  ru ld o s o .
2 . E l n û m e ro  d e  e r r o r  es s e r a  m a y o r en el g ru p o  de s u je to s  con  
a m b le n te  ru ld o s o .
3 . E l  re n d lm le n to  e fe c t lv o  s e r a  m e n o r en el g ru p o  de s u je to s  co n
a m b le n te  ru ld o s o .
P a r a  la  c o m p ro b a c lô n  d e  e s ta  h ip ô te s is  se  r e a l lz a r o n  d iv e rs o s  
a n a lls is  de v a r la n z a  p a r a  los que s e  tomô en c o n s ld e ra c lo n  la  d iv is io n  d e  
la  ta r e a  en dos p a r te s .
V I I I .  2 . 3 . 1 .  R e n d lm le n to  d u ra n te  la  p r im e r a  p a r te  de la  ta r e a .
V I I I .  2 . 3 . 1 . 1 . -  A c le r to s
D e l a n a lls is  cle la s  p u n tu a c lo n e s  r e fe r e n te s  a l to ta l d e  a c le r to s  
obtenem os en la  p r im e r a  p a r te  d e  la  e je c u c lô n  de la  ta r e a ,  T a b la  X I I ,  se
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puden e x t r a e r  las  s ig u le n te s  c o n c lu s io n e s :
-  L a  c a n tld a d  de a c le r to s  co n seg u ld o s  p o r  e l g ru p o  d e  s u je to s  p e r te n e c le n  
tes  a la s  e s c u e la s  ru id o s a s  fu é  s ig n if ic a t iv a m e n te  m a y o r a l 1 % , que la  
c o rre s p o n d !en te  a l g ru p o  c o n tro l.  F ig .  4 1 .
E n  e s ta  p r im e r a  p a r te  del t ra b a jo  la  p a u ta  d e  a c tu a c lo n  s e g u ld a
p o r los s u je to s  fu e  d ife re n te  a las  p re d lc c lo n e s  te o r lc a s  d e  p a r t id a ,  no com
p ro b a n d o s e  la  h ip ô te s is  de que e l am b le n te  ru ld o s o  d is t ln u fa  e l n û m ero  de  
a c le r to s .
E s to s  re s u lta d o s  p ro d r fa n  e x p t lc a rs e  a lu d le n d o  que los s u je ­
tos so m e tld o s  a un am b le n te  ru ld o s o  m o v lllz a n  u n a  m a y o r c a n tld a d  d e  e s -  
fu e rz o  a  f in  de s u p e ra r  y lo g r a r  a d a p ta rs e  a la  s itu a c lô n  d e  s t r e s s  c r e a -  
da p o r  e l ru ld o , y de e s te  m odo p o d er s a t ls fa c e r  e l o b je t iv o  d e l re n d im le n  
to . E s te  e s fu e rz o  c o m p le m e n ta rlo  puede I le g a r  a è je r c è r  una funC îôn  a c t l -  
v a d o ra ,  f a v o r e d endo e l re n d lm le n to , o b ie n  p uede p ro d u c !r  e fe c to s  a d v e r ­
ses  s o b re  e l m fsm o, d e p e n d !endo d e  ta d u ra c lô n  y c o m p le jld a d  de la  ta r e a .
E n  n u e s tro  c a so  c o n c re to  y p u esto  que la  d u ra c lô n  d e  la  ta r e a
en e s ta  p r im e r a  p a r te  no fu e  e x c e s iv a , t r e ln ta  m ln u to s , e l e s fu e rz o  s u p le -
m e n ta r lo  d é s a r r o i  lado p o r  d fch os s u je to s  con e l f in  d e  lo g ra r un b uen  re n  
d im le n to  en d lc h o  am b len te  ru ld o s o , e je r c lô  una fu n c lô n  e s tim u la n te  cap az  
de a u m e n ta r la  e f ic a c la  y fa v o r e c e r  c l re n d lm le n to .
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-  L a  m e d ia  d e  a c ie r to s  r e a l lz a d o s ,  en  e s ta  p r im e r a  p a  te  d e  la  t a r e a ,  
p o r  e l g ru p o  de m u je re s  fu e  s ig n if ic a t iv a m e n te  In f e r io r  at n îv e l 1 % , 
q ue e l r e a l lz à d o  p o r  e l g ru p o  d e  los  h o m b re s , F Ig .  4 2 .
E s ta  d i fe r e n c la ,  en e l n u m éro  de a c ie r t o s ,  p uede s e r  e x p ll— 
c a d a  p o r  e l m a y o r n iv e l de a n s le d a d  de tas  m u je re s  (p u n to s  V I I I .  2 . 1 y 
V I I I .  2 . 2 ) ,  e l c u a l pudo I n t e r f e r î r  con  el re n d im le n to .
V I I I .  2 . 3 . 1 . 2 . — E r r o r e s
L a  T a b la  X I I I  m u e s tra  los re s u lta d o s  d e l a n a lîs îs  de v a r îa n z a  
r e f e r e n le  a la  m e d ia  de e r r o r e s  d e  e s ta  p r im e r a  p a r te  d e l t r a b a jo .
E l  fa c to r  r u id o  ha r e s u lta d o  s ig n i f ic a t iv e .  L o s  e r r o r e s  r e a l l — 
zad o s  p o r  los s u je to s  d e l g ru p o  de am b le n te  ru îd o s o  fu e  m e n o r co n  n Iv e l  
d e s ig n if ic a c l& n  a l I % , q ue los r e a l lz a d o s  p o r e l g ru p o  c o n tro l (a m b le n te  
d e  ru Id o  n o rm a l)  F Ig .  4 3 .
D e l a n à l ls is  d e  los re s u lta d o s  se  c o llg e  que e l a m b le n te  r u id o — 
so no d e t e r îo r ô  e l re n d im le n to  d e  lo s  s u je to s  d u ra n te  ta p r im e r a  m e d ia  
h o ra  de e je c u c lô n  de la  ta r e a .
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E s to s  re s u lta d o s  p o d rfa n  e x p H c a rs e  a lu d len d o  a la  no In te r fe — 
re n c ia  del am blen te  ru ld o s o  cuando la  e x p o s lc lo n  al ru id o  no es p ro lo n g a d a .
V I I I .  2 . 3 . 1. 3 . -  R e n d lm le n to  e fe c tlv o
E l re n d lm le n to  e fe c t lv o  (a c ie r to s  m enos e r r o r e s )  d e  e s ta  p r im e  
r a  p a r te  no se  v io  In flu fd o  p o r n inguno de los fa c to re s  a n a llz a d o s  (T a b la  X IV ) .
L o s  s u je to s  so m etld o s a l am b le n te  ru ld o s o , t r a b a ja r o n  m as y me 
j o r ,  re a l lz a n d o  m a yo r n um éro  de a c ie r to s  y m enor n û m ero  de e r r o r e s ,  a u n -  
que la s  d ife re n c la s  re s p e c te  al re n d lm le n to  e fe c t lv o , e n tre  am bos g ru p o s  con  
y s in  ru id o , no fu e ro n  s ig n if ic a t iv e s , p o r  tan to  la  p re d lc c lo n  c o r r e s p o n d len­
te al t e r c e r  su p uesto  de la  h ip o te s is  no se  v l6  c o n flrm a d a  p o r los re s u lta d o s .
V I I I .  2 . 3 , 2, -  R e n d lm le n to  d u ra n te  la  segunda p a r te  de la  ta r e a
C o n s ld e ra re m o s  en e s te  a p a rta d o  el c o m p o rta m le n to  d ife re n c la l  
de los s u je to s  en la  re a ltz a c lo n  de la  segunda p a r te  de la  ta r e a  y  q ue s e  
c o rre s p o n d e  con los u ltim o s  t r e in ta  m in u tes  del t ra b a jo .
V I I I .  2 .3 .  2. T. -  A c ie r to s
E n  es ta  segunda p a r te ,  los re s u lta d o s  m a n ife s ta ro n  u na c la r a  
te n d e n c la  a c o r r o b o r a r  los sup uesto s  te c r îc o s  de los que p a rt ia m o s . E l  
nOm ero de a c ie r to s  co n segu ld o s p o r los s u je to s  de las e s c u e îa s  ru îd o s a s
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fu é  s ig n if ic a t iv a m e n te  In fe r io r ,  a i n iv e l 1 % que e l r e a l lz a d o  p o r  los a lum nos  
d e las  e s c u e la s  no ru ld o s a s  (T a b la  X V ) .
° E l n iv e l de ru id o  In flu y ô  en e l m lsm o s e n tld o  de la  h lp ô te s ls  
a d o p ta d a , d e te r lo ra n d o  el re n d lm le n to , E l  n u m é ro  d e  Ite m s  s o lu c lo n a d o s  
c o r r e c ta m e n te , p o r  el g ru p o  d e  a m b le n te  ru ld o s o , d is m ln u y o  a  m e d ld a  que  
au m en tab a  el tiem p o  d e  r e a l lz a c lô n  d e  la  t a r e a ,  s îe n d o  s g n i f ic a t iv a ,  a l n i— 
v e l d e l 1 % , la  d ife r e n c la  en  e l n u m éro  de a c ie r to s  o b te n id o s , e n tre  la  p r i ­
m e ra  y segu n da p a r te  de la  t a r e a ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  e l g ru p o  de s u je to s  no  
so m e tld o s  a ru id o  m antuvo  c a s i c o n s ta n te  e l nCimero de a c ie r to s ,  en amb as  
p a r te s  de la  t a r e a ,  no s ie n d o  s ig n i f ic a t iv e  la  d ife r e n c la  e n c o n tra d a .
L a  F Ig .  A l m u e s tra  la  te n d e n c la  d e  las  p u n tu a c lo n e s  en lo  r e f e  
r e n te  al n u m éro  d e  a c ie r to s  en am bos g ru p o s . E l  g ru p o  d e  a m b le n te  ru ld o s o  
r e a l i z o  una m e d ia  d e  a c ie r to s  en  la  p r im e r a  p a r te  de la  ta r e a  de 2 2 '8  f r e n ­
te  a una m ed ia  d e  16*8  en la  se g u n d a  p a r t e ,  e l g ru p o  c o n tro l o b tu vo  u na mje 
d ia  de a c ie r to s  de 20 *5  en  la  p r im e r a  p a r te  d e  la  ta r e a  y d e  I 9 '8  en  la  s e — 
g unda.
A  la  v is ta  de e s to s  re s u lta d o s  o b te n id o s  se  p u ed e  o b s e r v e r  el 
f u e r te  d e s c e n s o , en  el nO m ero d e  a c ie r to s  de la  segu n da p a r t e ,  que experM  
m entan los s u je to s  en las  e s c u e la s  ru îd o s a s  en re la c îô n  con e l g ru p o  c o n tro l.
E l n u m éro  de Ite m s  s o lu c lo n a d o s  c o r re c ta m e n te  p o r  g ru p o  de am 
b le n te  ru ld o s o  d is m in u y ô  a m e d ld a  que au m entaba e l tiem po  d e  r e a l îz a c lô n  
d e l t ra b a jo .
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L o s  re s u lta d o s  h a ll ados en  e s te  segundo p e r lo d o  d e l tra b a jo  e s — 
tân  de a c u e rd o  con  la  te o r fa  que a lu d e  a dos d ife re n te s  e fe c to s  d e l ru id o ; 
un e fe c to  f a c l l l t a d o r ,  cuando  la  ta r e a  a r a l l z a r  es s e n c l l la  o de c o r ta  d u r^  
c?6n y que se c o r  re s p o n d e r  fa  con los re s u lta d o s  ha II  ados en n u e s tra  prlrnja 
r a  p a r te  d e l t ra b a jo ,  en el cu a l hem os co m p ro b ad o  un m a y o r re n d lm le r to  de  
lo s  s u je to s  de am b le n te  ru ld o s o  en re la c l& n  con e l g ru p o  c o n tro l d e p e rd ie n — 
do de la  la rg a  d u ra c lô n  d e l t ra b a jo  a r e a l î z a r  que se  o r îg in a  com o conse— 
c u e n c la  de un e fe c to  ac u m u la ttv o  d e  te n s io n  a l r e a l î z a r  en d îc h o  am biante  
ru ld o s o  una ta r e a  c o m p le ja , que g e n e ra  una e x c e s tv a  dem anda en  la  cspac^  
d ad  de a c tu a c l6 n  d e l s u je to , d u ra n te  un p e r lo d o  la rg o  de tiem po .
E l  e s fu e rz o  que s e  o r ig in a  en  e l c u rs o  d e l p ro c e s o  ad a p ta tiv e  
supone un co s to  e x c e s iv o  de e n e rg fa  p s iq u ic a  que In c id e  en una d is m iru c lô n  
de la  c a p a c id a d  de tra b a jo  d e l s u je to  p ro d u c le n d o  un d ec  l iv e  en su r e r d i— 
m ien td  y que en n ü e s tro  càsd  c o n c re te  se  m a n if le s ta  en la  te n d e n c la  por 
p a r te  d e  los s u je to s  de am b le n te  ru ld o s o  a t r a b a ja r  m as Ie n ta m a n te  en la  
segunda p a r te  de la  ta re a .
Com o re s u m e n  se  ha v e r î f ic a d o  que la  c a n tld a d  de a c ie rto s  r e ^  
l lz a d a  p o r e l g ru p o  e x p e r im e n ta l en la  25 p a r te  d e l t ra b a jo  fu e  s ig n if ic a t iv a ­
m ente  m eno r en  r e la c lo n  a la  r e a l lz a d a  en la  15 p a r te ,  m ie n tra s  que los siJ 
je to s  d e l g ru p o  c o n tro l m a n tu v îe ro n  el m lsm o n um éro  de a c ie r to s  en aribas  
p a r te s  de! t ra b a jo .
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V /I I I .  2 . 3 . 2 . 2 . -  E r r o r e s
L a  te n d e n c la  a  au m e n ta r e l n u m é ro  de e r r o r e s  en  e s ta  segu n da  
p a r t e  d e  la  ta r e a  h a  s i do comCin a am bos g ru p o s  s ie n d o  p r  ac t icam  e n te  Ig u a l 
e l In c re m e n lo  s u f r ld o ,  en  e l n u m é ro  de e r r o r e s ,  tan to  en e l g ru p o  e x p e r i ­
m e n ta l com o en e l g ru p o  c o n tro l (F ig .  4 3 ) .
L o s  s u je to s  d e  a m b le n te  ru ld o s o , en  am bas p a r te s  d e  la  t a r e a ,  
h an  r e a l lz a d o  u n a  m e d ia  d e  e r r o r e s  s ig n if ic a t iv a m e n te  m e n o r q u e  e l g ru p o  
c o n tro l (a m b le n te  d e  ru id o  n o rm a l)  T a b la  X V I .  L a s  p re d lc c lo n e s  te o r ic a s ,  
r e f e r  e n te s  a  un aum ento  en  el nCimero d e  e r r o r e s  en  los s u je to s  co n  am bien  
te  ru ld o s o , no fu e ro n  ap o y a d a s  p o r los  re s u lta d o s .
V I I I ,  2. 3 . 2 . 3 . -  R e n d lm le n to  e fe c t lv o
E l  re n d lm le n to  e fe c t lv o  en e s ta  segu n da p a r te  d e  la  t a r e a ,  p r ^  
s e n ta  la  te n d e n c la  e s p e ra d a  p o r  la  h ip o te s is ,  m en o r re n d lm le n to  en e l g ru p o  
de s u je to s  co n  a m b le n te  ru ld o s o , au n qu e la  d ife r e n c la  e x is ta n te  e n t r e  am ­
bos g ru p o s , c o n tro l y e x p e r im e n ta l,  no h a y a n  s id o  lo  s u f lc le n te m e n te  con­
s is ta n te s  y p o r  c o n s ig u le n te  no h a y a n  a lc a n z a d o  e l g ra d o  de s lg n lf lc a c lô n  
n e c e s a r lo  (T a b la  X V I I ) .
E n  la  F ig .  41 podem os o b s e r v a r  la  v a r la c l6 n  en el re n d lm le n to  
e fe c t lv o , de am bos g ru p o s , d u ra n te  la  p r im e r a  y seg u n d a  p a r te  d e  la  t a -
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r e a :  E l  d e s c e n s o  s u fr ld o  p o r  e l g ru p o  e x p e r im e n ta l,  de una m e d ia  de 16*5 
p u n to s , en la  p r im e r a  p a r te ,  a  una m e d ia  de 9 *8  puntos de re n d lm le n to  efec  
t iv o  en  la  se g u n d a  p a r t e ,  fu e  s u p e r io r  a la  v a r la c lô n  en e l re n d lm le n to  
e fe c t lv o  e n t r e  la  p r im e r a  y segu n da p a r te  d e l g ru p o  c o n tro l,  14*6 p u n tu a -  
c io n  m e d ia  o b te n ld a  en  la  p r im e r a  p a r te  y 11*8  en la  segu n da p a r te  de la 
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Ansi«aa4 r & t y
F l g . 3 7 . — P u n tu a c lo n e s  M e d ta s  an  R a sg o  d e  a n s le d a d  p a ra  
h o m b res  y  m u je re s .
177
to -




F ig .  3 8 . — P u n tu a c lo n e s  M e d îa s  en P a s g o  de a n s le d a d  p a ra  




F ig .  3 9 . .— P u n tu a c lo n e s  McKJÎas en la s  t rè s  m e d ld as  d e l 
es tad o  de a n s le d a d , de lo s  g ru p o s  co n  ru id o  





.F ig . 4 0 . — P u n tu a c lo n e s  M e d fa s  o b te n ld a s  en  las  t r e s  
m e d ld as  d e l e s ta d o  de a n s le d a d , p a ra  g ru  
pos de h o m b res  y m u je re s .
180
Fig . 4 1 .— ==*untuacIones Médias en rendlmlento efec-
tfvo en la primera y segunda parte de la
tarea, gropes con ruido y sin ruido.
I 81
Ss -
F?g. 4 2 . -  P u n tu a c lo n  M e d ia  de los a c ie r to s  re a l lz a d o s  èn  
la  p r im e r a  y segunda p a r te  de la  ta r e a  p o r e l 
g ru p o  d e  h o m b re s  y m u je re s .
182
40
Fig. 4 3 .— Puntuacl&n Media de los errores reallzados en
la primera y segunda parte de la tarea por les
grupos con ruido y sin ruido.
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F ig . 4 4 . -  Puntuaclôn Media de los aciertos reallzados en
la prim era y segunda parte de la tarea, por los
grupos con ruido y sln ruido.
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C O N C L U S !  O N E S
A  t ra v é s  de n u e s tro  e s tu d io  hem os In te n ta d o  c o m p ro b a r los p o -  
s lb le s  e fe c to s  que e l n lv e l de ru !  d o , en  e l que e s t an In m e rs o s  los  e s c o la re s  
p ro x lm o s  a l a e ro p u e r to  de B a r a ja s ,  p u ed a  te n e r  s o b re  e l e s ta d o  de a u d î -  
d o n  a s f como c o m p ro b a r la  re fa c fô n  e x is ta n te  e n t r e  e l am b ia n te  ru id o s o  y 
e l re n d im le n to  en una ta r e a  de t!p o  In te le c tu a l ,  d e te rm tn a n d o  las  p o s îb le s  
v a r la c lo n e s  d e l n lv e l d e  a n s le d a d  d u ra n te  la  r e a l lz a c fô n  d e  la  p ru e b a .
!2 .  D e  los re s u lta d o s  de la  m ed id a  d e l ru !d o  r e a i t z a d a  en c a d a  una de las  
e s c u e la s  de la  zo n a  ru id o s a  s e  p uede c o n c lu !r :
— Q u e  los n iv a le s  de ru id o  e n c o n tra d o s  s e  e s tim a  s e  s itJ a n  amp II am an te  
p o r en c im a d e l n lv e l c o n s id e r  ado ad ec u ad o  p a r a  e l d e s a r r o t io  d e  las  c la s e s ,  
ten ien d o  en  eu e n ta  que e l n lv e l s o n o ro  no .debe h a l la r s e  p o r  en c im a  d e  los  
65 d B (A ) en a q u e llo s  c e n t r o s j  en los  c u a le s  la  c o m u n ic a c îô n  p o r  m edio  de la  
p a la b ra  es de g ra n  Im p o r ta n c la , y a  que d îc h o  n lv e l d eb e  s e r  e l l im ite  p a ra  
que a  la  m axim a d is ta n c la  e n t r e  p r o fe s o r  y a lum no p ueda d e s a r r o l la r s e  la  
co m u n ic ac lo n . C o n  n îv e le s  de fo nd o  p o r  en c im a  de los  6 5  d B (A ) se re d u c e  
la  In te l lg ib l l ld a d  y como c o n s e c u e n c ia , de d é t é r io r a  e l d é s a r r o i lo  d e l a p r e i j  
d iz a je  en los nlfScs.
29 . L a  co m p ro b a c lo n  d e l e s ta d o  d e  a u d ic lo n  a r r o ja  los s ig u ie n te s  r é s u l ta — 
dos:
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— L a  p é rd id a  a u d io m é tr îc a  m ed ia  p a ra  todas Ias  f re c u e n c ia s  es m a y o r  
en los  e s c o la re s  de la  zo na ru id o s .
-  L a s  d lfe r e n c ia s  e n c o n tra d a s  e n tre  am bos g ru p o s  se ac en tu a n  en la  
zo n a  de b a ja s  (1 25—250 H z )  y a lta s  f re c u e n c ia s  '3 0 0 0  a 8 0 00  H z ) .
— E n  g e n e r a l ,  e in d e p e n d Ie n te m e n te  d e l n lv e l de ru id o , los c h ic o s  po— 
se e n  un u m b ra l de a u d ic lo n  m as a lto  (o yen  p e o r)  que las c h ic a s .
-  E l  u m b ra l de In te l lg ib l  I id a d  no se h a  v ls to  m o d îfîc a d o  p o r e l am b ian ­
te  ru id o s o , am bos g ru p o s , c o n tro l y e x p e r im e n ta l g o za n  de una înteli^  
g ib î l id a d  de la  p a la b r a  n o rm a l.
D e s d e  e l pun to  d e  v is ta  m è d îc o , no se  han  e n c o n tra d o  d l f c r e n -  
c i as e s e n c ia le s  e n t r e  am bos g ru p o s . L a  p é rd id a  a u d ît îv a  m e d ia  p a ra  e l g r j j  
po ru id o s o  h a  s id o  d e  8 dB  y s e r 'a n  n e c e s a r îa s  p é rd id a s  s u p e r îo re s  a los  
20 dB  p a r a  c o n s id e ra r  la  e x is te n c ia  de una p a to lo g fa  a u d ît îv a ,  con lo cu a l 
podem os c o n c lu ir  que los a u d io g ra m a s  c o r re s p o n d ie n te s  a los e s c o la re s  
de la  zo n a  r u id o s a , e n t r a  en lo que s e  c o n s id é ra  un u m b ra l a u d ît îv o  n o rm a l,  
no p re s e n ta n d o  d îc h o  a u d io g ra m a  c a r a c t e r f s t lc a s  de tra u m a tis m e  s o n o ro .
E n  s in te s is  podem os a f i r m a r  que el n îv e l de ru id o  p ro d u c îd o  
p o r los a v io n e s  en su e ta p a  de a t e r r i z a je ,  no ha ten id o  un e fe c to  c lfn ic o  
s ig n i ’îc a t iv o  s o b re  el u m b ra l a u d ît îv o  de los s u je to s  e s tu d ia d o s  de d ic h a  
zona ru id o s a . L a s  v a r îa c io n e s  e n c o n tra d a s  e n tre  am bos g ru p o s , c o n tro l y 
e x p e r im e n ta l,  e n tra n  en lo que se  c o n s id é ra  zo na de a u d ic lo n  n o rm a l.
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32 . D e  los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  r e fe r e n te  a l e fe c to  d e l ru id o  s o b re  
el re n d im le n to  y n lv e l de a n s le d a d  se  p uede c o n c lu ir ;
-  E n  n u e s tro  e s tu d io  e l R a s g o  de A n s le d a d  no se  v e  In flu e n c la d o  p o r  
e l n lv e l de ru id o .
-  E l  E s ta d o  d e  A n s le d a d  no fu e  a fe c ta d o  d ife re n c la lm e n le  p o r  el ru id o .  
E n  ambos g ru p o s , con  y s in  ru id o , s e  o b s e rv a  una c le r t a  te n d e n c ia  
a I r  aum entando p ro g re s iv a m e n te  su n lv e l  de an s le d a d  a lo  la rg o  de  
la  r e a l lz a c l6 n  de la  p ru e b a ; no o b s ta n te  los re s u lta d o s , aunque no  
son s ig n if ic a t iv o s , e s tà n  en  la  d îre c c tô n  p re d ic h a  en la  h tp o te s ls ,  
la  ten d en c i a a a u m e n ta r e l n lv e l de an s le d a d  es l lg e ra m e n te  supe­
r io r  en  e l g ru p o  de am b ia n te  ru id o s o .
E l e fe c to  d e l ru id o  s o b re  e l re n d im le n to  II ego a s e r  s ig n if ic a ­
t iv e  a m ed id a  que aum ento e l tiem po  de re a l lz a c fô n  d e l t ra b a jo .
L o s  re s u lta d o s  o b ten id o s  d u ra n te  la  p r im e r a  p a r te  d e l tra b a —
Jo In d lc a n  que e l g ru p o  e x p e r im e n ta l,  r e a l lz ô  una m a y o r c a n tld a d  d e  aclej^  
tos y m eno r n ù m ero  de e r r o r e s  que e l g ru p o  c o n tro l que r e a l l z ô  e s te  m is— 
mo tra b a jo  en am b le n te  de ru id o  n o rm a l.
E s te  re s u lta d o  e s ta  en p r fn c ip fo  en c o n tra d îc c lô n  con  lo  que s e  
p en sab a  o b te n e r , ya  que p o r s e r  e l am b ia n te  ru id o s o  un a g en te  g e n e ra d o r  
de s tre s s  en e l h o m b re , se  pensô que es to  p o d rfa  r e f le ja r s e  en los re s u l­
tados o b ten id o s  en n u e s tro  t ra b a jo ,  en  e l s e n tid o  de un m en o r n ù m ero  de
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a c le r to s  o un m a y o r n u m éro  de e r r o r e s  en el g ru p o  que tra b a ja s e  con  ru id o .
L o s  v a lo r e s  o b te n id o s  p o d rfa n  r e la c lo n a r s e  con  las  c o n c lu s io -  
nes e n c o n tra d a s  p o r  a lg un o s a u to re s  como C a r p e n te r  (1 9 6 2 ) ,  H a r t le y  (1 9 7 3 ) ,  
los c u a le s  en a lg u n a s  de sus e x p e r îe n c la s  p u s îe ro n  de m a n if le s to  que el r u i— 
do p uede c o m p o r ta rs e  como un e s tim u la n te  c a p a z  de au m e n ta r la  e f ic a c la  y fa^  
v o r e c e r  e l re n d îm ie n to , cuando  la  ta r e a  que e s ta  re a l îz a n d o  e l s u je to  es de 
c o r  ta  d u ra c lô n . S e  h a  co m p ro b ad o  que los re s u lta d o s  de la s  p ru e b a s  b re v e s  
de re n d îm ie n to  son  d u d o s a s , y a  que los e fe c to s  del ru id o  s o b re  e l re n d îm ie n  
to tie n d e n  a m a n lfe s ta rs e  una v e z  t r a n s c u r r ld o  un p r im e r  p e r lo d o  que s e  c i— 
f r a  a ire d e d o r  de los  t r e in ta  m in u to s . E n  n u e s tro  caso  c o n c re to  e l t ie m p o  de  
d u ra c lô n  de e s ta  p r im e r a  p a r te  d e l t ra b a jo  fu e  de m e d ia  h o ra .
E n  la  segu n da p a r te  d e l t r a b a jo ,  t r a n s c u r r ld o  e l p r im e r  p e r io -  
do de m ed ia  h o r a ,  la  c a n tld a d  de a c le r to s  re a l lz a d o s  p o r e l g ru p o  e x p e r im e n  
ta l fu e  s lg n lf ic a t lv a m e n te  m eno r que los re a l lz a d o s  p o r e l g ru p o  c o n tro l.  E l  
re n d îm ie n to  e fe c t iv o ,  p re s e n tô  la  ten d en c i a e s p e ra d a  p o r la  h ip ô te s is ,  que  
p la n te a  un m e n o r re n d îm ie n to  en  e l g ru p o  de s u je to s  con  am b le n te  ru id o s o ,  
aunque la  d lfe r e n c fa  e x is ta n te  e n t r e  am bos g ru p o s , c o n tro l y  e x p e r im e n ta l,  
no fu e  lo s u fîc le n te rn e n te  c o n s is ta n te s  como p a r a  a lc a n z a r  e l g ra d o  d e  s îg — 
n if lc a c lô n  n e c e s a r lo .
E s te  e fe c to  a d v e rs e  d e l ru id ô  p o d r ia  r e la c lo n a r s e  con  un e fe c ­
to a c u m u la tiv e  de te n s io n  p ro d u c îd o  com o c o n s e c u e n c i a de la  r e a l iz a c iô n  
de una ta r e a  c c m p le ja  d u ra n te  un p e r lo d o  la rg o  de tiem p o , lo que In c id îô  
en una d is m in u c iô n  de la c a p a c îd a d  que le s  H evô  a t r a b a ja r  m as Ie n ta m a n te .
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" V ig i la n c e  c o n s id e re d  as s ta t is t ic a l  d e c ls s lo n " .
B r i t is h  J o u rn a l o f P s y c h o lo g y , 5 4 , 30 9—32 3  (1 9 6 3 ).
B R O A D B E N T , D . E .
" P o s s ib i l i t ie s  and d if f ic u l t ie s  In  th e  co n c e p t o f a r o u s a l" .
In  V ig i la n c e  a S ym p o s iu m , E d . D . N . B u c k n e r  and J . J .  M c G ra th , M c G ra w  
H i l l ,  N e w  Y o r k  pp 1 8 4 -1 9 8  (1 9 6 3 ).
B R O A D B E N T , D . E .
" D e c is io n  and S t r e s s " ,  A c a d e m ic  P r e s s ,  L o n d o n  ( l  971 )
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B R O A D B E N T ,  D . E .
" T h e  c u r r e n t  s ta te  o f n o is e  re s e a rc h ;  A  R e p ly  to P o u lto n " .
P s y c h o lo g ic a l  B u l le t in ,  v o l.  85  (5 ) ,  1 0 52—1067  (1 9 7 8 ).
B U R N S , W .
" N o is e  and M a n " .— John  M u r r a y  pp 3 3 6 . L o n d o n  (1 9 6 8 )
C A R P E N T E R ,  A .
" E ffe c ts  o f n o is e  on p e rfo rm a n c e  and p ro d u c t iv ity "
G r e a t  B r i t a in ,  N a t io n a l P h y s ic a l  L a b o r a to r y .  T h e  C o n tro l o f N o is e .  
P ro c e e d in g s  o f a C o n fe re n c e , S o n e , L o n d re s , H .M .  S ta t io n e r y  O f f ic e  
(S y m p o s iu m  12 , 1 9 6 1 ),
C L A R ID G E ,  G . S .
" T h e  e x c ita t io n - in h ib it io n  b a la n c e  in n e u ro t ic s " .
H . J . E y s e n c k  (E d ). E x p e r im e n ts  In  P e r s o n a l i ty  2. N e w  Y o r k ,  P r a e g e r  ( 1 96 0 )  
C O H E N , A .
" E f fe c t  o f N o is e  in  P s y c h o lo g ic a l s ta te " .
N o is e  as a P u b lic  H e a lth  H a z a r d  W . W a rd  and J . F r ic k e ,  E d s . (A s h a  R e p o rts  
4 ,  A m e r ic a n  S p e e c h  and H e a r in g  A s s n , W a s h in g to n  D C ) pp 74 —88  (1 9 6 9 ).
C R O O K , M .A .  and L O N G D O N , F .  J .
" T h e  e f fe c ts  o f a i r c r a f t  n o is e  In  sc h o o ls  a ro u n d  L o n d o n  a i r p o r t "
J o u rn a l o f S o u n d  and V ib r a t io n ,  34  (2 ) ,  pp 2 2 1 -2 3 2  f I 9 7 4 ).
D A V IS ,  H . ,  G A l_ A M B O S , R . ,  H A W K IN S , J . and P A R R A C K , H . O .
" F in a l R e p o r t  on P s y c h o lo g ic a l E f fe c ts  o f E x p o s u re  to C e r ta in  S o u n d s " .
O S R O  R e p o r t  n2 8 8 9 , N a tio n a l D e fe n s e  R e s e a rc h  C o m m itte e  9 7 6 . ( I 971 )
D A V IS ,  H . and S IL V E R M A N , S . R . (E ld s .)
" H e a r in g  and d e a fn e s s " .  (3® ed. ) Nev,r Y o r k ;  H o lt ,  R in e h a r t  and W in s t lo n ,  
1970.
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D E C R O IX  e t c o la b s .
" L 'A u d io m e tr ie  du p r a c t ic le n "
L i b r a i r i e  A r n e t t e ,  P a r is  ( l  9 7 2 ) .
D E L G A D O , C .
"R u id o  y  P a la b r a " .  T e s t  d e  In te l lg ib l l ld a d  C I P
E le c t r o n ic s  y F f s ic a  A p l lc a d a ,  n2 4 1 ,  v o l I I  pp 107—11 2 (1 9 6 8 )
D IX O N ,  W . J .
B io m e d ic a l c o m p u te r p ro g ra m s . U n iv e r s i ty  o f C a l i f o r n ia  P r e s s  (1 9 7 5 )  
D U F F Y ,  E .
" A c t iv a t io n  and  B e h a v io r " .
W i le y ,  L o n d o n  (1 9 6 2 )
E D S E L L ,  R . D .
" A n x ie ty  as a fu n c tio n  o f e n v iro n m e n ta l n o is e  and s o c ia l In te r a c t io n " .
J o u rn a l o f P s y c h o lo g y , 9 2 , 21 9—226 (1 9 7 6 )
E N V IR O N M E N T A L  P R O T E C T IO N  A G E N C Y  U .  S .
" In fo rm a t io n  on le v e ls  o f E n v iro n m e n ta l N o is e  R e q u is ite  to  P r o te c t  P u b l ic  
H e a lth  and W e l f a r e  w ith  and a d eq u a te  m a rg e n  o f  s a fe ty "
E P A .  R e p o r t  n 2  5 5 0 /9 - 7 4 - 0 0 4  (1 9 7 4 ).
F IN K E L M A N ,  J . M i and G L ^ S S ,  D . C .
" R e a p p ra is a l  o f th e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  n o is e  and hum an p e r fo rm a n c e  by  
m eans o f a s u b s id ia r y  ta s k  m e a s u re " .
J o u rn a l o f A p p lie d  P s y c h o lo g y , 5 4 , 3 ,  2 1 1 -2 1 3  (1 9 7 0 ).
F IN K E l - M A N ,  J . M . ,  Z E I T L I N ,  L . R . ,  ROM O F F ,  R . A . ,  F R IE N D ,  M .A .  
and B R O W N , L .  S .
" C o n jo in t e ffe c t  o f  p h y s ic a l s t r e s s  and n o is e  s t r e s s  on In fo rm a tio n  p ro c e s s in g  
p e r fo rm a n c e  and c a r d ia c  re s p o n s e " .
H um an F a c to r s  21 ( l ) ,  1 -6  ( l  9 7 9 ) .
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F R A N K E N H A E U S E R ,  M . and J O H A N S S O N , G .
" T a s k  dem ands as r e f le c te d  In  c a te c h o la m in e  e x c r e t io n  and h e a r t  r a t e " .  
J o u rn a l o f H u m an  S t r e s s ,  v o l. 2 , 1 , 15—23 {1 9 7 6 )
G IE R K E ,  H . E .  vo n
" Im p a c t c h a r a c te r iz a t io n  o f n o is e  In c lu d in g  Im p lic a t io n s  o f Id e n t ify in g  and  
a c h ie v in g  le v e ls  o f  c u m u la tiv e  N o is e  E x p o s u re " .
R e p o r t  o f ta s k  o f G ro u p  n2 3 , E P A  R e p o r t  N T  ID  73 . 4 (1 9 7 3 )
G L A S S ,  D . C .  and S IN G E R ,  S .  E .
" B e h a v io ra l  a f te r e f fe c ts  o f Im p re d lc ta b le  and In c o n tro l (a b le  A v e r s iv e  E v e n ts ' 
A m e r ic a n  S c ie n t is t s ,  v o l. 6 0 ,4 5 7 —4 6 5  1 9 7 2 ),
G L O R IG , A .
A m e r . J . P u b . 'H I t h ,  5 1 , 1338  (1 9 6 1 )
G O E T Z IN G E R ,  D . P .
" S m a ll p e rc e p t iv e  h e a r in g  lo s s ; I ts  e f fe c t  In  scho o l age c h i ld r e n "
V o lta  R e v . 6 6 ,  1 2 4 -1 3 2  ( l  9 6 4 ) .
G R A N A T I y C o la b .
F o l ia  med (N a p o l i) ,  4 2 ,  1313 ( 1 9 5 9 ) .
G R IF F IT H S ,  l . D .  and L A N G D O N , F .  J.
" S u b je t lv e  re s p o n s e  to ro a d  t r a f f ic  N o is e "
J o u rn a l o f S o u n d  and V ib r a t io n ,  8 , 1 6 -3 2  ( 1 9 6 8 )
H A R R IS ,  J . D .
" R e la t io n s  am ong a f te r  E ffe c ts  o f A c o u s t ic  s im u la t io n "
J o u rn a l o f the A c o u s t ic a l S o c ie ty  o f A m e r ic a ,  4 2 , 1 3 0 6 -1 3 2 4  (1 9 6 7 )
1 9 4
H A R T L E Y ,  L .  R .
" P e r fo rm a n c e  d u r in g  co n tin u o u s  and In te rm it te n t  n o is e  and w e a r in g  E a r  
P ro te c t io n s "
M e d ic a l R e s e a rc h  C o u n c il ,  A p p lie d  P s y c h o lo g y  U n it ,  C a m b r id g e , E n g la n d  ( l  9 7 3 )
H A R T L E Y ,  L .  R . and A D A N S ,  R . G .
" E f fe c ts  o f n o is e  on th e  S tro o p  T e s t" ,
J o u rn a l o f E x p e r im e n ta l P s y c h o lo g y , 1 0 2 , 6 2 -6 6  (1 9 7 4 ) .
H E B B ,  D .O .
" D r iv e s  and th e  c o n c e p tu a l n e rv o u s  s y s te m "
P s y c h o lo g ic a l R e v ie w , 6 2 . 2 4 3 -2 5 4 .(1 9 5 5 )
H Y M A N , D . E .
"A n  In v e s tig a t io n  o f th e  e ffe c ts  o f v a r io u s  n o is e  le v e ls  on p e r fo rm a n c e  on  
th r e e  m e n ta l ta s k " .
U n p u b lis h e d  m a s te r 's  T h e s is ,  P u rd u e  U n iv e r s i ty .  L a fa y e t te ,  In d ia n a  (1 9 5 0 )
J A U H IA IN E N , T .  K O H O N E N  and J A U H IA IN E N , M .
"C o m b ined  e f fe c t  o f n o is e  and N e o m yc in  on th e  C o c h le a "
A c ta  O to la ry n g o l. 7 3 , 3 8 7 -3 9 0  (1 9 7 2 )
J E R IS O N , H . J .  and W IN G , S .
" E f fe c ts  o f n o is e  on a co m p lex  v ig ila n c e  ta s k "
U S A P  W A D C  T e c h . R e p . T R  5 7 - 1 4 ,  A D  1 1 0 7 0 7 0 0  (1 9 5 ? )
J E R IS O N ,  H . J .
" P e r fo rm a n c e  on a s im p le  v ig ila n c e  ta s k  In  n o is e  and q u ie t"
J o u rn a l o f th e  A c o u s tic a l S o c ie ty  o f A m e r ic a ,  2 9 , 1 1 6 3 -1 1 6 5  (1 9 5 7 )
K E S S N E R ,  D .M .
"A s se sm en t o f m e d lc a e  c a r e  In  c h ild re n " .
N a tio n a l A cad em y o f S c ie n c e s , W a s h in g to n , D C  (1 9 7 4 ) .
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K IR K ,  R . E .  and  H E C H T ,  E .
" M a in te n a n c e  o f  v ig ila n c e  b y  p ro g ra m m e d  n o is e "
P e r c e p tu a l  and M o to r  S t u l ls . ,  1 6 , 5 5 3 —56 0  (1 9 6 3 )
K O D M A N , F .
" E d u c a tio n a l s ta tu s  o f the h a r d -o f -h e a r In g  c h i ld r e n  in  th e  c la s s ro o m "
J . S p e e c h  and H e a r ,  R e s . 2 8 , 2 9 7 -2 9 9  ( 19 6 3 ) .
K R IC H A G IN ,  V .  J .
" H e a lth  e f fe c ts  o f n o is e  e x p o s u re "
J o u rn a l o f S o u n d  and V ib r a t io n ,  5 9  ( 1 ) ,  65 —71 (1 9 7 8 )
K R Y T E R ,  K . D .
" E f fe c t  o f n o is e  on m an"
J o u rn a l o f  S p e e c h  and H e a r in g  D is o r d e r s  M o n o g ra p h . S u p p l. 1 , 1 -9 5  
(1 9 5 0 )
K R Y T E R ,  K . D .
" P s Ic h o lo g ic a l R e a c tio n s  to A i r c r a f t  N o is e "
S c ie n c e , v o l.  1 5 1 , 1 346—1 35 5  ( 1 9 6 6 ) .
K R Y T E R ,  K . D .
" T h e  e f fe c ts  o f n o is e  on M a n " .
A c a d e m ic  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  pp 6 3 3  ( l  9 7 0 )
K U R Z ,  R . B .
" E ffe c ts  o f th re e  k in d s  o f S t r e s s o r s  on hum an le a rn in g  and p e r fo rm a n c e " .  
P s y c h o lo g ic a l R e p o r ts ,  14 , 1 6 1 -1 6 2  (1 9 6 4 )
L A IR D ,  D . A .  and C O Y E ,  K .
" P s y c h o lo g ic a l m e a s u re m e n ts  o f a n n o y an ce  as r e la te d  to p itc h  and lo u d n e s s " . 
J o u rn a l A c o u s t. S o c . A m . I ,  158—163 (1 9 2 9 )
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L E H N H A R O T
C lta d o  p o r  N O R T H E R N , D . L .  en  su l lb ro ;  " T  r  as to r  nos de la  A u d ic lo n " .  
E d , S a lv a t  (1 9 7 9 ).
M a c K E N N E L L ,  A . C . and H U N T ,  E .  A .
" N o is e  A n n o y a n c e  In  C e n t r a l  L o n d o n  ( S S /3 3 2 ) "
T h e  G o v e rn m e n t S o c ia l  S u r v e y ,  L o n d o n  (1 9 6 6 ),
M A R T IN E Z  A N D R E S ,  J .
"R u id o  y S o r d e r a "
E d . P a z  M o n ta lv o , (1 9 6 9 )
M A L M O , R .  B .
" A c t iv a t io n :  A  e u ro —P s y c h o lo g ic a l d im e n s io n "
P s y c h o l.  R e v . 6 6 ,  3 6 7 -3 8 6  (1 9 5 9 ).
M E R R IL L ,  P .
Q . B e h a v . D e v . -  17 , 2 8 8 -3 1 7  
M IL L A R ,  K .
" N o is e  and th e  r e h e a r s a l—m ask in g  h y p o th e s is " .
B r i t is h  J o u rn a l o f  P s y c h o lo g y , 70 , 5 6 5 -5 7 7  ( 1 9 7 9 ).
M IL L E R ,  J . D .
" E f fe c t  o f  n o is e  on p e o p le "
J . A c o u s t. S o c . A m . 5 6 ,  nS 3 ,  7 2 9 -7 6 4  (1 9 7 4 )
M IL L S ,  J . H .
" T e m p o ra ry  ch an g es  o f the A u d ito ry  S y s te m  d ue to  E x p o s u re  to N o is e  
f o r  one o r  tw o D a y s " .  — J .  A c o u s t. S o c . A m . 4 8 , 524—5 3 0  (1 9 7 0 ) .
M I L L S ,  J . H .
" N o is e  and  C h i ld r e n .  A  r e v ie w  o f L i t e r a t u r e " .
J .  A c o u s t. S o c . A m . v o l.  58 n2 4 O c to b e r , 7 6 7 —979  (1 9 7 5 )
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N O S A L ,  C .
" E f fe c t  o f n o is e  on p e rfo rm a n c e  and a c t iv a t io n  le v e l" .
P o lis h . P s y c h o l. B u l l . ,  2 , I ,  2 3 -3 9  ( I 9 7 l )
P O L L A K ,  I .
"O n the e ffe c t  o f fre q u e n c y  and a m p litu d e  d is to r t io n  on th e  in t e l l ig ib i l i t y  
o f sp eech  In  n o is e " .
J . A c o u s t. S o c . A m . 2 4 , 5 3 6 —5 4 0  (1 9 5 2 )
P O R T M A N N , M . C .
" P r e c is  d 'A u d lo m e tr le  C l in iq u e "
M asso n  e t c le .  P a r is  (1 9 7 2 )
P O U L T O N , E . C .
"A ro u s in g  s t r e s s  In c re a s e  v ig i la n c e "
R . R .  M a c k le  E d . V ig i la n c e  I I I ,  3 N e w  Y o r k ,  P le n u m  P r e s s  (1 9 7 7 )  
P O U L T O N , E .  C .
P s y c h o lo g y  o f th e  s c ie n tis t*  X L I .  C o n tin u o u s  n o is e  -  can  d e g ra d e  p e r f o r ­
m ance w hen u s in g  b a d ly  d e s s lg n e d  eq u ip m ent; A  c a s e  h is to r y .  P e r c e p tu a l  
and m o to r s k i l ls ,  5 0 ,  31 9—330  (1 9 8 0 )
P R IC E ,  G .R .
"A g e  as a F a c to r  In  S u s c e p t ib il i ty  to h e a r in g  lo s s: Y o un g  V e r s u s  A d u lt  
E a r s " .
J . A c o u s t. S o c . A m . 6 0 , 8 8 6 —8 9 2  (1 9 7 6 )
Q U IG L E Y ,  S .  P .
"S o m e e ffe c ts  I f  h e a r in g  im p a irm e n t upon scho o l p e r fo rm a n c e " .
M S  p re p a re d  f o r  th e  D |v .  o f S p . E d .  S e r v ic e s  o f f ic e  o f th e  S u p t. o f P u b lic  
In s tru c t io n , S ta te  o f I l l in o is  (1 9 7 0 )
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R E E S E ,  F . W .  and K R Y T E R ,  K . D .
" T h e  r e la t iv e  an n o yan ce  p ro d u c e d  fo r  v a r io u s  B a n d s  o f N o is e "
P B  2 7 3 0 7 . IC - 6 5 ,  P s y c h o —A c o u s t ic  L a b o r a to r y ,  H a r v a r d  U n iv e r s i ty  (1 9 4 4 )
R E V E L L E ,  M .,  H U M P H R E Y S , M . S . ,  S IM O N , L .  and K IR B Y  G IL L IL A N D  
" T h e  In te r a c t iv e  e ffe c t  o f P e r s o n a l ity  t im e  day and c a ffe in e ;  A  te s t  o f  
th e  a ro u s a l m o d e l"
J o u rn a l o f  E x p e r im e n ta l P s y c h o lo g y ;G e n e ra l 1 0 9 , I ,  1 -3 1  ( I 9 8 0 )  
R O B IN S O N , D . W .
" T h e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  H e a r in g  lo s s  and N o is e  e x p o s u re " .
A e r o  R e p o rt  A c  32 N a t io n a l P h y s ic a l  L a b o r a t o r y ,  E n g la n d  (1 9 6 8 )
R O C H E , A . F . ,  S IE R V O G E L ,  R . M . and H IM E S , .  J . H .
" L o n g !tu d in a î s tu d y  o f  h e a r in g  In  c h ild re n ;  B a s e lin e  d a ta  c o n c e rn in g  
a u d ito ry  th re s h o ls , n o is e  e x p o s u re  and b io lo g ic a l  f a c to r s " .
J . A c o u s t. S o c . A m ., 64  (6 ) ,  D e c . 1593—1601 (1 9 7 8 )
R  O G A C K  A ^  T R A  V IT S K  A
" T h e  In v e s tig a t io n  o f th e  p e r fo rm a n c e  o f the p e r c e p t ib i l i t y  fu n c tio n  o f 
w o r k e rs  em plo yed  In  d if f ic u lt  a c o u s tic  c o n d it io n s " .
P o l .  T y g . L e k . ,  2 5 , 2 7 , 1 0 2 3 -1 0 2 5  (1 9 7 0 )
R Y L A N D E R , R . , S O R E N S E N , S .  and  K A J L A N D S ,  A .
"A n n o y an ce  re a c t io n s  fro m  a i r c r a f t  n o is e  e x p o s u re "
J o u rn a l o f S o un d  and V ib r a t io n ,  2 4 , 4 1 9 —4 4 4  (1 9 7 2 )
S A K O M O T O , H .
E x c e r p ta  M e d ic a  F o u n d a tio n , In te rn a t io n a l C o n g re s s  o f  O c c u p a tio n a l H e a lth ,  
v o l.  2 p 764  (1 9 6 4 )
1 9 9
S A N D E R S ,  A .  F .
" T h e  In f lu e n c e  o f n o is e  on tw o d is c r im in a t io n  ta s k s "
E rg o n o m ic s , 4 ,  253—258  (1 9 6 1 )
S T R G H , C .M .
" V ig i la n c e ;  T h e  p ro b le m  o f  s u s ta in e d  a tte n t io n " .
O x fo rd , P e rg a m o n  P r e s s  (1 9 7 1 )
S U A R E Z  N IE T O ,  C .
" E s tu d io  e p id e m io lo g lc o  d e  las  O t it is  S e c r e to r a s " .
A c ta  O to r r ln o la r ln g o lo g ic a  E s p a h o la , ( i9 6 0 )
S P IE L B E R G E R ,  G O R S U C H , R . I_. and L U S H E M E , R .
"M an u a l fo r  th e  s ta te —t r a i t  A n x ie ty  In v e n to ry  ( S e l f  e v a lu a t io n  Q u e s t io n n a ire )"  
C o n s u lt in g  P s y c h o lo g is t  P r e s s ,  P a lo  A l t o ,  C a l i f o r n ia  (1 9 7 0 ).
S Z M E J A ,  Z . ,  S O W  IN S K I ,  H .  and B IA U E K ,  E .
" T h e  s ta tu s  o f h e a r in g  and th e  In n e r  e a r  o f a n im a ls  exp o sed  to th e  a c tio n  
o f In te n s e  n o is e  In  fo e ta l l i f e " .
O to la r y n g o l.  P o l,  2 9 , 1 , 1 1 -1 6  (1 9 7 5 )
T E IC H N E R ,  W . H . ,  A R E E S ,  E .  A N D  R E I L L Y ,  R .
E rg o n o m ic s , 6 ,  83  (1 9 6 3 )
T H E O L O G U S , G . C . ,  W H E A T O N , G .R .  and F L E IS H M A N ,  E .  A .
" E f fe c ts  o f In te rm it te n t  m o d e ra te  In te n s ity  n o is e  s t r e s s  on hum an  
p e r fo rm a n c e " .
J . A p p l. P s y c h o l. 5 9 , 5 ,  5 3 9 -5 4 7  (1 9 7 4 )
T R A C O R  S T A F F
"C o m m un ity  R e a c tio n  to  A i r p o r t  N o is e " .
N A S A  C R - I 7 6 I  (N a tio n a l A e ro n a u t ic s  and S p a c e , A d m in . W a s h in g to n  D C  
v o l.  1 , pp 89  ( 1 971 ).
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T R I P T I P O e ,  W .J .
J ,  A c o u s t. S o c . A m . 3 0 , 250  (1 9 5 8 )
V IR O L A IN E ,  E . ,  P U H A K K A , H . ,  A A N T A A , E . ,  T U O H IM A A , P .  
R U U S K A N E , O . and M E U R M A N , O .
" T h e  p re v a le n c e  o f s e c r e to r y  o t it is  m e d ia  In  7—8 y e a r s  o ld  schoo l c h i ld r e n "  
(E n  p u b llc a c lô n ) (1 9 7 9 )
W A C H S , T .  D . ,  U Z G IR IS ,  I . C .  and H U N T ,  S .  M c v
"C o g n it iv e  D e v e lo p m e n t In  In fa n ts  o f D i f f e r e n t  A g e  le v e ls  and fro m
D if fe r e n t  E n v iro n m e n ta l"
B a c k g ro u n d s  (1 9 7 1 )
W A R D , W .D .
" T h e  Id e n t if ic a t io n  an tre a tm e n t o f n o is e —In d u ced  h e a r in g  lo s s " .
O to la ry n g o l. C l in .  N o r th  A m . 9 0 ;8 9 ,  (1 9 6 9 ).
W A R D , W .D .  and G L O R IG , A .
"A  c a s e  o f f i r e c r a c k e r  In d u ced  h e a r in g  lo s s "
L a r In g o s c o p e  7 1 . 1590—1596 (1 961 )
W A T S O N , T . J .
"L o n g  te rm  fo llo w  up o f  c h ro n ic  e x u d a tiv e  o t it is  M e d ia "
P r o c .  R o y . S o c . M ed . 6 2 ,  4 5 5  (1 9 6 9 )
W IL B A N K S ,  W . A . ,  W E B B , W . B . and T O L H U R S T ,  G . C .
"A  s tu d y  o f  In te lle c tu a l a c t iv i ty  In  a n o is e  e n v iro n m e n t" .
U n ite d  S ta te s  N a v a l S c h o o l o f A v ia t io n  M e d ic in e  R e s e a r c h ,  P r o je c t  
NM  001 104 1 0 0 , R e p o r t  1, O c to b e r  31 (1 9 5 6 )
W IL K IN S O N , R . T .
'^ In te ra c tio n  o f n o is e  w ith  K n o w le d g e  o f re s u lts  an d  s le e p  d e p r iv a t io n " .  
J o u rn a l o f E x p e r im e n ta l P s y c h o lo g y  6 6 ,  33 2—3 3 7  (1 9 6 3 )
201
W IN E R ,  B . J .
" S t a t is t ic a l  p r in c ip le s  In  e x p e r im e n ta l D e s ig n " .
M c G ra w —H i l l  B o o k  C o . L o n d o n  (1 9 6 2 )
W O O D H E A D , M . M ,
" T h e  e f fe c ts  o f b u r s ts  o f n o is e  on an  a r ith m e t ic  ta s k " .
A m e r ic a n  J o u rn a l o f P s y c h o lo g y . 7 7 , 6 2 7 -6 3 3  (1 9 6 4 )
Z B IG N IE W  K O S Z A R N Y
" E ffe c ts  o f a i r c r a f t  n o is e  on th e  m e n ta l fu n c tio n s  o f s c h o o lc h i Id r e n "  
A r c h iv e s  o f A c o u s t ic s .  3 , 2 , 0 5 —105 (1 9 7 8 )
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A P E N D I C E
P R U E B A  D E  R A Z O N A M IE N T O  N U M E R IC O
3  O ' I
  NOMBRE
A P E L L ID O S  ______  — ------------------- ------------------------------
P E C H A
C U R S O  ____   e S C U E L A
t )  U n a  fâ b r tc a ,  fa b r îc a  800  coch es p o r d ia . iC u a n to s  fa b r fc a r â  en 30 \
d ia s ?
2 ) P a b to  tfe n e  a c tu a lm e n te  115 p ta s . y P e d r o  le  d eb e 30 . iC u a n to  
d ln e ro  te n d ra  P a b io  cuando P e d ro  le  h a y a  pagado?
3 ) T e n g o  un t e r  re n o  re c ta n g u la r  de 32  m e tro s  de lo n g ltu d  p o r 30 de 
ancho . iC u a l  es su s u p e r f ic ie ?
4 ) H e  co m p r ado t r è s  c u c h fllo s . E l  p r fm e ro  m e co sto  30 p ta s . , e l segundo  
15 p ta s . y e l te r c e r o  45 p ta s . ^ C u an to  he pagado en to ta l ?
5 ) E l  d e p ô s ito  d e  g a s o lln a  de ml co ch e  e s ta  v a c lo . S u  ca b ld a  es de 40 l i ­
t r e s .  S I  lo lle n o  co n  b ld o n es  de c in c o  l î t r o s .  iC u a n to s  b fdones he de  
u t i l i z e r  ?
6) P e d ro  m e deb e 1 20 p ta s . y P a b Io  2 3 5 . A c tu a lm e n te  tengo 1. 200 p ta s .  
i  C u an to  te n d re  cuando  P e d ro  y P a b io  m e h ayan  pagado  sus deudas?
66 4. 75 4. 44  4. 16
7 )
26 4. 86 4. 6 8  4. 79
4 7  4- 60  4. 24 -  1 3  -  88  -  10 -
8)
63 4. 28  4. 31 4 -8 3  -  102 -  32
89 4. 32  -  21 4. 88  4. I 7  -  90
9)
36 4 -1 4 4 - 91 - 1 3 - 2 4 - 1 3  *
523  4. 742  4. 6 8 7  4- 68 4
10)
763 X 7 -
20 c
9.489 X 6 -
1 1 )
4 3 . 6 3 8  X  8
150 85
X “  2 0 .5 0 0
1 2 )
- t  = . .5 ^
9 X
R a lz  cCiblca; 
3,\[6 2 5  5
13) ,
r 1000
(_ 7 ) 4. ( -  8 ) »
14)
( _  15 )4 . ( .  13) 4. (4. 18)
„ 3 6 0 0 0
15 ) “
1 38 24
16) L a  m ld ad  d e  un m e lô n  s e  h a  r e p a r t ld o  en p a r te s  îg u a le s  e n tre  4  m ucha- 




3 ,  J_8.
51 X
J. 4. J_ 4. J_
2 3 6
18)
-2_ de 20 = 
5
Z 0 6
1 7 2 8  _  _ x _
4 8  4 4
1 9 )
J L l  JL 
5 5 16
2 0 ) T e n g o  3 .9 0 0  p e s e ta s . D e b o  150 a P e d r o  y 65 0  a Ju an  iC u a n to  m e queda- 
r a  cuando  h aya  p agado  m is  d eu d as?
21 ) C o m p ro  dos p a h u e lo s  a  55 p e s e ta s  c a d a  u n o , y o t ro s  dos a 36 p ta s . 
p le z a . iC u a n to  h e  d e  p a g a r?
22 ) iC u a n to  c o s ta ra n  5 c a ja s  d e  c la v o s  s i cad a  c a ja  c o n tle n e  d o c en a  y m ed ia  
de c la v o s  y c a d a  d ocen a c u e s ta  70 cè n tlm o s ?
2 3 ) U n  v a s o  c u e s ta  1 8 ,7 5  p ta s . iC u a n to s  pueden  c o m p r a r s e  con 150 p ta s . ?
2 4 ) U n  c o m e rc la n te  co m p r a una d o c en a  d e  b o lfg ra fo s  p o r  72 p ta s . y 
v e n d a  ca d a  uno d e  e l los un 50 %  m&s c a r o  d e l p r e c io  de c o s te . i  A  
qu& p re c io  v e n d e  c a d a  b o lfg ra fo ?
2 5 ) S I  la  le t r a  J r e p r e s e n ts  la  edad  d e  Ju an ; la  P  la  d e  su p a d re .  i C u a l  
de las  fô rm u la s  e x p re s a  que Ju an  t ie n e  26 ahos m enos que su p a d re ?
J - P - 2 6  J  -  26 = P
2 6 ) 21 -  24 -  3 2  -  36 -  44  -  49  -  5 7
iC u a j  es  e l n ù m ero  que s ig u e  ?
27) 9 7  -  25 -  43  -  61 -  8
i C u a l  es e l n ù m ero  que s Ig u e ?
28) C o m p ro  un b o lfg ra fo  que me c u e s ta  19 p ta s . V e n d o  un i ib r o  p o r I 5 p ta s .  
T e n fa  30 p ta s . iC u a n to  m e queda ?
2 9 ) M I a p a rta m e n to  co n s ta  de: u na h a b ita c lô n  d e  c u a tr o  m e tro s  p o r  c u a t r o ,  
y u na c o c ln a  de dos m e tro s  p o r  c u a tr o .  iC u a l  es la  s u p e r f ic ie  d e  ml 
a p a rta m e n to ?
3 0 ) C a m b io  un b o lfg ra fo  que c u e s ta  33  p ta s . p o r  la p lc e ro s  que c u e s ta n  
a 1 ,5 0  p ta s . c a d a  uno . ^ C u a n to s  la p lc e r o s  me d a r a n ? .
31 ) J u an  b e b e  dos l l t r o s  y m ed io  d e  v in o  p o r  d Ia . iC u a n to  h a  b eb ld o  al 
c ab o  d e  60  d Ia s  ? .
3 2 ) J a im e  t Ie n e  20 ahos m enos que su p a d re  y 55  ahos m enos que su a b u e lo . 
i C u a l  es  la  d i fe r e n c ia  de edad  e n t r e  e l a b u e lo  y e l p a d r e ? .
3 3 ) S I  co m p ro  15 c a ja s  d e  c e r l l l a s ,  a t r e s  p e s e ta s  c a d a  u n a . iC u a n to  debo  
p a g a r ? .
8 4  4- 73  4. 6a  4. 35  
1 8 4. 27  4. 76 4. 89
81 4. 18 -  18  4. 81 4. 10 -  81 
4 7  4. 14 4. 17  -  14 4. 10 -  17
88  - 1 4 4 .  60  4 - 1 0 - 2 4 .  17
36)
24 -  3 -  7 4. 17  4. 89  -  30
9 8 4  X 6 =
37 )
4 .1  28 X  7
3 8 ) J_1_ _ 77
4  “  X
4 0 0  ^ 1 .0 9 0
X 1 3 6 ,0 0 0





( - 4 ) x ( - 5 )  4. ( - 4 )  X (4 . 3 )  -  
(8  _  4 )^  4. (9  -  7 )^  =
4 5 8  4. 2 3 7 0  4. 9086  
1000
355  4. 6 4 2 0  4- 7355  
125
4 2 ) D eb o  43  p ta s . a l z a p a te ro  y 570  p e s e ta s  a l s a s tr e .  A c tu a lm e n te  tengo
1 .0 0 0  p e s e ta s  iC u a n to  m e q u e d a râ  cu an d o  h a y a  p agado  m is  d eu das?
4 3 ) L le n o  un d e p o s lto , cu ya c a b ld a  es de 126 l l t r o s ,  con un b ld ô n  de 7  
l l t r o s ,  iC u a n to s  b ld o n e s  h e  de v a c la r  en  e l d e p ô s ito  p a ra  l le n a r lo ?
4 4 ) U n a  f a b r ic a  c o n s ta  de t r e s  t a l le r e s ;  en e l p r im e r  t a l l e r  h ay  300  o b re ro s ;  
en e l segundo  250  y en e l t e r c e r o  4 0 0 . iC u a n to s  o b r e ro s  h ay  en la  fa ­
b r ic s ? .
4 5 ) iQ u ô  n ù m ero  e s c r lb l r f a  en lu g a r  de 3 4 9 . 6 3 8  si tu v le r a  q ue re d o n d e a r -  
lo  a la  c e n te n a  m as p ro x im a ?
4 6 ) 40  -  35  -  30 -  24 -  18 -  13
iC u a l  es  e l n ù m ero  que s ig u e  ?
4 7 ) 4 0 - 4 2 - 4 7 - 4 4 - 4 6 - 5 1  -  4 8
iC u a l  es e l n um éro  que s ig u e  ?
4 8 ) E n r iq u e  a h o r r a  c a d a  sem ana 2 p e s e ta s  de su p ro p îo  d in e ro  y t r è s  que  
te da su p a d re . C uan d o  t ie n e  25 p e s e ta s  en to ta l i  C u a n to  a h o r ro  de  
su p ro p lo  d în e r o  ?
4 9 )  iQ u h  c a n tld a d  h a b rà  que p a g a r  en  co n ce p to  d e  Im p u esto s  p o r  3. 5 0 0  g ra -  











7 , 1 1  
3 16
215 X 30
R e s u e lv e  la s  s îg u ie n te s  e c u a c lo n e s ;
5 3 ) 3 * -  y -  7
-  2x -  y = 8
5 4 ) 3 x 1  2y =  16
2 x 1  5y = 24 D I B L ' O T C C A
5 5 )
1 0 x 1  y 50
